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n o m i p r e 
ben lo que fe perfuaden q í à b e n en-
tr-elos que fàben menos que ellas. 
D e roipadre Goça lo Mateoshere-
d è , y aprendi efe pmfefsion, en que 
he gaftado todo el e ípac iode m i v i -
da. Mucho deuo a las ocaílones que 
he tenido en et feruicio deí Señor 
Rei don Felipe Tercero.que eftà en 
gloria5y en mayor numero a las que 
he tenido en el de Sa M a g e í h d del 
Re i N .S . D.Fel ipe Quar to^qDios 
guarde^pues con tantadeí t reza . , va-
ior,agiiidad5y afición ha monteado; 
que puedo,y deuo- dezir he aprendi-
do de fu Mage í l ad mas que ferui-
dole. 
- Hame mandado V . Excelencia 
eícriuir envn l ibro lo que.he apren-
dido de los íiiceíTos^yolo hago con 
eftilo poco capaz.de tan grade obe-
diencia: mas: con la verdad íb!idasq 
cerca de V.Excelencia tiene mejor 
! u -
l u g a t j que ías palabras t an i n ú t i l e s , 
r n m o afe i tadas . L o s aoe han e feo -
as ^ a ç a s ? y t ena 
>s nroi 
ellos íbios los cito:mis Autores fon 
muertessy losare 
l e ipo jos , y m i I i n r e n a los l i o í q u c s : 
p o d r é hazer bach i l l e res 
e m e íeveren. 
m a s h a r è l o s Bal le í leros d ie í t ros , y 
: í a b r à n c o n c e r t a r l a s r e -
xs5 no di e yo quie-
ro nazer c a ç a d o r e s 5 y no eítudian-
el 
va.'i 
en el femicio de íà Mageftad s para 
que í íempre fe logre fa Real femi -
cio. M a d r i d à veinte de iu t io de 
m i l y feiícientos y treinta y qua-
t ro años* 
luán MMm> 
''DON 
D O N A N T O N I O S A N C H O 
D mita y ̂ oiedo, M arques ¿ie F*Uda,y di 
San- Roman , Semr de la C j j k y hflââvdê 
tad. Comendador de Món^dnares, Alcaide 
y iujitcia mjyor > y Tenedor ds ¡as fueras. 
T> Emitido de V. A.hevlfto cfie libro .quehaeíeríco 
luán Maceos Ballenero de ÍLiMjgeflad,obrade en-
feñan^a ranaíTegurada, que en ella fe leen cantas expe-
riencias, como preceptosj puedo aprobarle como csn-
/br,deuo aprobarle como teíligo. E l trar.ido es maeftrc-
de exercício Real,y robufto,vcil para tojos, no facihy 
en e^a lección entretenido con decoro , Ouftrado con 
faceííbs afsiiHdos de M age fia l incomparable: el Aucor 
msrece ai abane a,por auerle ercrito,el libro Ucencia pa-
ra qae la imprefs ion le comunique: no Ce See en el roía 
ninguna que ofenda las buenas coíí:nmbres,nÍ laatencio 
Chriftiana.Afsi me parece. Madrid z.de íulio de 16¿ 3. 
£1 M&ramsds 
e te 
'AC he podido alcançar 
rece que en la noticié de fu frvfejsmn , j en 
e k ámeme eaperar aejtt 
e-jfores dejleexer-
¿so Mn dtfto às 
Ucgãr âfiã mtSTQ conocimientoJbdSsrân ãl~ 
is 
c Haro 
iene priuílcgio luars Mateos BnHcf-
cero de í Rei N.S* para imprimir eñe 
ÍO por tiempo de diez años, con prohi-
23 
irr ícnuacode 
ian de Cocfcras íu Secretario.Fecho 
drid a ocho días delates de O cubre 
émM el í e m r 
ota 
En 
O Don Femado de Vallejo Secretarlo 
l<s Cam; 
jas a"itrguotíei ^.oniejOjCercincOjque auiedu-
fs vzíl:o p jr los Señores del vn iibro, que COT ÍU 
A4a?eos, Bailefteío ¡principa! de fu íVl¿gcüa<i9 
faílaíon cads pliego dei dicho libro a quaF:¡o 
i ̂ 05,110 ia taDia,y ios principjos^y el7ãm^^, 
iego 
lie 
vend a, y fíale po^aal prm-
I D a 
íehero.Y 
te,de mandamiento de 
Confeso, y pe 
do i ' 
mésese 
d¡r,y líeuatgüíj ^ 
como confía y pare-
eílà, y queda en 
sara q delio c o ni-
chos Senoíes del 
eiicietos y tcemta y qua-
I t BUFO 
go aigun; 
ñ s conccioien^cs 2¿ ut 
loque es íblo praf l ico de Ia C a ç a : y lo 
iido-aícançar de fu Origen , es lo 
que efcnuio de lo; 
anímales brotos 3 que parece en fus accio-
cicio Ke, sea le ormino dela de 
ees: primero las apartaron de ios 
dcípues las bafcaro ocultos y anticipad' 
porque no fe IlegaíTen a las majadas s pa 
:abo , q ü e cañigarleo. Eira, prudencia 
aliada del riefea hi 
çauorcs.jy GC.^cngança jmimcadaaeS dano 
vino a ferdefeníâ prooida afsi juzgo cfte 
por íu verdadero Or igen . 
noce fácilf 
d eñe ú 
yes,y rnncines5v el iñ 
que puede enfeñat mejor el Arte mil i tar ; 
t eór ica v nrachcamente. Los Bo íques 
as, los enemigos las heras ,*• 
con razón es llan>aaa Ia i^aça viua ^ 
de la guerra-.Y l u l i o Fotax afiriDa ,que ios 
Gácadof es víàuan del m i í h i o trage q ü e los 
foldados. En ella fe-aDrcndcel furrir los in^ , 
rendios del Verano/? las ni cu es 
Inu ic rno : acoftumbranfe ál manejo dé! 
uaIlo,hazicndoque fu corage obedezca la 
Icide! hi-erro en c! f r cnoenfena lcc i b r a ç o . 
2 vibrar lancsSja eíifangrencar. puñales,,- ;à 
buTcàr con La mira del arcabuz la feñadiná?.;; 
t c 3 h trabar í i n h o r r o r l o s dcfpcnaderoS;,^ 
los vados, à reconocer el aluedrio trauiefo 
de-Ios -vte-rtfoó'p'á-ra.'burJarrl^s diligencias., 
d el oi fã t-odèfos; aft i males 3 i n í o i m a l a ^ o * 
ticia de acdí-dcsj e m b o í c a d a s , lázos^'á ..eP 
trensriosoj'os en isshcndss psrs que no 
las eftraoen* E n ¡a fagrack Efcritura mu-
chos.cxcmplares en connmiacion dcfto.vo 
el dc Dauiii 8 Fr 
sa» R e i , y Capitán valcroíò , que con fus 
propias manos deí^uuaraoa Leones'. L a 
Caca fue ía Academia dc Hercules, y e¡ 
primer c í tudio dc Á q a i í c s , que a! vno hi-
zo ¡nuenabícj y al otro vencedor,, F i u u r -
co alaba à Álexandro Magno, porque def-
pues dc comer gaítaua lo redante de! dia 
en la Caca. Y Eneas Siluio haze lo rniíÈ 
del Emperador AlbcrtOp Üaniand 
çaexerc i c io varonil. P l ínio el 
carta que eicnuio a 
dizcGue cl í i íencio dc los Bofques es g 
dc incitamento para que ios Principes dif-
etn rao afra menee en codas matenas.Licur* 
co Rci dc Laccdcnionia truxo a fu ciudad 
para iluftraria Maeílros d-? C a ç j . Pompe-
yo el Masuo : v Locólo hizieron ma^nífi-
cos efpecUculos dc Cacas de todas fieras: 
Mitridatcs Rci del Ponto fue tan aficiona-
do à ia Caça.cjuc figaiendob fe cftuuo íiete 
afíos en campana fin entssf er/pobSsdo* 
F m h o Reír ciclos Epiraras ñie e^ce^ 
ka-te Caçador3 q-tk por eí!o m e r e c i ó cafar 
en competencia de otros Pr ínc ipes con lã 
"k€tmof¿ hija-de F e ü p o a y Verenice» Y de 
toJoa los Reyes, y Emperadores fe puede 
afirmar con verdad fueion aficionados à !^ 
Caca .porque los pocos que, c poriaedadB; 
c-por ¡a contraria d i ípoí ic ion de íalud , no. 
caçabanj tenia i í -dele iccde ver cacar.y-aísif-
lía-n à los juegos de h Caça en 
N o he qoerkio va!crme de hi 
poííco para m i iruento , pues baña que ea 
nucílra Efpaíia ios efclarccidos Reyes , que 
cna, no loio nan ícg 
Monter ía , mss huno Rci que juzgo ocupa-
c ión decente à ¡a Ma^eüad eícriuir L i b r o , 
y Arte de Monter ía , E n ícaiia , Flandes, 
Francia, y Á icman ia mui Tábido es-di cre-
dito que h Caça tiene entre los Principes,, 
y Señores 5 y lo milano en codas ¡as nacio-
nes de! Orbe" En fu a labança lian ocupado 
ias.piumas los mas doctos r¡ loíoíos;y Hit-
i o n a d o ? e s » q a e b a n tcniào los ligios. Y los 
McnteroSi-Y Caçadores han merecido ess 
iodas las Provincias h o r o í b s y iíuürcs pri-
uüegios-, como ios cj.a-e fon guarda vigslãcô 
ror carona nultre deite r rolólo quiero 
poner la afición que el Rei-nueftro Señor 
Fíiipo Quarto ( que Dios guarde largos 
a ¡los 1 £¿eoe a ciíe noble ex 
na caad a! an ce a ira los i , 
deíf reza, que era admiración de ios que lo 
ve ían ¿ y de cal fuerte lo ha adelantado fu 
Mageuaa5quc ha mandado, que quádo los 
no buícas que los í igan. For efio como fus 
anteceífores ojorioíòs le íiizicro Monarca 
de tamos Impenos¡ íideíireza con !a lãça, 
uora le hazc 
¡aciones del viento, y del 
Bofques* Todas eftas acciones fon premia 
fas bien ccít ifreadas z la guerra, fi alguna 
( L c t o r p i a d o í b ) efia m i ocupac ión , fi no 
Is v e r d a á q u c c o n t i e n e , q u c c ñ a / o l o h a fi-
^do^lob'lcío-dc m i á t í c m í Q . Vale, ' ' 1 
F I C I O 
mayor di 
L Montero máyor de CafliUafAC f e m -
a e 
leyes Católicos,que lofim'm d 
y Hurtado de Aíendoça, primer M a r q 





IA IVL ãge 
' r ta de n o r g m ã * U e i p u 
tos Cauaücros, afsi en íiepo del E m 
como en el de los Reyes don Felipe Segv.nt 
'o.m/.e/iros Señores .no ha fido efle 
muchos Señores del Reino, hajla en tiempo 
¿el Rei don Felipe Quérto NoS.q&ie fe prone 
yo en d l ú arques dê A le ¿¡ñ iças 3y aora lo e 
Geronimo de Gcampo , CauaBero principal 
de SegotAta^queporfer experto en ejie <èArte. 
petencU de otros muchos, 
D E L A S F R A N Q V E Z A S 
bercades ele los Monte ros . 
L í -
y A s preeminencias y f r a n q u e a s , de 
j t ._ / quegozjdn enCafttüa los Monteros del 
Rei, como conjiapor las leyes del Reino , que 
fobre ejlo difponen^jon todas aquelLts de que 
goZjón en Efpxña tos hijosdalgo-, y afsimifmo 
conftAS Lebreles, puedan correr .y ivtjitar to* 
íos montes ^fin q nadie les ponga impedí-
•.y los Corregidores de las cmdãdes.vi" 
¡y lugares por donde pafjkr enlejíe obliga-
dos a darles apofeníojin les Beuarpor eBo co-
& alguna y hajlimentos a precios )ujlos.y mo-
¿zdos>y les fea hecho buen i¡ 

£ | ¿4 £â ád' 'S3 <S& 5^ ̂  Sb ̂  ^ ^ &® 
- ^ ' ^ ^ w w w w w 
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C A P I T V L O L 
A K s E de efcoger en naciendo 
los que fueren Negrcs5los biaços 
be!iTíejos5ylacoIacorra covnas 
manchas bermejas encima de los 
ojos»qL2efe llaman Quatro ojos • 
o p£rdtcos,ds color de Lobo , con las propias 
feñales arribadichas-ò Barcinos^ò Bermejos* 
con cl hozíco negro3que fe llaman Buceros; y 
>s colores ? los que 
Sancojion ios mejpres^han de tener las manos 
A re-
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fedoDGSs;y los hozicos barbudos. EÜas fon las 
fsñzles j y colores que han de tene^ los Sabue-
fos para el campo : los quales íe han de eíco^er 
en eña forma. Siendo pequeños , los hands 
aíir por el pellejo d e l peícueço 3 y e l que menos 
fequexarcjeire íeiàel mejor. Y e! Sabueíbbue-
no^aúqae íe pile c! caualic. no fe ha de quexar, 
íino antes embeítir à la mano del cauallo que le 
piso: que yo he tenido cauallo que fe guardaua 
de piíaral perro, porque no le ínordieiíe. Yes 
gran falta, que el perro fe quexe de qualqulera 
cofa que le ofenda, porq muchas vezes íe que-
xa en ocaíio que echa a perder lo quefe ha tra-
bajado todo el día : y por efta razón íe afen los 
cachorrillos del pelle jo3haziendoIes mal 5 para 
ver el que menos fe quexa; por que de tan poco 
tiempo no fe puede hazer otra experiencia. Ha 
fe de bu fea r la caña que no tega mezcla de Po-
dencos,^ Gaígosjqíbn perros golofos, y frio-
lentos, y fequexandcqualquiera cofa que les 
ofenda : y porque fon los Sabueíbs de can bue-
na caíla,v valientes en íi9no los han de mezclar 
con otros - que a eílos tales íie;:ipie les quedan 
luisdadcs-jV reíabiosjque no fe les puede quitar, 
aunque mas caítigo Íes den* y ti huuieren de te-
ner alguna mezcla 5 fea de Maftin y Sabuefaj ò 
Sabueío y M aítina 5 porque de líos es la mejor 
calta de perrosjque otros ningunos. Y aunque 
D E L A CAZA .&C, Z 
los Maitines no fon amigos de conejos,ionio 
de Íobos,oííbs5pCíercos5gamos5y v t r . z c o y y j t i -
ta mezcla ha de fera falta de Sabuefo,ò Sabue-
fa^que de otra fbertesmejor es íhi la hembra y el 
macho Sabaefos-.aunque el Maflin es atento-y 
porfiado en qualquiera caça que le fue kan , y 
de Cu propia condición es vahenre , y rezio 3 y 
defta mezcla íuelea falir muí buenos penos, f i -
no es la falta que ellos tienen 5 el fer grandes y 
pefados^y no pueden cacar muchos días conti-
nuamente; no obílante eílo, es la mejor salea q 
fe puede echar al Sabuefo. Y el que fean ambos 
fabuefos, importa, porq fon los perros mas pe-
queños.Y ei perro pequeño es mas ligero y ve-
Íoz,y es mucho mejor-lo vno, porque fe fu fie n-
ía con menos en el campo; y lo otro, porque la 
caça herida lo eípera mas preíio^que al grandes 
poique fe efpanradc fu grandeza, lo que no ha-
ze , en fiendo el Sabuelo pequeño : y efta es la 
falta que tienen los hijos de los Maflmes guan-
do efían mezclados con Sabuefos.En íiendo de 
edad de dos mefesjfe les cortarán las orejas • y 
en trayendo algún gamo muerto del capo,arro-
jaran vn poco de carne a vn gato, y le echaran 
los GachomUos,y como el gato huye3 los Ca-
chorrillos le fíguen , y e 1 fe íube con la carne a 
alguna parte , donde los Cachorros no pueden 
alcancar3y ail i fe ponen a llamar; y el qdexare 
A 2 ei 
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el gatc^y íe bo]uiere,cs feríaiqüenoístá poríia-
do; y el que fe quedare Ilacnando con el garc?5 
eíie íèíà cl mejor. Ha fe pues de llegar entonces, 
y quitarle la carne al gatos y dalles muí bien de 
comerjhaziendo eítas pruebas con ellos íiete3ò 
ocho vezes:v en entrando en tres mefcs, íe han 
ia s porque no íe e 
a leer* y fi e! perrillagruñere3íe ha de s ç o t a r 
con eito callaràj y fi lo íoharen^ha de f 
do ellè caiiando,y DO quando giune: y quando 
anduuiereporJacafafueltOjfe le ha de acotar 
para que fe vaya a la cama, y alli fe le ha de dar 
de comer, Y el Balleftero antes que fe aíslente a 
comerjlos fuelte, pata que no gruñan ; porque 
m íintiendo comers gruñen ^ y caíligalle en tal 
dempo^s dcmaíiado rigorjafsife han de i'oltar, 
que es biec^quando fe coma^andé libres y íuel-
tos comiendo las migajas del fuel o , y royendo 
los hueffos. Y es de aduenir,que fi el Balleflero 
matare alguna fes ,Venadojò Gamo ^ lo hade 
meter deíolíado en vn apofenro,)' cubrirle con 
el pcíiejo5y alguna parte de ía carne defeubier-
ía5y luego meter doá,ò tres peri l los dentro del 
apofentOjV verán como cadavno dellos quiere 
comer3y no dexar comer al otro.Ya deípues de 
aucs comido de la carnesfe Ies ha de dexar dor-
mir aquella noche fübreel pe l l e jo , lo qua) fe 
ha de hazei dos^o tres vezes 3 y efto antes que 
l ie-
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lleguen s los quatro me íes >íí huuiere tiempo: 
y íuele ísr tanto el ísbor que teman con la 
carne, qus ni gato? ni perro cor.ílsnten lleguen 
a ella. Y en teniendo quatro meies, ft fe ma-
tare alguna resjíe ha de traer entera a cafa, y 
ponella en medio delia, y foiçar los perros 3 y 
íi llegaren a querer comer delia, fe han de aço-
tar muí bien, y ferà mui para ver como andan 
s! rededor gruñendo el vno con el ono; afíen-
doíe.y íidianco entre íi; y íi ai gatos en cara,3n-
dan tías deílos ha fía que ios echan del Ja ¿ y íi 
íe íientan al rededor de la ress entonces los han 
de ata?, v dallos de comer del coráceo , v del 
bache bien lanado y l impio. En haziendo ef~ 
tocon ellos cinco, ò íeis vezes,no llegan a 
comer mas de Ias reíes3nicõfienten que otros 
las coman. Y ai muchos Sabuefos 5 que i i ¡lega 
alguna perfona que no fea conocida , citando 
con la res>embiften con ella.Yen fiedo de edad 
de feís meies, fe han de facar pot el capo para q 
fepsn correr y falcar, y tomar saibó del amo ,21 
íe defviare; y eílo ha de Íer al rededor del lugatj 
porqnofe canfen^y lepan bu fe a r al amo, y raf-
trear. i : ja fe de atar con la cadena à vna matajy 
poner fe en parte d ode no le pueda ver, y íi gru-
ñercjdele muchos acotes3poicjimporta mucho 
el buen caftigo y dicipíina para q e! perro faíga 
bueno, q afsi diciplioados defde lo tierno délos 
años ̂  
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añcs. fatisfazé mui bié a fu ofício; y los q ion de 
buena c '̂̂ ta. con facilidad abraça Ia enfenança; 
v eílando el Cachorro eníeñado a cailarsõ aun-
q le aren4y dexen foío5no gruñe, hafele de echar 
vna perfona^que el no conozca j y íi le ladrare, 
entonces açoraíle con rigor, que el perro no ha 
de ladrar citando atado en el camoo^ y ü quiere 
morderá la tal períoca fin íadralle^íali^y fauo-
recer al perro 5 y eníenalle a q muerda, y no la-
dre quando llegare a?guno, por nuaco dexamos 
adücrrido quãto daño y perjuizio viene a hazer 
el cerro cõ el ladrido en algunas ocaílones.De-
mas de lo dicho, han de tener las manos redon-
das^/ los lomos rezÍos,y poco hijar,a[co de pies 
y baxo de manos^abierto de entrepietnas^ran-
de pecho, y grucílode muslos, la frente [an-
cha.el hozico largoieílos rales fon grades mor-
dedorcsjV rezios de pies y rn a nos,que no fe def-
peanjtenienao ia mano r 
ios jqaelos.Sabncfos han de tener 5 
MonterojCorci íOjOfs i tOjLobico . 
Cap- / / - Como fe han de empeçar á cebar 
Vando el Balleftero tirare a alguna res, 
no hade llenar los Cachorros adonde 
afino falgafe a fuera; y vea por 
E LÃ C A 2 A.&C. 
donde v i r i O , y póngalos en d r a f t r o , y atraille, q 
ellos de íu natural romã luego el raí i iodel V e -
nado,Corço ,C3mo,ò íaualij y aís; hade ir por 
el raítro haf ta la res que eílà caida^y íi efiuuieíe 
vluajferà mejor , porque fe huelga el peno de 
morderla-,y procure el Ballefíerc q muerda del 
peícucço la primera vez que llegaíc a pegar c5 
l a res 3 porque de allí adelante te queda íiempre 
con aquella preía; y por eíío íetà bueno 3 que el 
leltero le llegue a !a orcp y pcícueco , don-
de quiíicre afifjy aíss lo ha de a;jimar,y regaíat-
lo,y abrir la res^ darle a comer del ce ra con lo 
primero, y luego de las tripas: aduiuiendo, que 
no ha de íèr la res muerta con yema, porque les 
hazc a los perros notable daño el comerlo: y de 
que huuiere hecho ello, átelo con la trailla del 
puefcuecodelares, y defviefe a fuera, y aze-
chelo*. y íl ve,que come de la res , açcrelo mui 
bienjque con eí^o otra vez no ofarà comer dc-
i.'a. Y del Balíeflero tirare a ía res, y fuere bien 
herida5que vaya dcfefpaldada,ò de manera que 
no pueda huir mucho, vendóla atraillando en 
íaitandoledelante^q el Cachorro la v^a, y aun-
que no la vea,fuehele,que luego la denibaiájy 
defta manera fe ha de darla primera fuelta a los 
pcnosjhaíla que fe hagan diedros en parar las 
re fes, y matar las que van bien heridas • y afsi f-
hazenpoifiados5y nodexanla caca,de qual-
quicr 
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cíuie: genero que íea: y ha acontecido efta? tres 
aias vn Sâbuefo cor vna res herida- por aucrle 
dado las p mueras encarnes buen asaque de dar-
fe malas-toman maics refabios, y ib enfenan a 
dexar la caça: y fi !a pára lexos, y el Baikílero 
no le focorre^dexa la caca, y buelue a bufear a 
fu duenu;y por eíta razón le han de dar las fu ci-
tas a los Stíbuefosjcomo tengo dicho; y que no 
llegue fin auer atraillado. Y fi el Balleílero fue-
re arrsiüando^y le faltase la caça tras que va 3 y 
el perro le gruñere , alii al puiito le açore muí 
bien: y fi eíluuiere fentado en algún paífo , afsi 
de noche-como de dia, ò en aguas 5 y le viniere 
la caça,y el perro gruñere,ó hiziere alguna def-
corrípoftura,caítigueIe rigurofannerne, que def-
ta manera fe hazen ios perros bien dtciplina-
dos;y afsi que vayan atraillando^ò que de vien-
to5ò de qualquier manera que fea, íi faltare la 
caça,ò la viere,no fe meneará, ni hará cofa mal 
hecha^uiendcle cafiigadodela manera que he 
dicho defde pequeño: y íiedo el perro de la caf-
ta que he fí^nificado, con mui poco cafíigo ha-
rá el Balleílero lo que quifiere dellos; porq de 
fu natural van tras íu ralea , y hazen bien fu ofi-
cio. Y auicndole dado vna encarne de Gamo al 
Cachorrojò de Venadosqoe es dezifjque lleua 
el braco quebrado por dentro en el cuerpo 5 ÍI 
i I 
iu «i Gatnovieio el Draco por Daxo de 
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dil la, hafta que el Garco le sya faltad-
t:oyO c inco vezes5nofe le ílieite : y n entrare en 
tierra afpera montuoía, bien fe le puede íb l tar j 
que como Ileua el braço quebrado, y va dando 
en *as matas>no puede correr. Es de aduercir, q 
los Gamos, y Venados en viendefe heridos de 
piernajò braço;)' ven que los atraillan, van hu-
yendo, y íe buelueotra vez por encima del raf* 
tro, y fe apartan del raílro rabo a viento: y afsl 
ñ íe fuere atraillando el GamOj ò Venado 5 y fe 
hallare el faftro5fe ha de boluer atras,adonde la 
tal ees fe aparrare5que fera rabo a viéto, que an-
da ya canfada, y cerca de donde fe apaita del 
rafírojalli fe echa. Entonces fe puede foltarel 
perrojque feguramente le topara allí 3 y le para 
luego. Si fuere pelotazo embuchado, DO fe le 
fuelte^fino es auiendole tirado en la tarde,y yé-
dole a bufear por la mañana, que efta ya incha-
dos5y tienen la inmundicia repartida por todo 
el cuerpo; y a eíia tal res yedoía a bufear a otro 
dia3comodigo?cnfaltado,felc ha de foliar lue-
go eí perro, porque eñá ya inchada; y el andar 
tras ella atraiílandola^no firue de otra cofa, fino 
es de aligerarla, para que pueda huir , y vaziat-
feleel aire que tiene en el cuerpo. Si fuere pe-
lotazo de hígados, aunque fe aya tirado el día 
antes ¡fe puede atraillar, poniendofe vno delate, 
y con el cauaüo al laço; pero efto ha de fer con 
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manasporque huye tantos como íi eítuuíera fa-
no. LES Gamas, y Efíaqaefos (que Eílaque-
ros Jíamamos las refes nueuas de vn año)a eüas 
xefes es mejor perderlas, atrai l lándolas, que no 
foliar el Cachorro,porq no es bien darles fuel-
la auenturadajíino es muí feguia, hafta que ten-
ga dos anos y medio , y de vno fe ha de comen-
çar a caçar con el. A l lauali^fiêdo pelotazo de 
pierna^noaiquefoltar el Cachorro: y n fuere 
pelotazo de hígados, mucho menos. Adelante 
fe dirá ei modo que ai para conocer los pelo-
tazos quando van heridas las refes. Si fuere e! 
lauali herido de pelotazo de braco, aeftetal, 
en atraillándole vn poco de tíempOj fe le puede 
I C " 
Lebreles,y Perros. 
Ara la caça de la Montería fe han de jun-
tsr treinta perros Conejeros3 de dos anos 
auiba,y los mas defembueltos que fe hallaren: 
y afsimifmo quatro Alanos, y dos Lebreles,co 
fus armas los Alanos armados, y los Lebreles 
no, para quando quieren foltarlos al lauali.Los 
perros Conejeros han de traer collares de cue-
uias de merro en el coliar; y na de 
auei vn Perreio mayorjy vn moço para q tenga 
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;a con ios Podencos: y ha de tener vns ca-
ía fuera del lugstvdcnde de noche los recoja pa-
ra que duerman-Ha de tener cadavno vnefpor-
ton lleno de rama menuda , ò yerna í eca ; y ã 
fuere de tomillo5ferà mejor,y en cafa gran fue-
go, y el moço de los perros qduerma con ellos* 
y de día,y de noche no (c aparte del los 3 porque 
en rinendo5!os pueda defparnr^ porque fi no los 
pon^n en paz 5 al perro que caedebaxo todos 
ios demás le matan: y han de andas atados de 
dos en dos5confus collares* y vna cadena de vn 
palmo en mcdio^que trabe de los collares.Y ha 
de tener la dicha cafa vn cotral^dode de dia los 
faque al Sol quando hiziere frio*y todas las ve-
zes que íes dieren de comer, que ha de fer rarde 
y mananajha de eftar el moço teniendo ¡a co-
mida. Y ia ración que han de cerner, ha de íer 
vna libra de pan partido por medio3 como eftà 
dicho» tarde y mañana ; y tedas las vezes que 
les dieren de comer y cenar 3 ha de eftar el Te-
rrero mayor delante tocando la bozina^ y ver 
comer a fus perros 3 y darles de comer oor fu 
mano^porque le conozcan. Y afsimifmo el d i -
cho Perrero mayor quando va con fus perros a 
la Monteria^ha de lleuarcoíigo tixeras y agu-
jas quadradas,'y feda colorada, para que quãdo 
ios perros eftuuieren heridos, les trasquilé Jue^ 
go las heridasjy fe las cofan 5 y fe las lauen con 
B z vi-
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vino bunco. Y el Petrero mayor ha de tener 
en la cafa del monte vnpecoi 3 para que quan-
do vinieren les perros heridos del capo,con co-
gollos dejara en agua bien cozidos.Sos laue las 
líeridaa dos^ò tres vezes cada dia^ y efta es para 
ellos la mejor cura qles pueden hazer: y al pe-
rro q eftuuiere mui herido3tienteÍe ia lengua 3 y 
fi la halla fna,cs fenal q viuira poco,Ha de traer 
co el peícueco y cola3q no le fatigue ias pulgas. 
_ LOS perros elten todos jutos co 
Alanos, y Lebreles, y moftrados a dar-
les de comer rodos juros, {acáralos fue-
f,y fi huuiere algún montecillo cerca, 
vayaníe a el,y tengan vn puerco cafero,no gor-
do,antes qfea defembueitOjq pueda huir,y paf-
fenle por los pelos vnos tafeos , ò vnas pajas de 
centeno atdiedo3porque la chamufquina huela; 
y e í t o fe haze porei grade olor q el lauali echa 
quando va huyendo.Hecho eíto , traiga ia M5-
ceria, y Alanos,y pon gafe del mote comoqua-
trocienros 
Jes , co 
ios os con vnos 
jq ya cego 
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eos de fus cadenas,y cada meco íer¡ga ocho pe-
rros jen cada cordel quatro, ¿fidas les punías de 
los cordeles,en los buches 3 o O Í O Í Z I I Í C S de los 
braçossy la otra patita en esda mano íaiuyá *. y 
Ies Alanos cada criado con el fu y o , ó harto té-
dra en q entéder con el. Y han fe de tílar quedos 
a viftadela tieirajdode han de foliar ei puerco, 
y hanle de foitar como a cien pafíos del mote, 
y a vn Ventor trasdel.LosV enteres han de ícr 
hijos de Sabueííos3y M añina, potqtiencn mu-
cho víenro,y no fon amigos de Conejos. Y co-
mo entrare en el monte^íuelten otro Ventor^ y 
todo efto q lo vea los perros de la Monter ía , q 
eñan en fus pueñosjy en Hamado iosVentores, 
que paran el puerco, íúehen tocaia ¿VIonicria, 
y en Ilegandoal puerco,embiñen los Alanos,y 
le afeo delas orejas*y defpues que los penes hu-
uieren pegado con e l , y Ic huuieien mordido, 
quítenfeiojtocado la bozina el Tcncro mayerj 
y átenlos perros,y fuel ten el puerco , que vaya 
huyendo por el monte adelante ^y dt í^uesq les 
paseciere que eüá comodozientos, ò trezièíos 
paííos5aIarguen ios Ventores por el raíiro,y en 
íbnandoconeí de parada,alargué todala M o -
feria como la primera vez,y lleguen, y traigan 
ei puercorafttado por vna pierna, y los peños , 
y Alanos mordiendo en el., de manera, que allí 
lo maten 5 y luego abran ei puerco 3 y denle las 
tu-
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)s9bofessy coraço^ y de latan 
bañen el pan de la rscion que les dan 5 y denles 
a comer a los Perros y Alanos. Si quieren 
otro dia darles otro encarne, como arriba ten-
go dícho s lo podran hazer 2 y afsi podra el Se-
ñor falir al campo5y poner fus tiendas en fus íi-
ííosjpars poder gozar de la tierra,donde pudie-
re mejor alcançaneftohará quando. 
V . D e 
ñor co humadas en los cerros altos, adõ-
dele han concercado: cftofe entiedcjíi el 
Baileftero eñuuierelexos del Señora el qual ve-
dràcon toda fu gente; y en moftrado el Ballef-
tero el íicio y tierra, donde eftà el lauali, pon-
drán los de acanallo en fus armadas cada caua-
11o de por fuj, cadavno con fu Lebteljfi huuiere 
para todos j y (1 no huuiere, pongan el Lebrel 
en el mejor puefto y tien:a,d6de fe pueda apro-
uechar del íauali : y con los otros de acauallo 
pongan dos perros Conejeros5que fean Sos me-
sresg y fe han de eftar quedos haf-
maten ellos el Iauali, vinie-
dolsalance, Ypuefta la armada de acauallo. 
pon-
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pondrán los demás perros con vn Alano arma-
do en V D cerrillo alto à vida donde eftà cocer-
tsdoel IauaÍi»yíbltarlos dos Ventores con to-
do fecreto y fitenclo, y en llamando el vn Ven-
tor con el iauali,que dará dos ladridos, efiara-
fe quedos baña que llamen entramboss y entõ-
ees foltarào los perrosjy el Alano- que muchas 
vezes fucede,que el Alano afe a! lauali. en la 
cama.Y ü algún perro ladrare en eí camino an-
tes de llesar donde eílà el laual i , quiralle de la 
1,0 mataliej porque es de mucho per-
juizio para la dicha M onteria. Y los de acaua-
l i o , dondequiera que eftuuieren en fus pueftos, 
no fe han de menearaaunqoigan a toda la M o -
teria con el lauali, fino eítaríè quedos en fu fi-
tiofeñalado. Aqualquiera que le cayere aluja-
do el lauali conla Monterías no fe meta entre 
los perros,porque hará mal, íino vayafe a ía d i -
cha de los perros,en oyendo que le tienen para-
do en algún charcojtibera, ò roonte5 podrá lle-
gar lo mas íecreto q pudiere en 
que le defeubra; y en defcubriendofe,que el l a -
uali loveajluego es con ei,baxe la Ian^ ,y haga 
en el. Y aduierto.que íi faliere tras del 
laualijoo hable palabrasíino apriételo, porque 
en viendo que fe le va arrimando, rebuelue a el, 
y íi no le viene, procure mataríe^y ha de procu-
xar ponerfe delante del lauali fecreto, fi es 
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fiblesVsniesdo la Montería tras del 3 ò refaffa-
do: ooraae como el lauaU viene corrido, yve 
delante el caualiogluego es coo eLY íi fuere fie-
ira de monte 5 que no le aya podido herir , y Is 
IA onrena viniere recocida tras eLfalsafe a fue-
ta,y dexe a la Mote ria- ir tras fu lauali 5 y el al 
lado dclla baila que lo paren, y entonces fe po-
dra arrimar lo mas fecreto que pudieren: y efto 
fe ha de hazee pot guarece!: los Podencos 3 que 
hazen mucho mal ios ¡aualíes en ellos quando 
eitan am parados ¿ porque no puede ilej 
'A!ano,que es pefado, y afsi vendrá el Ballene-
ro guiando al Señor de la Montería .} que otro 
ninguno no ande en el monte, fino fuere para 
gozar del puerco, y vn paja que lleuda lança 
enfufegüimkntoparadar íe la al tiempo qfue-
re neceífano. 
Y muerto eí laua l i , tocara la corneta, y da-
rán a comer a los perros con la fangre del laua-
l i , y pan 5 que ha de andar fiempre en vna aze-
iríila,para dar de comer a la Monter ía , y lleuar 
ei lauali .Y todos los de acauallo3 y Balfeíle-
IOS han de traer bozinas para llamarlos com-
paneros quando efíe ei lauali muerto. 
A i laualies tan ferozes^que huyen pocoteftos 
"los mas matan muchos perros, porque dan vna 
parada en lo mas efpeífo del monte , y en reco-
giendo los perrosjçiena c5 ellos,}' hiere y mata 
de aaueí ericnenm>3y palia adeíaíCj y naze otra 
parada, en la qoai haze otro tanto * y defla ma-
nera va hazieadc muchas vezes gran mal en 
ellos hada q liega el Alano,y le aíe,ò ai de acá-
uallo fe le viene à lance.Otros ai3 que no huye, 
que fon viejos,y mendos en fuerte monte : à ef-
tos tales los ale algunas vezes el Alano en la 
cama.Otros, tamb'enai,que bu)en rr.ucho • ef-
ros por ía mayor parre ion i auaiies nueuos: por 
que de la manera que ai hombres vnos mas l i -
geros que otros,a<M también fucede en los ani-
males 5principalmente lauaiies,que ío 
fcíOZ'-S. 
Yo vi vno en vna Al orteria, que antes 
Alano le pudieííe aíir, dexò nutac perros (los 
mejores de U M once tia) rTiUeítos^íin otros mu-
chos que hirió. Y quando algún lauali va hu-
yendo de la íMomeria^y halla ^árcales, y agua» 
am suele emoolcane , vienaoie anig 
Podencosjy alli por la mayor parte fueien- ha-
ze r mucho daño en ellos haffa que llega el Ala-
no. También ai lauaiies que traen coníigo ef-
cuderos^efíosfon lauaiies viejos, y traen aquel 
e afsi le llamamos} para quando le 
ienen concenado,)' le fuel tan la M ontena3co-
^rapieçan à llegar ios Perros,y el 
nene animo para eftarfe que» 
lo3y la Motena tras del. 
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viejo 3 que vèque í aMon te r i aha í à i i do tras el 
efcuderojenfonces fsle huyendo; v defb mane-
ra fsíueíeneícapar muchas vczesde ¡a Mente-
na.Otros dizen,que eí grande echa al chico de 
la cama , porque los perros vayan tras del paja 
- efeaparfe deÜos.Efia es cofa que nadie la puede 
faberyporqtie no íe vè; y afsi lo dexo a que cada 
vao dè a elío el credito que quifiere. Lo que yo 
í è , e s , que en las aguas, y comid2s5 y partes pe-
y echan el efeadeto delante \ y (I no quieren i r , 
las muerdenjy los hazeaic poifuerça, que ado-
de a ellos les parece andan feguros, fiepre guiã^ 
y van deianfe. Efla es la orden que fe ha de te-
•ner para la Momería de los laualies de dia, at)-
ra íe dirá lo que íe hs de baz-er de noche. 
le j e declara como je ha de cã-
co la M o n t e r í a con lã lança. 
A.ra c a ç a r n t f d h c c o n la Moíeria3ha ác 
ier en tiempo de bellota^ que es por T o -
dos Santos en adelante) y'ia de íer en en-
sinas cercadas de montes y fierras, donde pue-
dan faÜrios laualies ; yafsí el Baíleftero hade 
correr por fe mañana por orillade los montes, 
•y q vea,y halle con los perros de trailla el raílro 
i5dode feiccogé pot la ma5ana3y 
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donde van a comer de noche ;ydefpues qucei 
Eaileftesroaya vifto 5 y tisçado latiersa^ha de 
a alfar ai Senorde todo5para que dc Ia ísaça c5-
formeaí í iguí lo . Aísiquedeípues delas nucue 
dela noche mandatà atar fus pertos de quatro 
enquatrOjComo ya tengo aduetíido ; y los Le-
breles^ Aíanos cada hoir.bre con e! íüyo 5 y fu 
zmo acaaaIlo;y.eíio con la Luna, que no auic-
doIa,no fe puede hazer nada.. Irán por la tierra 
que el BaiÍefteroha vifto5tomando las trauief-
las por las falidas del monte, que van a bufear 
la beilosa.y tres Ventores fueícos con e! aire, y 
otra cofa alguna que toparen 9 fino fuete con el 
laualij; aunq algunas vezes no dexan de llamar 
conalgunTexonjfiletopansvaya adelante 
que fuere efeuche al VeDtor,y oyéndolos a en-
deque es U m i u í comoei lauaües tan 
te3de noche no huye, y fz huye 3 es poco) y 
aguarda a que lleguen los Perros , y luego íe le 
afen a las orejas los çarzillos 9 que fon los Le-
brelesjíos Podencos ayudan valientemente ca-
davno,aíiendo por donde pueden^ y no gruñen-
do,aduierta que es macho, corra con f. creí o a 
focorrerfus Perros, porque no los mahtare , y 
le5y buelua por mas ha ña que vega el día. 
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Efia es la orden que fe hade tenes parala Me- , 
teria de noche. 
Nfre las otras caças fe ha leoantado con 
la eftimacion general la de matar ios la-
ualiescon lalança en campaña abierta, 
y con gran razor^poi fer accio de peligro, y fa-
tiga grande, afsi por alcançar a vna decauailo 
vn animal tan ligero eo la tierra que pratica, q 
es íiempre lamas afpera y í«ontuofa-donde,pa-
reciendo torpe,bueIa,y llegado a el^ como iale 
de la efpeíru;a,y fe le hade bufear en ella, es fá-
ci l enat la lançajy errada, gran peligro 5 como 
la experiencia de fuceííos defafirados nos lo 
mueítra.Y efto aun acompañados de Perros 5 q 
es comogeneraloienre fe pratica; y aun afsi fe 
van muchos por la induftíia y fagacidad defie 
brulo^que fabe hurtar el cuerpo,y efeonderfe en 
quebradas intratables. Por efto jamas fe halla-
rá noticia deque los íenoxes Reyes de Efpaña 
ayan vfado femejantecaçaj ni muerto laualies 
conlalancaíin Perros. 
Matólos el Rei Felipe Tercero en Cafl i -
I!a>y Portugal, y adondequiera que fe ofrecicj 
con mucha deftreza y ma5a5içomo S o hazla 1 os 
>̂-'."' •''"'Sí 
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Csualleros de CafíÜIa mas agilesjque han vfa-
do eüe Arte. Aunque en el Eícorial,por la mu-
cha afpereza de la tiesra^y paredes de cercadoss 
corrió vn dia dos3y vno le le fue j y mato ot ío , 
aunqueaíldodelos Lebreles. 
ÊI Reí nueílro fenor don Felipe Quarto^ 
3ue fe hallo en cita M criteria con fu padre^que-ò inclinado à aquella nueua foima de motear^ 
y con fu efpirím entonces viuo 5 y oi gallardo, 
no fe contentó con menos 5 que realçar cita ca-
ça a puto tal,que jamas hafta el ni hombre par-
ticular,ni rrincipe5ni Reiia ha execurado^em-
peçando de treze anos en preiencia ae lu I acre 
envncaualio Alaçan ^que llamaron Guijarú*. 
II03 mzs mañofo que fuertejpero en el a la viífa 
de fu Padre,y en ptefencia de Sa Piincefa nuef-
tra feñora alanceó vn Iauali,y le mato.Y en he-
redandojmando nollcuaífen Lebreles a l a M o -
feria de acauallo; y afsi fe hazia , valiéndonos 
de tos Sabuefos para que enrretuuieííec,y aper-
naííenlos laualies, para que fu Ma^eftad los 
alÜccaífe fin rnueho trabajo, ni riefgo de fu per-
fona.HaÜa que yendo a probar doze Peí re q 
auian venido de Eítremadura para ir a la Bra-
ma del Efccrial, y fieiras de Guifando, y V a l -
'"linden Valtrauiefo,y el Ceno del Gimió,que 
* • * 1 •at' T Í - • 1vn lauan 
grande.Soltárnosle los Peirosjy huyó al Cerro 
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¿ ú G imió ,q es intratable 5 por !¿ mucha aTpe-
reza.Tomamos vna í e n d s para irle a tomar la 
cara, que iba a vnos montes mas líanos, y mas 
H i o n í i i o f c s , aunque m u í peligrólos para cones 
por elíosj por las muchas bocas de Conejos q 
tiene. Y ya que fe teníamos tomado la delante-
ra,02mos llamar de paradajy fuimos alia, y te-
nían los Perros al íauali metido en vn arroyo 
fin agua con vnas raízes por encimasque no po-
dían llegarle a morderlos Perros,íino era por el 
hozico. Llego el Rei, y íe mato, y dixo: Que 
mas me dà alancear vn íauali afido de los Le-
breiessGue apernado de los Sabuefos? Y m i r à q 
os mando, que de aquí adelante no foiceis mas 
de dos Ventores que íc figan,y vayan diziendo 
por donde va. Y refpondi: Señor,vanfe a las tie-
rras intratables,donde no pueden correr los ca-
uallos;-/noes juftoque V . Mageftad fearrief-
gae ,y íe empeñe.Y refpõdiome airado : Calla, 
que vos tenéis obligación a faber por donde ha 
de huirIacaca,noa loque ios Reyes pueden 
hazerjque fon tan valerofos para hazer, como 
poderofos para mandar. Silos Señores (como 
dezis) han corrido, y lanceado los laualies a 
fuerçade Sabuefos,y Alanos: Yo corroen me-
jor cauaílo que ellos,y tengo obligación de ha-
zer mas que ellos puefto en la ocafion j y afsi os 
mando, que de aquí adelante como ponéis Pe-
rrcs en pstsdas para que apiernen el Iaaa!¡3y le té 
gsrijme oongais C2u?.!ins,paia íi leber.taree! cnq 
voi,lubif en o t r o *y ícgume , y-lancearíe 5 que no 
quiero aíancearle rendido, afss fe haze acra. 
Y vo diaíiguiovn íauah mas de vna legua iarça 
en eñe mifrno cauallo con íolo vn V entor que iba 
llamado3y pato en vna tipcíiuia, y íe llego el Reí 
poco a poco con irme ha deíhcza y mana , y íe le 
vino a! catia!io5y-)edio vna lançada por vra hija-
da, y le ÍQOIO la lança^ y tomó oííajy fe íe puíL de-
lante, y fe ic boluio a venir al caualio, y le dio por 
entre el peícueço y la eípalda5vle paísò el curaçõj 
y mendo en ía l iça, dio vna cuciuiiada al cauallo 
en vn b raço , y fu Mageíiad boluio à apretai las 
piernas,v dexò eí í auaii muerto fob re la 1 a nç?.. 
Y otro día corriendo otro en vn bizarro cauallo 
caílaño, Q íe llamó el hfpañoi, a media legua que 
auia comdí) tras del fin alentarle , poiq fè le iba à 
vna fierra a íbera, q eílaua cerca, dixo: Efie caua-
llo afloxa. Y yo w.uc para èl, y vi q vertia echado 
eípadanadas de fang re por la boca y narizes^y viê 
coleaísi,dixe:Señor,apeefe ^7.Maíi)efiad prt-íícq 
el cauallo viene muerto. Y lo h izo con gran pref-
teza y agiÍidad:porque ñ cone cien pafíos ma^ c5 
el,fe cae muerto,como íucedio en apeandofe ib 
Mageüad . Que llegando el Marques de A i cani-
cas,que à lafazoncra Montero mayor, acompa-
" líczas los feñores Infames Cari os, y 
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Fernando, que de ver à ía Mageftad detenido m 
la car(era9vinieroncuidadoíbs y diligctes, y arro-
jandoíe al íueio s le ofrecieron ios cauailos con 
amor y reuerécia-jcomo excepciõ, y exeploq han 
íido,v'fonde ios infames ea CaÜilia. Su Magef-
t a c ( ü i o s le guarde) to eílimò como qu:é es, y de* 
xò de acetar como gran Monrero5reconociedo la 
im^ufsibilidad de cobrarei iauali3 por la detecio 
y fragoí jdad de la tierra ¿y aísi mandó tiaer los ca • 
uaiios de pslío pas a recogería a los coches-,. 
Orfv día cotrieio otro, cansó el caua!io,en q 
iba, y tomó orro q cenia en parada para el efero; 
y auiedo hecho el íe^údo lo q el primero, boluio 
al Gonde,q iba en fu íeguimiencojqfiempre anda 
en ia caça à fu lado en guarda y cuíiodsa 9 q le to-
ca aísi por Cauallenzo mayor, como por la mer-
ced q íu Mageftad le haze, y dixole: Conde, eíle 
cauailo afloxa^y refpondio: Tabien el mío va ca-
fado.Yodixe: Señor, V . Excelencia tome el mio 
para que fu Mageftad acabe ía carrera, que es fc-
guro,yeílàfrefco. Aduirriome diziendo: Mirad 
lo que dezis, que vucftrocauallo fera bueno para 
voSjEnas no para el Re*. Yo bolv* à aíTegurarle^di-
zlendole; C6muchafeguridadpuede V .Exce l é -
cla cÕfentlr q fu Mageftad corta en el.Co Io qual 
horandorQe,y dado credito a lo q le dixe,fe apeó; 
ei te pulo acauauo en es, 
10 ia catrecav y aicacò ai Idnúu v Jea lãceè . 
a í / ^ . - A s.'';-"- N i 
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, De lauali que alanceo el Co -
deflãhU de Caf i iüa ,por mandado de fet 
1 en ias R iberas de Maçanares,en el ca-
mino dwi Pardosixiedia legua de aqui j vn 
5oío,que fe l lama Cafas-nueDas, gtapja 
del Conuento Real de San Geronimo,funda-
ción del feñor Rei do Enrique Quarto, nueua-
mente ¡luftrada aota por el Conde Dique de 
Saníucar con permifsio del R ei nueftro Señor, 
con fabrica de grandeza,y recreación capaz de 
la afsiíiencia de fus Mageüades, ya para diuer-. 
titfe,yaparafeífeftejados jydar deíde alli los 
primeros paíTos defu gouierno,como eña puef-
to en coílambre5oi ya con nombre de Buen-re-
tiro.En efte Sotodichoandaua vn lauali,y por 
fer ce rea. y el dia apacibIe,combidò íu Magef-
tad àla Reina nueftra Señora: falicron juntos à 
la hora conteniente, y en llegando à vn cerro, 
qüejazgauael campo por donde auia de fer la 
carrera,tamò fuMagcftad cauaIIo,y los demás 
Caualleros que le acompañan en efte exerci • 
cÍo;y fuimos los Monteros, y Balleneros a ba-
tir ei SúCo,conquefalioel lauali por donde fu 
Magcítad efperaua , y fe empeço la carrera • fi 
bien comòpor diferece camino, y afsi vino àfer 
alcançado dodeno Io podia ver la Reina nuef-
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tra Serbraj p r o c a ^ ò i e fu Mageftadencamlnat 
ÍÍI herirle ya como rendido h à z í a ios coch -ŝ y 
c l íe dexò caer hàzia el rio, apetecisdoei agua^ 
tan aaiado^que fu Mageíiad niaodò ai Condef-
tah)e(con3o ¿Montero mayor)que ie mataíle; y 
afsi lo hizo de vna Iançada,con q acabò ia feita 
conei d\2>y fus Mageíiadcsfebuíuieron juntos 
No me parece contar aqui ios íaualiesq ma-
ta fu Magsftad, porqen cada vn año matacín-
CO5Ò feis,por no alargar el difeusfo ; aunque los 
ííos particulares,)- !a grandeza defta accio 
Auiendo hecho eíla relación puntual y ver» 
daderajComo teftigo de todo , me ha parecido 
añadifjpara que en todos tiempos cõfte eí brio, 
y refolucton defte Principe defde edad tan tier-
na,que la caça de los laualies con lança a c o m -
pañada de Lebreles y Sabuefos es tan peligro-
fajque folo la han praticado gente fuel ta, y par-
ticular hafla cftos tiempos , que el Rei nueflro 
Señor don Felipe Quarto, como fe véde lo re-
ferido^hatratado eíia c a ç a cooran particular 
aliento^que ha juntado el mudar^y rendir caua-
Uos, q es la acción mayor q la de los q corren el 
Cieruo en Francia,Inglaterra , y alguna parte 
fuercas con eitan 
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fanSjÇue-feTieoe Por mas esecutiuo bruto ^ qu^ 
el Toro de hípañá,y por tan vtnenofo fu alien-
ta y colmilloj y diré juntamente que Io execu-
ta con tanto brio y faciiidad^q quando fus cria-
dos todos^y yô  y los demás Balleneros llega-
mos rendidos,y no podemos âIcãça!Íe,nos pre-
gunta con rifa y admiración,de que llegamos 
canfadosipodiendo afirmar con verdad, q auié-
dodias y me fes continuados cacado cofu Ma-
geftad feis30cho,y doze horas cada dia (ün fal-
tar a ¿a verdadjno puedo aezir3que lo aya v 
jamas canfado. 
Las círcunílancias no viñas c 
he íeferido5me ba hecho alargar en efta paite 
porpoderfe anrrr.ar, que es caça que fu Magef-
tad ha fundado con fu fatiga y csfucrco,no cõ* 
íintiendo ni a fu Cauaüerizo mayor, ni à nofo-
tros,que para moderar nueílro cui 
mos à fu Mamellad con foliarle algunosPerros-
_ente mas xuítica y bruta en 
femejante fe valen, quando menos 5 de 
veinte perros Sabuefos,/de dosj v 
tres Lebreles. 
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ÍW que fu M â g e j i a d el Res nuejiro Señor 
Ion Felipe QjAjrto tiene. 
Orla Cafa de Caítilla tiene íaXvíontefia, 
donde ai vn Montero niayor3que íiempre 
la es vn gran Senof3confuTeniente,qua-
troM oteros de acauallo,quacrode trailia,vein-
te y ocho M onteros,que llaman mocos de L e -
bre]es,y de Ventores ^ vn Capellán q cuida de 
dezitles Miífa; vn Alguazii5à cuyo cargoeñá 
el apofentat la Montería quando fale fuera, y 
de básalos traer bafíimentc, ymaherir los ca-
rros para las telas por los lugares comarcanos» 
Y efta Montería foiofime para quádoai cacas, 
que fon ncceííarias telas. En quanto à la ballef-
teria es por la Cafa de Borgoña;y eíGefe délos 
BaÜeiteroscs el Caualieiizo mayor. Y quando 
ellleihade Ira caça ,e l primer CauaJíerizo 
embla la orden ala Cauallenza, y Palafrenera 
principal dclia^à quien fe la dan}embia à auifar 
à los Hallcñeros con la orden que le han dado. 
Los Ballef-cros fon quatroyy demás deíios qua-
tro ú vnocue carga el arcabuz:5con fu ayuda. 
Ai quatro moços de trailla 3 en cuyo poder efla 
los Sabucfos para que cuiden dellos, y los lleuê 
al campo.Y quando el Ret eñá en el campo j \ z 
toca el madar lo neccllario àfufemicio tócate 
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à la caça al que tiene la placa de armar la ha-
licita; y à falta-defte le toca a! mas antiguo. 
También tiene caçaae bolatena con fu Ca* 
«j-ador mayor5que aísíraifmo lo es íiempre vn 
gran Señor,y fu Teniente; y Capella,y Algua-
zii. hñe es gremio à parte 5 y también es de la 
Cafa de Caftiíl^como la délos /VI omeiosoque 
eñas dos caças las vfaron IÜS Reyes antiguos 
de C.aítiila^y ais i tiene los vnos y los otros gra-
des priuilegicsj y todos ion ofícios mui honra-
C a p . X . Ç h e trata como en los Reinos donde 
fe alancean los Venados , es la caça mas 
oxa que en Lají iua 3y 
/ N las partes donde fe alancean los V e -
nados à fuerça^es la tierra m?.s tratable y 
llana,y la caca que en el la fe csia mas fio-
xa que la de £fpaña,y menos ardideía, por ícr, 
como es la de hípaña criada en tierras mas af-
peras^y en fierras3ymontaf¿as,y afii es mas agií; 
y por eíia caufa no íe rinde tan prefio^como la 
que es ciiada en cíías paites,que fe crian en fio-
rtflasjV tierras llanas, corde no efian exeicita-
dos à lubirjni baxar Ííerras3ni montañas. 
Y prucuafeíesefto aísicoo laexpen.encia q 
de-
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dell o hern os tenido en Caftála: porque Moñu t 
de Orbila Teniente de Montero mayor de la 
ícñotz Infanta de Flandes tiuxo vnaMonteria 
de veir¿re perros de fcelta^ que caçauan en Fíã-
ces à fue rea íes Venados , y ios perros eflauan 
m'ai bien cebados,)' inc'uílriados en el Alte y 
el Monfui í de Oibila muí pjan Mentero. Fue 
pues con ella ib Mageítad, y íenores Infantes à 
correr vn lauaü à Va!de!agua 5 feis leguas de 
Madndjy quatr odel Pardojà \ i vfanca delas 
parres referidas • y fu Magefíad íe pufo en va 
paílb en el camino po: donde el lauali auia de 
pallar. Moníiurde Oibilafae à echar fu Mon-
tería al Iauali5 y yo con el para ver fu modo de 
C3çar,y me parcelo mui bien,porque andaua 
en el campo con gran cuenta y raz5;y traía los 
perros (como rengo dicho ) bien dotrinados, y 
mejor enfeñados^porqera para vers verlos acu-
dir a Sa bozina, y por ei toque delia entendían 
lo que les mandauan : lo qua! no hazen los pe-
rros de Eípaña-porquc en íoHandoios,no ai ca-
uallo desbocado como ellos. En fin faltó el la-
na! i.y la Montería tras del con ¿a orden referí-
da^faiio el lauali corriendo para vna parte, do-
de no aula de ir5 embidandoíos de falfo, y me-
tiofeen vna maca a!ebraflado,y los perros per-
diéronle por eí raftro.El Montero con fu bozi-
ígò todos fus perros jucos, y ei 
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falto el íauali de entre nueftres cauallos ,bc l -
olendo ahuirdefalfojy alargòfe algo,y boluio-
íe por encima del raíiro cofa de fefenta paflbsi 
porque no tuuolugar, porque veníamos cerca; 
y en paífando noíotros ,huyò fu camino derer 
choal Pardo: íos perros, y noforros con ellos 
llegarnos hafta la punta del rafbo } y allí como 
los perros nohaUauan falida para vna parte , ni 
para otra»eI Montero no hazla fino es tocar fu 
bozina3y allegar fus penos:pero yOjaunque ía-
biala treta que eí íauali auia vfado, no; queria 
darme por entendido delia hafta ver lo que los 
perros hazian. El Montero fe boiulo atras cofa 
de veinte paflos, y toco fu bozina > y todos los 
perros vinieron luego a ella,y vno delíos alcan-
ço a tomarla falida del lauaíi , como lo que fe 
auia rehurtado era poco^y llamó ,q iba al l'ar-
do,y luego fueron ios demás perros tras del, y 
noforros tras delíos; pero fueraíènos irreme-
diablemente fin podelle aIcançar,porque fe nos 
auia trafmontado mucho, a no auerle feguico 
fu Mageñad,y alanceadoíc. Y al cabo de gran 
rato que íbamos con ios perros íiguiedo eí raf-* 
trojtopamos con el Rei,quedexaua el Iauali 
muerto buen pedaço de trecho de adonde nos 
topó. Y íi efte anrmal> que en quanto al corr. rs 
es de los mas torpes que ai en el campo, fe Ies 
ibaaoienos podriaa en Caftillamatar a ñicrca 
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•d Venadojvn animai taft veios3que r!o:ai otto 
a que coparalle.Y en las tierras dichas los ma-
tan dei ítiodo referido ^põrdbndé queda bien 
probada la propoficiorí de que Ia caça de Efpá-
na es mas bratia , y mas ardidofa, que la de los 
demás Reinosjdondela matan a fuerça- Pero 
ello es vna M onteria, fí fe pudiera vfar delía en 
Caftilla,djgna de que fus Mageftadesla conti-
nuaíTensy vfaíTen, porque es de mucho gufto, q 
ver tato perro tandotncftico ir por el raftrode 
la res iatiendocadavnocon fu orden, que pare-
ce vna muítca muí ordenada,y que va vn hom-
bre gozando de toda la Montería, y vozeria de 
los perros^vlcndo como dexana vna parte, y a 
otra Venados,y Cicmas,íiguÍendoeI raflrode 
la res, tras que va, íin trocalle en otros muchos 
que topan, 
Çâp.Xl .Qjte trata la caufa del no tomar los 
perros el rajlro de otras r efes, y fegmr a, 
la qy.e los han echado. 
L a caufa del conocer los Pertos el raftro 
del que ¡es echa,y no tomar otros, y tro-
callejcs, que la res primera que empeço 
acorrería M onteria con el mido délos Perros, 
^ bozinas fe aflige demafiado a querei hu)r,y fe 
le calientan Xas vnas con la colera y exercício 
con 
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eon que v2,y el íaftro que haze,es ijiasrvíuo q eL 
de las denT2S5;q,no han hecho e s e r c í c l o j y m i e -
tras masliuyeu-5rBSs fe les c a l i é n t e n l a s ynas^^í: 
es niss.vmo.-eteftf.b-i y .eft^ es.ia paufa poiq;ño. ; 
la truecan y: pierdan. Y en càfoque le echan dos. 
juntos en.cojm-pania -jfeguiraD-el que toma re el 
Y'̂ tw m^pt.dchiqmáiúlz ¡ porq elios^mifinqs; 
fe conocen, y íaben.:qaal .es el mejorf, aun me jot 
qüeíosi»ifaK>s Moptefos jy.afsi fe gouieínaa 
porel.v^VêaipsIp^ftGaqUi-ç.ríCaftiílaiqueíi;. 
íblramos los Sabuefos;en; vna querencia, y 
Uama alguno , qtíe, no es bueno , y que es 
nieníirofojaf^n j¡3:03b.eca.5 y,enjçonoçien-. 
dole, ao .hazén.cafo^dejjy fe buçíuen 'a.çacarj, 
y fi llama vn persone •Qj¿níoña luego açudep'. 
todesad. - <. ••: ,. '-^ÍY.-J: ,<>l 
t . Y. masai.que admiratíè de Jo q lisseo íosipe-, 
nos de'CaftilIa,quc'apartan las refes heridas de. 
las fanas; y efto tengo por,mas que lo que ha-
ze ni os petrosde Inglaterra,; í kn^essyír^n- , 
cía. Porque fucede tirar a vnaies en GaflUÍa,y,-
eftar entre otras ? y no verla tirarei ,perro3niít-
fíalarfelaj ni echar fangreni:auer hecho mas. 
exercício que hs demás, y.'tomar el perro, y 
poneile en el raftro,y iuego por el conoce la: 
herida , porque :va-. oliéntío Jos ¿ja{&es. hafla-
que la heiida fe aparta; yen apáuapdofejtira el 
perro .de Ikuaüiíi.cpn mas fuerçài, y^çon rse-nos. 
j E cui-
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cuidado de ir cíiedo ios isfirosjpor dõde el Ba--
lle&fo conoce que va ya apartada. Sobre ello 
ha auidó éntrelos Baliefteros de Efpaña muí 
larga qüe&ioíHfbbre que fes la caufa, q efíe Pe-
no conozca la res herida 9 fm moftrarfela , ni 
echar fangte la res.Vnos dize^que como el Pe-
rro es baeoo, y eftà bien cebado, Ileua cuida-
do con la que fe aparca^yeaaparcandoíè, toma 
aq!ielia3póxfaberq;ue¡as heridas fe aparcan. Y 
eífo es faífojporque fi fon dos? y fe dimden, co-
mo puede conocer qual de aquellas es la heri-
da ,ò íafana? L a verdadera caufa es ,que laque 
eñá herida fe aflige y congoja mas que ias que 
no eftan heridas, y con^fta aflicción fe le calie-
ra Ia&vnas3y haze el rañro mas viuo5con)oarri* 
ba tengo dicho. A cerca defto quiero contar lo 
qúé fucedio à mi padre, y à Gago fu M aeñro, 
de quien aprendió. Eftado los dos con el Mar-
ques de Villanueua de! Frefno vndia cacando 
conballefla,yauiendoconcertado dos Vena-
dos 5 vno grande , y otro pequeño 3 pufieron al 
Marques en vn paífo,y entraron a batir los Ve-
nados y y el que auia de dar la billefta^diofelaà 
mi padre para que feia armalíè" con vna aijaua 
fin yema por yetro; y quãdo fe vio en el pueflo, 
y que no tenia remedio, armaron la ballefta, y 
pufieron vn pañador con vna hafta gorda 5 que 
la traían para tirar a las Águilas coael Buei,y à 
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eftrlbo; y ponlendofs ea el puefto5véü .venir íes 
Vensdcsjy fe Is puíierõ ck cara à veinte palios. 
Ti :ò al mayoTs y.'metióle ei paííador per entre 
el pcicueçG y cípsidasy iiz^ò háíisios bofes ¿ y 
como el baña era garxia .3 rspò la herida de ma-
iiera,q no reío) lò por elia, ni echo gota de làn-
gre. Mi padre tema yn peno el mejor, del mun-
do de apartaríasteresiberidas-delasíanas-yGa" 
go tenia vna perra de la mifma-calidadsy dèfea-
uaaocafio paraíabet qual délos dos era el me-
jor: y a-fii ellos íaludaçdofe e¡ vnoal otra, dixe-
ron: Aoraai ocafion en que fe nos cumplirá lo 
que tan defeado fenjamos. Pufieron los perros 
en eí rafíro,y'eriddlos atraillado víia cueña aba-
xo derecho a vn no,faltaron los dos Veiiados, 
y fueron huyendo juntos,y eJlos iban concerta-
dos,que en faltando, auian de foltar los dos pe-
xros'y afsi lo hizieron. Las reíes fe fueron jutas 
huyendo al rio,y antes de falir del monte,fe ale-
brado Jaherida^y pafsò Ia fana e 1 rio } yea re-
pechándose paró 2 aguardar 1 a henda,que era 
la guia: los pe iros como Ia viero, paífaron allá; 
y como eí agua era mucha,íos iíeuofu Curtien-
te mas abaxo^ el perro pafsò el primero, y aunq 
vio la res,no fue aeÍla,fino al raflrojycomo lle-
gó,)' le oliòjboiuioatras a bufearía herida5bol-
uiendo a paííar el rio. M i padre diso a Gago: 
Que os parece defto?Y.el reípondio: Loque os 
E z pa-
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•pcxto: 3" fcaxiar^ô -ia"ini^O'j(|â &-auía -'hecho, 
que fue bobet^paíTar:el rio $y temar ei raf-
'.t?G <l©t V^efládo herido>y.- llamaron' cíin e! , y 
aiM le:acaba-rGií 'dematar. Muchas cofas rrras 
-podia contar en efta ÉDateria quehe vifto ha-
zeia perros,ísnechar.fangre;quc los que apar-
molas Eefes^qEe^haafsngrcjbo hazen nada 
en laca f ã a 
aterra, 
uero pallar en «lencio pata «mas 
prueba dé lo que tengo propuefto5en 
e! -capitulo antecedence, de que la ca-
ca de Efpana es mas braua y ágil:, que ladeaos 
demás R einoí, lo que faceio aqui con el A l -
mirante de Inglaterra .: .- i ' * ' • . - -
E l Almtiante de Inglaterra vino a Efpaña,y 
truxo^na Montería de la Liebre para cortei la 
con fus Mcnterosjcomo ioiacoñum braua allá. 
Y fiendo tangraníSeñors y qaeJa traia pata; que 
la vieffeii los! Reyes de Efpafiávy fercofanueua 
en eUa>es. cierto feíia la mejor que. huuieffe en 
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: Ingla^ensjy en quãto atmcdo ce csçar^y Mo-
• teros era-con mui gran cuenta y razón. Fueron 
-puesvndta'fuMageftad el Eei Felipe Terce-
iro aprobarla iMontenaen Valdeílil]as>echa-
ronla a^naLkbte, y fe Ies fue fin poderla ren-
dir. Y otro cia fe fueron a la Barca de Bue-
- cil la, que dezian era tierra mas a pro pe fito, 
y echaron otra Liebre , y íè Íes fue , como .'a 
primera , y no fue pcfsible rrjaisr ninguna en 
todo el tiempo que eñüuicron en Eípaña,aun-
que ios perros eran de fu Arte muí buenos, y 
ios Caçadores mejores, poique caçauan con 
mui gran cuenta y razón. De adonde íe infie-
re con mucha claridad el ccnccerfe, que la ca-
ca de Efpaña es mas ágil, y de mas aliento j que 
la de los Reinos fcbredichcs>donde las caçai; à 
fuetea. 
Ln Coimbra,en Portugal5a!ancta los Ye-
nados acaualío,y es en cíla forma. Baxan ios 
Venados de vnas (ierras à la Manna,y en te-
niendo noticia han baxado3fe jütan ochólo diez 
hombres acauallo, y ponenfe a trechos en los 
paífos por donde han de huir^fin peiro ningu-
no, y en faliendo el Venado , le ecue vno haí-
ta que va a dar á otro; el qual fale de refrefee, y 
haze lo que el primero-,y quando viene a llegar 
al pofliero> va ya rebentado^y le alancea-Es 
ver-
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verdad!} que la cierra es mui a propcíito, que es 
vna tierra de arena3y lianajy vn momecill-o ha-
xo'y el los como tiene las manos deígadasjatue-
Han mucho en el arena,y los cauallos no tanro; 
y aisi con facilidad le iebiêtan,y Je matan. T e -
go por mas alanceaíle a fuerça con los peños, 
que no en efta forma. Deueíèie mucho al pa-
cón perros a fuerça eneffas partes: porque a vn 
animal ranIigero,ybrauo ponerfe con vnos pe-
irillos a ta corro paífo aqueter rendirlo, y ma-
tario,y faür con la emprefa , es deeftimar mu-
cao5fin embargo que Ies coftarà grantrabajo:y 
efío no lo hazen fino es ios Principes, R eyes, y 
grandes Señores por fu agilidad. 
Aunque los que no han vifto losR eyes5ni fa-
benloque ha2en,pien(an que fon de alcorça , y 
no fon hombres; pues fon hombres, y mas ho-
bícs que los otros j defde fu nacimiento no tie-
nen hora de ocio: de niños eftudio,de mas edad 
fe les eníenan todas Artes. Y (i los mas exerci-
tados fon para mas, los R eyes fera o para mas q 
los demas,pues fiempreeftan exercitandofe, y 
fe ve que jamas tegan dia de ocio ninguno. D i -
go cftojpor auer viÜo para quato fon los R eyes 
y Principes,yes3que en mis tiepos andauamos 
todo el dia a caça (como arriba he dicho) y ala 
noche llegando canfados 5 alas mieue delia ef-
tar 
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tar yz defcafando^y aun c5 tilo no poder 
tir a íeruír: y ver q el Reí c-Pd .deípachad* 
ta Ias dos,ò tres de la mañana fin dormir(y tfto 
toda la vida,} y el otro dia falir a caca, como 
íi huuiera dormido toda la noche. Y por eílas 
cofasqheviílo hazer al Rei FEL i p E QV̂ A R-
T O j j u z g O j q fe ran afsi los demás Reyes,y Prin-
cipes 5 y que feran pata mas que los d e m á s Se-
ñores de fus Reinos, Y por e í íodigo, que ellos 
iohara mejor,pcr tener mejores cauailos, y ef-
tar exercitados en todas A rtes: que ios Señores 
de Efpañajaunque ai muchos caçadores, tienen 
muchosdiasde ocio5y defocupados, y no tiene 
que acudir a negocios de importancia. Y afsi 
vafe vn Señor a caça , yen llegando a la noche 
a fu cafa5fe acuefta,yIo mas tarde a las diezdef-
pues de auer tratado con ios Balleneros lo que 
han de hazer al of to dia , fin tener mas q hazer, 
que es caçar; y tiene por eftilo toda la vida vna 
campanilla a la cabecera, y en auiendo defeati-
fa do todo lo que han menefter, y defpertando, 
tocan la campaniÜa para que acudan fus cria-
dos a loque mandaren; que aun eíio no lo ha-
ze n los Reyes5que fiempre los defpiertan5y íía-
rnan,y no duermen mas que fofamente el tiem-
po que dan lugar los defpachos 3 y el exercicio 
de ía caça, quandoandan a ella. Y dizen,que la 
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t t z es imagen de Ia caçar que como lo <juefaa-
zeri' ios Generales lo bazsn donde taatos lo 
V;èn,y lo eíctiuea 5faena .mucho 5 y- dafama: lo 
que no tieaeel Aríerde la caça, potque.ios:S.e-
lohazen. en los defiéreos y boíques, donde 
iiadie lo vhjmo es fus Bãliefíeros, y Mooceros 
inayoresjy casaores. •"; 
C a p . X I I L D e l modo que ka de tener el Ba^ 
Beflcro eñ entrar a montear de noche 7y 
a lvmas horas del dia a l laual'n 
o 
N tiempo de los panes, quando los Taua-
Ües empieçan a comer delas cebadas jque 
no eftan aun granadasa ni afea ni a 3 y chu^ 
pan c i ç i2mo,y bueluenla a echar: a eftoJlaraa-
mos pelotones. No ha de hazer vereda el Bar 
lleftero, porque el pan cílà verde, y no fuena, y 
el laualino haze afsienco en comida 5 como en 
•el feco5íino andabufeando lo mas tIerno.}y mas 
viciofo; y no fe matan tan bien en efte tiempo, 
•como quando el pan eftà ya granado;, y feco. Y 
para efte tiempo, que no eflan io? panes madu-
ros, ha de mirar el Balleftero 3a tierra hàzia do* 
de tiene mas entradas y falidas jy pon gafe en oí-
da denoche3y que haga Luna, guard and ofe del 
aire no le ofenda jy.fi lo fintiere, fe vaya can fei-
•cteto.hi^ia donde lia hallado elftnas jaütQ;deí^ 
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comida5 y alü lo efpere, y lo procure matar. 
Mas ñ viere el Baüeftero, q no haze aire bue-
no para llegar fe 5 ni tomarle el rcftro para don-
de ha de caminar 5 falgafe a fuera 5 y dexele co-
mer; y fi acafo íupíere donde fe recoge,y la tie-
rra diere lugarjvayale à aguardar allá ,que fácil 
fera de faber, echando cerco en la mañana con 
el Sahaefoj'y no le ofenda en la comida en cafo 
(como tengo dicho) denopoderfe aprouechai 
bien del. EÍ Balieñero ha de procuiar, que a Ja 
caça no le de eí aire , porque íi vna noche no es 
buenojOtralo fera ; y defta manera hará el Ba-
llenero fu efeto entrando con tiempo y aire, y 
mirando de vna ladera a oera 3 viendo la fu ya, 
quando fuere tiepo-aprouecharfe de la ocaíion. 
Si el Balíeftero hallare raft rode laualies en tri-
go,ò cebada, ci tiene ya el grano feco, procure 
por la maña faber fus entradas, y falidas del n í a 
re al pãjy procure ver dode fe baña.» y traçar, y 
mirarla tierra,poco oías ò raenos,dode fe encie 
rra a dormif.Yíi hallare buena tierra dõde la ba-
ña eftà; qfe pueda aprouechar bien,no ofendie-
dole el aire, rengo por muí bueno q 1c efp.ie en 
¡a baña^y auq haga el aire bueno,no íc íicte cer-
ca de la bailarino haga vna vcreda,y efleíc ITÍUÍ 
atento hafta oirle venir, y entonces dcxarle en-
traren la baña, y ir fe por la vereda mui ícertto 
egat a masies que le daià lugar para to-
F do. 
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áo,perqué fe cítsn gran rato bañando : y fobre 
tarde corre vn airecito viuo;ycõfiados de aquel 
aire,fc ílentan algunos dõde puedan tirar de aíli 
£Í[aü?J^y es mui factible,y qíucede muchas ve 
zes el mudatfe el aíre;y aunq téga lugar de mu-
dar fe a otra parte3no puede, potqdexa hollada 
Ja rierra por donde el lauaü ha de ir: y eftando 
en mote,no dexade reuocarel aife,y darle al ía 
uali9y Ic eílotba para entrar enla baña*y afsi no 
fe ha de nar de téporal q hiziere5qfiempre ha de 
andar recatado del mal q le puede venu;y deíia 
manera,aunq no haga alte, le tirata en la baña, 
pot q el lauall no ha de dexar de venir a ella por 
ninguna manera por la calor deldiajy la que le 
dà eí hartazgo del trigo,ha de venir a bufear dô 
de fe refefear. Y ü el bañil fuere en tierra baxa 
y montuofa,q el aire reuoque,que no le puedan 
tirsr, no procure ofenderle en la baña, porque 
es deíperrar al que duerme. Vayafe al pan 3 y 
tenga hechos caminos de vnas partes a otras , y 
que las veredas citen mui limpias, y fe han de 
hazer por la mañana, ais i cftas, como las de las 
bañas , demanera que en íintiendo el lauali, 
pueda entrar por la vereda que mejor le eítu-
u:ere entrar, hurtándole el aire, haga por to-
marle ía cara ,que es gran cofa cfiar delante, y 
quo el fe venga a las manos;y no fe llegue luego 
haíb. que el lauali fe affegure , porque entra co 
L A 
mui gfân iecato,y eíli g?aa rato co rezelojpcr-
que bien fa be el tfaidoijque aquella femcntt'ra 
BO Ia fembrò el j y afsi aios primeros bocados 
entra muifecrero, y hazs muí grandes oídas , y 
el Balíeílero arrimeíé vn poco para oille mas a 
íb placer; y no fe llegue a tirarle , aunque le !)?.-
gabuenaifeariquiíiere tirar afti gufto, y em-
plear bien el trabajo. Defpues que eftà en el ya. 
media hora, antes mas q menos 5 entonces def-
cuida el lauali, y haze rodeadas, y come, ydà 
refopIidos,y tofidos delas par gañas dela cfpiga. 
Efta es buena ocaíion de entrar por vnadeias 
veredas, que ha de tener hechas,)a q mas a pio-
pcíiro fuere pata tomarle la cara, como he ad-
uerrido ya. Y de aíTomarfe para tirarle por par-
te que no haga vífo^porque (i le haze3Ie recono-
cerá luego eí lauali: antes ha de procurar, q el 
lauaii h haga a èí el vifo para tirarle mas aííe-
guradamétejy fi fuere de vna ladera a oí i a jaba-
xefe,para q en cogi5dole,Ie pueda tirar repecha 
do. Y ü fuere tierra llana, donde el lauaii haze 
tan grandes rodeadas ^que abaxa mucho par?, 
arrimefe a la vereda, y llegue fe cerca j dema-
nera que en entrando ene! panqué ha derriba-
do jle pueda tirar; y no fe deícubra por enci-
ma del pan (como tengo ya dicho)) y dexele 
llegar,íintiendolevenir^y defta manera le tira-
làafuguí io . Y poi eíto aduiertOjque íe ha de 
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procurar coger el roftro al í auali: porque íi el 
panjò centenojdonde efià,es a!co3es impofsible 
podtlíe tirar^defcubriendofe por alto, íino que 
fe eñe quedo mui baxo, y lo mas cubierto que 
pudiere5haíta que venga a mecetfele en el arca-
buz.Y efto ha de haze i (como tengo dicho)con 
fu aíre^que eftè libre de ofenderle * y fi no le hí-
zicre/algafe a fucra3 y dexele comer 3 y vayafe: 
porque efpantallo, y no matalío 3 cualquiera fe 
lofabrà hazer. 
C a p . X I I / / . De U s cofas que ha&e el 1 m a -
lt antes que fe ajfegura 3y como fe Jtcnta 
de cfpacio a comer en el trigo.quado ejian 
mui ballefleados s y tal vez, quando no 
¡o ejlan. 
D igo pues.̂ q ai íaualies traidores,y eftolo haze el andar muí efpantados de Ballef-
tesroS) y por e í l o tienen tanto auifo para 
ir a comerei pan, que es mcneíler que fe tenga 
gran diligencia 3 porque ai lauali que entra en 
el pan a comerjy eftando al m^jor comer,buel-
ueal monte huyendo, yenel íeef làvn poco, y 
buelue luego ai pan ; y defla manera haze qua-
tro^ cinco vezes, hafta que fe íofsiega ; y eftos 
tardan muchas vezes de falir del paogyíuelen 
eftar hafta el amanecer, porque entran vn rato 
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he, y con eílas ruindade 
de comer.Y el Balleíleroqle viere hazer eftu,fi 
el aire le ayuda, tome lapunta del monte , por 
entre el pan,y el monte ; y íi pudiere aitimarfe 
defpues que le ílnticre en el pan, vayafe a pones 
hazla donde va huyendo a mererfe en el monte; 
y no a las primeras entradas, finodcfpues q aya 
hecho dos, b tres huidas, que fe rarda cada vez 
defla manera^yíi el aire no le ayuda^íalgaíeafue 
r£3y toene el Sabueío, y vaya tomando uauief* 
fa con ei,Iexos de alüj y en tomando el perro la 
trauieífa,aguarde!e alh, porque al recoger fe no 
le errará el paíTojy eito ha de ler en pane donde 
el monte no le ofenda, q nunca faltan aberturas 
en e!5dondc vn Balíeüero fe pueda ponef.y ella 
poftina la tenga por mui buena 3 y fegura para 
confeguir fu intento. 
C a p . X y . De l modo de matar laualies en tic-
'ando la bellotaempieca a eftar para 
icríc comer, fe maran los laualies 
muí bien3porque entonces ai pocas en-
sinas que cegan la bellota madura; y ais i como 
empieca a madurar/e cae alguna de vna enfer-
medad, q llamamos meíofa: y tambie fe cae co 
los aires. Defta forma verá el ftalieftero la tie-
na3yd5de hállale las enzinas íEpranas3y al cer-
no-
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íioquess q.dan bellota cepraoasq la lianaa breiiá» 
pot fer gorda,y téprana , que es por S. Migueij 
luego hallará €Í raítrodeí !auali-,q no entía de-
baxo de todas las enzinas q ai en vna iader35íi-
DO es de tresjò quatro, aunque tengan todas be-
Jlota,íi no paila a otra pafte:porq le parece,que 
fi cÜk mucho allano cÜá feguro, q aun haíta de 
íi mifmos parece q íè andan lezelando. Toma-
sa pues el Balíeñero vna vara, y de encima del 
caualio dará vna docena de palos a cada enzí-
na 5 y pallara adelante, fin apea ríe; y eften ¡as 
eüzinas ó vareare defvíadas vnas de otras, cada 
vna en fu fitio y cañada,y no derribe aü vn quar 
tillo en cada enzina,y buelua otro día por la ma 
nana,y mire !a enzina q cílà tomada, y varéela 
mas bellota. En eñe tiépo quad o hallan de co-
mer los íaualies,por auer pallado ía eñerilidad 
del Agoílojdode halla ía bellora,van a bufea tía 
luego:porq en aquel ciepo no fe cae la bellota ¿y 
por íèr el tiépo mas fatigado de todo el año, no 
erraiala enzina dode han hallado de comer:en-
tonces no fe pogaeí Balieftero al pie delia, fino 
fuerajen parte dode en entrando e! íauali deba-
xodela enzina,lepu^da tirar;/ no fe podía pa-
ra tirar bien con ía Luna en parte donde eílè en 
fombra con otro árbol, fino en parte donde le 
pueda coger de líenoj porque fi eftà en f -mbra9 
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Luna al papeLq tiene puefto en el punto; y con 
efio fe ha de tener cuidado de no erraiío por ba -
xo 5 porque fiFiO le tienen de noche, es muí fa-
llible eí errarle. 
Por ier tocante a eftz materia,de que he tra-
tado en eíte capitulo, no quicio paílar en filen-
cío vna cofa que roe ib cedió digna de que fe íe-
pa. Auicdode irei Marques deVilla-nueua del 
Frefno vna noche a matar vn lauali en Ja forma 
de balíeíieria,^ en cÜe capitulo trato. Fui a va-
rearlas enzinas íiete5ò ocho dias antes q el Mar-
ques fueííè;y eíiandoie n^uardadoj no pudo ve-
nir el dia que le aguardaba: yo me pufe en ara-
la y a,para ver lo que hazian los laualies, y a Ca-
ber a la hora que venian^y aquella mañana auía 
quitado de íaenzinajque mas tomada eílaua, y 
adode el M arques los auía de aguardar, dos ja-
ras fecas,porq no le embaraçaíseal tirar. Y eíia-
do(como rego dicho) en atalaya con media ho-
la antes que el Sol fe puíieíFe3vi alfbmar vn la-
uali,y entrar debaxo de vna enzina deias va rea-
das,y allí comió vn poco, y país o a las otras; y 
en todas las vareadas iba entrando vnas,que ef-
tauan en rafo,y otras entre jaras. Y como llego 
% la enzina, donde yo aula quitado las jaras,íe 
paro como vn perro de muefira, y las echó me-
nos,qeftaua debaxo déla enzina.Viflc lo qual, 
falio huycdo,como íi le huuieian tirado con vn 
ar-
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:,G€ que nos elpantamos mi padre,y yo, 
- que eítauamos jüros:de lo qual me dixo fe auia 
-efpantado mucho delfaceííb, y fe aula holgado 
de auerlo viííoj po-q en tantosaños cerno aula 
que vfaua iabaíÍefteria,no auíaviño cofa feme-
jante, y que cada dia mueftra la caça lo que ha 
-dehazecel que mas fabe en el Arte de baílele-
lia.Y luego vimos aífomar otro 5 y vino bello-
teado de enzina en enzina, hafla que vino a lle-
gar a ia enzina que ya tenemos dicho 's y lo que 
-hizo el primero,hizo el fegundo^ y aquella tac-
•de vinieron cinco i aualies^cadavno de por fi, y 
todos hizieron lo que el primero-Y aísi aduier-
to,que ningún Baíieftero quite rama,ni jara, n¡ 
otra cofa mnguna3que pueda hazerfeñal jporq 
íi haze al contrarjo,[e fucederà lo que a mi , y 
de alli adelante tuue cuenta con ello. Y auifan-
dole al Marques de lo que auia paíTado,íê ad-
miro del cafo,y a otra tarde marò vnlauali mui 
grande en vnadelas otras enzinas vareadas.En 
aquella nunca mas enero ningunos cõ feria que 
mas bellota tenia,y ia mejor. 
C4p.XVl.QjAc fe fe bâUare s que los laaalies 
toman los bañiles por tiempo de San MÍ* 
gtAcU âUifeguramentc los pueden matar* 
E n efte tiempo taman los bañiles mucho los 
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Isualies con el calor que hazc9y la bellota, ca-
ni o noeftà aun bien madura 3 les-dà fed, y acu-
den a los hañaderos'.Tambíé digo^que ü elBa-
¡IcHcro buuiere de eíperar en el bañil, que nole 
huelie la tierra: y para tefíificaciodefte auifo,y 
adüercimienrodüéaquídos coías^que me íuce-
dieron a mi. Y o baile vn banil3d0r.de fe bañaua 
vn gran Iauali denrro en vea motana , acaío re-
ñía yo hecha vfia vereda .por allí del modo que 
ya tengo dichojpara rirar} y aquella tarde que 
Je auía de efperar, pafse con el cauaíío con mas 
de voa hora de Sol por aquella vereda,que falia 
a otra parfejdexè el cauaílo en vn vallejy fuíme 
a efperar al bañil,y puferae en la vereda que te-
nía hecha jr-para-fi el íauali vínieífe ;y eftaodo 
fentado mas de cíenpaíTos del bañil jfenti al 
anochecer venir el íauali (de lo qual me alegre 
inucho:) veniafe el monte abaxo quebrando al-
gunos palosyque era el monte mui efpcííb^y afsl 
como d venia para abaxo, iba yo pot mi vere-
da fíguíendole, y cincueta paífos de Ja bsna pa-
re me,y efeuche a ver fi Ip íentia entrar^y como 
llegó el 1 auali aIraftrodelcauallo,pordÕde yo 
auia paífado,empeçò a bufar, y fue por el mote 
abaxo haziendo efto3y buelue hàzia el bañil, y 
tornó a dar en el raftro del cauallo, y rebuelue 
dando mui grades bufidos; y efte fue Iauali que 
•nunca mas halle faftro del en aquelbañil jy def-
G de 
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de eñe día he tenido gran cuidado en guardar-
les íós páíTos y caminos 5 que elíos traen para 
las coniidasj donde comen 3 ò bañiles donde fe 
Bañan. Otra vez halle vn raftro devn íauali 
fanjofoj dõde fe baííaua todas las noches, y en-
tiaua y falla por vn montecillojyla feñal que 
hazía con el barro por el monte, que iba quan-
do falia del bañil, de la altura que tenia rae ad-
mire, y por baxo del bañil, como a fefema 
paíToseflaua vna enzina, la qual hazía buena 
íbmbra, y a ella mê eche a defcanfar vn rato; 
y a cofa de las dos dela tarde me fui de alii a 
otra enzina bien defviado del bañil 5 donde me 
eftuue hafta media hora antes que ei Sol fe qui-
raíTe, y de allí me fui al bañil; y a la mano iz-
quierda por baxodedonde yo eftauaoí que-
brar vn palo, bien fuera de penfar que poralli 
aula de venir algún Iauali;y teniendo el fentido 
allí , veo aíTomarle por mitad de vn rafo dere-
cho al bañil, y fuefe paffo a paffo¿ y quãdo lle-
gó en par donde me auia femado ,diole el aire, 
yquedòfemas afirmado, que fífuera peno de 
mueftra, y alçò la cabeça, y venteó, y como 
oliò,que era añexo,pafsó adelante derecho pa-
ra la baña, paífado diez paflibs por donde ya 
auia paffado,dio en el raflro^y oliò;con io qual 
(coíã eflrana!) fe boiuio arras, y fe fueeivailc 
abaxopoco apocop y entró en el monte con 
el 
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el alreay fue haziendo cerco en arcc^ como hà-
zlalabana^ y vileen vna abertura qeftaua en el 
monte, y parecióme como que iba derecho a ía 
banarfuime hàzía abaxo por mi vereda, y pufe-
meen el tiradero q tenia hecho) queíiel lauaÜ 
eftà en el baniljtodo mi trabajo Io echara a per-
der, yafsiboíuimealgunospaífcsatrassy eflu-
ueme quedo ;fentile venir por eí monte , que 
apenas podia conocerfi etaeljfuefe arriman-
do cada vez mas 5 quando le vi affomar fron-
tero de mi ia cabeça sdiíparo, y doik con dos 
pelotas en ella,demanera que cayó aili lue-
go- Eftasdos cofas me acontecieron,de don-
de fe faca el exemplo para Jo quehadehazer 
qualquietballeftero, no hollando la tierra por 
donde foípecha ha de venir Ia caça. 
Cap. X F l L Del modo de matar los Ja* 
ualies defpues que la beBota ejlà ma~ 
D Efpues que la bellota eftà ya cafi madu-ra, y íèempieça a caer ,-el Ba2Iefíero ha 
de dar buelta a la tierra pot la manana-y 
mirar las encinas que tienen mas bellota, y fon 
tepranas^y las entradas y falidas en Jas queren-
cias 9 que por ellas fabià donde fe recogen los 
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lauaíies dê dia, que en eñe tiempo íè hà de vet 
alojcjporque ios íaualíes fe recogen mui rerr}» 
prano, y le yela encima d^í rafíro cefpuesque 
hanpaííado' y fí no fe vieren Jas entradas ^ por 
eftaría tierra elada 3fe hallará en'las falidas de 
la tarde5que eftà la tierra defelada,}' el rafiro fe 
imprime en la tlerra*y aunque yete fobre el raf-
trojen quítadoíe el yelo,fe defcubresy es de mas 
importancia para quien le hade aguardar en 
ia tarde/abet de las falidas, que no delas entra-
das; yen cafo que tenga buen perro, òquefepá 
concerrar/obre raftro frio no fe ha de aguardar 
á ver por donde ent ta ,fíno por donde fale; y fi 
íueren íauali'es ballefleados ique entran en Jas 
querencias cóneí aire en la cara, y Talen con él 
enlaçara, effcos no fe han de aguardar aífalir^ 
porqíi íedàel aire del Balleflero ai falir aque-
lla nochéanofaidra de los montes y efpeíluías, 
ízno andará con mucho cuidado) y aísi no fe ha 
de aguardar al falir, fino en íiendo las ocho de 
la noche, tome la uauleífa con el perro por la 
parte por donde ha de falir Ia caça. En hallan-
do raftro delUj vayafe tras della, y en Jas moe-
das donde aya la bellota, vaya cogiendo el aire 
poco a poco,afíomandofe con el perro,y en da-
doleel airc,vayafe tras el haftaque los vea an-
dart/ÍÍ fon hebrasjandan t ã agudas,q es grã con-
cento verlas andai de enzina en enzina conieñ-
do 
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do porlos-fsfcs^ .y-pafaixío por las efpeífuras y 
ícmbrzs ycuer.o íe puede cíeer el cuidado con 
que andan3fífiG es vlendoloyja bufan, y íaíé hüí-
yendo5ya íe &ueluen a fegurar y comer, príncú-
paJment̂  en la erzina que f íere bellota, aíli fe-
paran3yíeníuerden,Gue dan los gritos,qüe íue-
nan mucho*Y íifaerefí las tefes labo a rv:ientOj 
falgafe afaera, y tomelt s h cara , y por gafe en 
¡as enzinas^que tengan bueíía;y mucha bellota, 
y aguárdelas aíli ^ y 1c acoreceta muchas vezes 
veniífeíe a ponei dehaxo de la propia erzin-a,. 
donde cÜkaguardando,.poique faben las enzi* 
ras que tienen buena beiloia* y fi fueren con 'el 
aire en k cara, tomalíe el lado de mançra, que 
el aire no fe lo eche,porque en echadofel.e, liui-
rala resqueíe tomarcjy luego fe juntan todassy 
' íe van3y aquella noche no íalen mas al raíoj-y ¿i 
- yédoíe llegando a hurto,y alguna le vieTe,su< cj 
lefoplanjy van huyendo^no íé certifica, y buel -
uen acomerjqueelíasfeandan, efpantado vnas 
de orrasjy mientras no fe arruaren y ro ai q per-
der la eíperança de tiíalles» que aunque corran, 
noimporra3que luego fe aílegura 5 mientras no 
ariU3n3que toda la noche andan aísi inquietas^ 
ydefla manera fe matan bien de noche. Y fi.el 
i3aÍleflero quifere tomar vn poco de trabajo, 
también digo,qüe en todo el tiempo del ano no 
toman mejos los bañile&,que eftos tres mefes,q 
fon 
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fonjNouiembre, Diziembre, y Enero, por an-
dar|enefte tiempo enzeio,y con ías grandes 
ciadas toman mejor los bañiles, porque el ba-
rro que fe les pega,ies firue de abrigo,principaÍ-
mcnte a los lauaiies znachos3y como come be-
llotales dà calor;y mietras mas yelos haze,to-
ma mejor el bañil el lauaü, porque con la lana 
q riene,hínchefe de Iodo y barro , y con fu gran 
calor haze corteza,y anda mas caliente;porque 
aquello es como el que fe echa vna capa mas 
para defenderfe dei frio. 
Cap» X F 1 I L Del modo que fe hade tener 
para matar los lauakes defpues de aca-
bada la bellota* 
A Cabada que íea la bellota,los Iaualies,y laualinas eftan mui gordos/y las lauali-
nas muí preñadas ¿y efte es el mejor tiêpo 
de ballefteria de laualinas. E l Baileftero ha de 
tomar fu perro por la mañana, y ponerfe en 
vna atalaya hàzia la parte donde ve recoger la 
Cacaj y fi no viere nada, corre la tierra orilla de 
los montes y cañadas, por donde la caça íè re-
coge, y en hallando la trauieífa, figa el raflro, 
y conciértelas; y defpues de concertadas, va-
ya a correr la tierra, y hallará la cena- adonde 
han andado aquella noche 5 y todas las demás, 
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porque hazen grande raftro, que hozan mucho 
la tierra5 y afsi ha de mirar en las laderas^ y bâ -
rrancos, por donde ellas hallan fu comida, que 
es vna yema 3 que fe llacna jarrillo, y otra cea-
renílla. Defpues que huuíere vifto la tíenajy 
donde come el lauali macho, y hembras, que 
fienapre andan aparte laa hembras de los ma-
chos j fino es en tiempo del zelo.Deípues q hu-
uíere hecho todo eílo,y hallado rafíro de laua-
li , tenga por cieito 3 que donde cenare aquel ía 
noche, no faltara la figuíenre. Y por efto ha 
de ver el Balíefíeto la tierra, y traçara para de 
noche quãdo vaya a bufcar la caça^que íèpa Ia 
comida dôde come.Y de que lo houiere hecho, 
bueíuafeafu concierto,y pongafeen atalaya 
fobre lo que tiene concertado, que con vna ho-
ra de Sol las verá andar comiendo dentro en 
elmonte,ydefde allihaià conforme al tiem-
po, y la tierra le ayudare < Y la defemboltura,"y 
buena maña que ha de tener para tirar defla ma 
ñera todo el tiempo que andan preñadas, las 
mataran mejor, que de otra ninguna, y las ve -
xan andar comiendo temprano (como tengo 
arriba dicho.) Y ü hiziere día blando, a medio 
dia andan leuatadas¿y fi no pudiere hazer nada, 
ni auerlas efpatado,tenga fentido para en la no-
che feguillas5porque es ia câça^ de mayor güfto 
(lue aienei mundo/ilas ve andar comiêdo,an-
dan 
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dan repofadas hozando por mitad de los valles, 
bsmncQSjV laderas^que íe puede llegar a ellas, 
y dalias convnpalojüel aire no le ofende. Mas 
tienen,queíi yendo para ellas, fequiehra algua 
palojpienfanlas vnasquefon las ctíasjy üaca-
fo alguna acierta a ver al qva hàzia el]as,quaa-
do mucho dà vn bufido,y artanca a huir, y lue-
go pàra,y comieça a comera como ü no huuie-
ra vlílo nada. Lo qual no tiene el macho, porq 
fea de procurar el Balleñero con gran cuidado 
vér!o9y líegatíe con gran íecreto ;y aísinairmo 
fueíeneíiar mui quedosjquando meren la cabe-
ça en vna mata, fe les puede llegar a tirar todo 
lo cerca que quifieren.Pero adutsno9que quan-
do cñzhozándole mas por ios lados, que poc 
delanre,porque tiene la geía en el fuelo ,.y con 
los ojos mira para atrasjy es mejor llegar por de 
]3nte3porque va mucho mas feguto, A las íaua-
linas no las ha de dexar, aunque le ayan vifto, 
porque han de huir poca tierra ; y íiíe metieren 
en el monte,pongafe a oídas delias, porqueha-
zzn gran ruido por doquiera que van,y afsí .vei à 
hàzia donde van;y fiemprejíi es pofsible5lieua-
rà el perro coníigojporque muchas vezes acae-
ccque fuelefenalarlas co el viento^ y defía ma-
nera conforme viere la tierra y monte, fe podrá 
ammar,como mejor pud¡ere3y le pareciere pa-
U coníeguu fu efeto. Defpues que las Jaualinas 
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eflan ya mui cargadas,y cerca de parir/e apar-
tan de la compañía, y vanfe a vn verdugal mui 
fuerte en querencias fuyas, que tiene parideras, 
donde crian íiis hijos , y en aquel monte bufcan 
tierra enjuta donde le de eí Sol, y eften abriga* 
dos del aire Cierço,y allí cortan mucha jara co 
la bocajy defpues de auer cortado la baílate pa-
ra fu cama,íe mete por enmedio^ydexa jara en-
ciíiia,y debaxo,y haze vna como cama de ma-
nera,que queda cubierta y abrigada por todos 
los lados; y par efto fe pone al Sol , por tener 
los hijos calientes,y abrigados con la efpefíura 
del monte. Por efla ocaíion no crian en montes 
viejos,y grueífos^y afsi le dio Dios fu naturale-: 
za para criar fus hijos como todos los demás 
animales,y aues ; ydefpuesque paren,nofalen 
de al rededor de los hijos hafta que eftan ateta- • 
dos,y los atetan con grande orden, mamando 
cada hijuelo fiempre vna teta, y las demás fe les 
fecan,y cadavno conoce fu teta, y no mama de 
otra. 
Defpues que las íaualínas tiene ya duros fus 
hijosjy atetadosjlos faca tras fi3yjuntaníe vnas 
con otras conocidas, que fe han apartado a pa-.. 
rirjporque fi parieran junras,fe comieran Jos hi-
jos la svnas alas otras;y afsi fe apartan y elcorr 
den,y defpues bueluen,y íè juntan para guardar 
fus hijos,y campear con ellos, y poderfc íuüen- : 
H u r 
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tatipsta darlos leche; y defta máoera /untas, fe 
vienen a hazer vna rnaoada de diez ̂  ò doze í a-
ualinasientoncesie matanbié. Por dondequie-
ra queei Baüeftero hallare el raRrodefla caça,^ 
comof^affefco, no tiene necefsidad de correr 
tz tierra poria mañana ¿fino vea con el perro 
hàzia donde van, y falgaíe a fuera >y pongafe 
en vna atalaya, y adonde mejor le pareciere, 
que luego ks verà,-que. feran mas de Jas diez 
deí diajomchâs vezes q anda comiendo con íus 
hijos: y de.las. dos adelante5fi hiziere nubla- , 
dt?, ò iloutere caíí. rodo el día^ andah comíen* 
do dentíodel monte j y fi no humere vifto na-
da deíde la malaya halla las.diez dei dia^tome 
fuperro, y dè buelta ;hàzia:donde iepai-ecto 
que iban ¿ yen hallando trauielfa .,figalas,por-
queaaquslla hora bien pueden ir trasdeilas,y • 
concertarlas,-y dele viento con el perro^y en 
fenalandok 5 íaigafe a fuera, y teme atalaya en 
parte donde efle a vifta de donde le.fehaiò el 
perro.5y,que:pueda ver.la'tietrahá¿ia donde 
lieron,porque ellastienen efta mana,que por 
dondequiera que van, van baziendogrande rui-i 
do, y roncando:, llamando a íushijuelosj y def--> 
ta manera citando a viña de donde elías eftan, 
por ninguna parte pueden falir * que no fean 
i'enitdasi ò viflas: y aqui hará el Baileftero de • 
ia:Caça(gues fabe ya loque ha de hazer) |o 
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que mejor íe pareciere, y mas a propofito. Eíla 
es la mejor Moretla, y de mucho gufto,porque 
es eacaique pordoquiera que va, no lleua íécre-
to ningunojpuesen vieadoias andar comiendo 
en vn valle,ò monte trauado, ò de vna laderas 
otra hozando deícuidadas3y los hijuelos tabien 
comiendo de lo que ellas rébueíuende la tierra, 
bufcandolaslorobrizes, y raizes de jarrillo , y 
otras yeruas que las madres les defcubreo,y ias 
dexã de comer porque la coman los hijos. A ef-
rodefcabreel Lobo carnizero con los pies dèf* 
calços con vn arcabuz que algunos Baliefteros 
traen con treinta re£nieodos,y cuerdas de- alam 
bre,porfuftétarla cafa, que apenas fe puede te-
nerjy m no le ha vifto las efpaldas, y ya le tiene 
partido el coraçon por medio. Yaísi el Ballefte-
xo fiempre ha de ií aííbmando por la parte mas 
alta de la tierra por dõde puede fojuzgar la ca-
ça, y verla a fu plazer para tirarla a fu gufto ^y 
afsi quando fe aílomare a veria caça,procure 
fíempre fojuzgar en el altura por la tierra por 
donde va,y no en alto, que haga vifo/mo en la-
deras, que ren to^as ocafiones fe ha de guar-
dar deíjporque enhaziedole,le vera todogene-
rodecaça3yde manera que fiempre la traiga 
fojuzg^da.Y íife meteen valles, y en tierraba-
xa , es faifo : porque muchas vezes-, aun-
que haga aire, reuoca, y haze mal por caufa 
H a del 
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áe lmcme, que ío.háze reuocarj y fe efpatna la 
caça-áy {obre todo no la ve , ni ía.fojuzga tan 
bíe^qi puede efcoger jfino la primera que topa; 
y aun íerà machó que alÜ haga bie & tito,y afsi 
ha de hazet el Balléñero.ló que arriba tengo 
Cap¿XlX-De lá ¿jluriagrande dé wna ma-
nada de laudinas*. 
'N vna Dehefa del Marques deViíIatiue-
#,padel Frel*no5que por mayor fe llama la 
Ramíra,qtie tiene tres leguas-de anchos y 
mas de quatro de largo, tiene correfpondencia 
con otros montes, que tienen mas.de veinte le-
guasde Jargp^y eílos.la tienen co SíerraTmore-
na.:En medio de la K amita ai.vn monteque fe 
lláma los£ftdçones, es muL.lláno,y de grandes 
efpèíruras,que.lodiuidêvnos valkciUòSjy vnas 
trochas: de ganado. Efte monte tiene media le-
gua de; anchüjV media de largo 5 y andaua en el 
vna manada de laualinas: de mas de quinze, ò 
veinte^n los hijuelossq-ieen todos eran mas de 
cincuentajy la guia delias parece que tenia dif-
curfo y entendimiento, porque hazia cofas que 
nos eípantauaa todos 5 contra .fu .natural; y fe 
paflaron muchos mefes, y aun años fin podelíe 
maí.at ninguna * fino es quando feapattauan a 
pa-
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pãrlfjpofque ellas entrauaBa dormir en la qus-
lencla con elàne en lacara^ y aísirniímo quan-
do {alian por lá tarde,{aiian.con el,/ fe iba a co-
iner mas de media-legua de. al^y como era tie-
rra Uana-j no le podíamos fálfear el aire) pues 
filas batíamos, falian con el aire en la cara, fin 
tomarpaffo, ni camino por donde auian falido 
otra vez, fino: adonde el aire venia; pues filas 
aguardauaen algü 3gua,ò bañíl5dauavna buel-
ta al rededor,y en dándola el aire que las demás 
Ja eftauan aguardando »noparauan en el mun-
do. Vna mañana entre otras muchas las con-
certèyydeftafolódigOjporquélas demas,q fue-
ron muchas i me burlaron^ en fin efla el perro 
me las venteaua, y las fenti eftar tofiendo en la 
cama; el aire era Gallego aquel dia5y jellas iban 
accmer hàziael aire Sólanojy me parecia que 
auían defaÜi: por aquel ladó5por eftar yo cerca 
de las camas^y auéralli vnos raíillbs3 donde las 
podia tirar: mudòfeme el aire Solano, a pueftas 
d^Sol tome el perro3y el ato, y el rozin le pufe 
echándole el aire alas que eftaua echadas, y yo 
fuime hazla la patte del aireGallegp5q de aque-
lla parte eftauan ellas feguras ,qtie no aula aui-
do nadie alli aquel dia, por auer falido el aire de 
aquella parte,y era camino delias, y fe efíuuie-
ron quedas hafta mas de las diez de ia noche, y 
fiatieron que las tenían tomado el aire, y la ne -
cef-
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cefsidadlas obligó a falir rabo a viento-Àmas 
de las diez de la noche s quando las (lento venir 
•vn jaral abaxo derechas a mí con vna Luna 
muí clara, y en afloinando a vna clara , pato la 
guia para paífar vn rafoj y yO'(que no dormis) 
con mi arçabqzen la mano j teroblandome las 
piernas^y-foraços dçcodÍcia?.poníendoeI punro 
, blanco.fií^Q negro delia, ía derribé redonda. 
Lasorras-comonotenjan guia,íèeftauan pa-
radas en el monte éfpelíb aguardando que a-
rruaífelaguia, y lasfueííe recogiendo ¿porxjue 
aunque aya^envpa manada mas de cien íaua-
linas 5 noarrua maŝ de ía guia j y.como cíTa Ies 
fairójí-as otras eftaúan aguardándola para que 
iar.ruaflè,y lasguiairery yolas fennaremorder 
vnas conotras para que guiaíTenj y por efla 
, raaía^çhc de ver, que era la-guía la muerta, y 
quandcrílegueaella, halle vna res muigrande, 
y mui-gorda, y vna oreja horadada con dos pe-
lotas, que la deuian de auer tirado otra ¡vez; y 
eíla era la caufa. deque ella andauacon-tanto 
cuidado. Traíannos eftas refestan efpantados 
de fu cautela y ardid, que en hallando raftro de 
algún lauali cauteloí'o ,deziamos que fe auia 
criado en la manada de las lauaímas de los Ef-
, tocones. Y como mate la guia que las gouer-
naua, quedaron las demás tan íIngouiefno,que 
cada día las matauan íin ninguna dificul-
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tad , atmqae en aquel fitio fe íàben defca-
Cáp* XX* Comofè han debufe ¿ir los lava^ 
lies machos .acabada la bell ota* 
, N aeabardofe la tnontaneta, que es por 
Enero, íè acaba d zelo de los íaualtes: 
ellos fe apartan delas hembras a las pun-
tas de las-Sierras. -Y como en aquel tiempo 
no ai beilora, bufean ratoneras, porque los ra-
tones, quando ai bellota 3 la meten en fus cue-
ms para pallare! Inuierno, y los lauaües ha-
zen vnos hoyos müi grandes paia Tacarla, y e t 
focomen*5 y íi al alguna pena giandeyqueellos' 
no pueden derribar, los fentiran de muí lexos, 
por eftar dando mui grandes refopIidos, porno 
poder llegara la bellota; En hallando defeor^ 
chadas las ratoneras en ios moedalès 9 fe han 
de aguardar por las fombras, y con el perro ve-
nir dando viento * fin hazer ruidó,allà a las die2 
de lanoche jy. fiempre fe ha de ir por lo-bá-»-
xo,porque fe va mas feguro de'queél vea ,ni 
oiga, y fin penfar le pondrá elperro con el, 
y de que le: aya vifto , ataia el perro , y fe 
defcalçarà para entrar con mas fecreto , y 
le^entrarà.a hurto . Y fi yendofe llegando, 
fe-kuaware alguna Perdiz , íe eílaià quedo 
fin 
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fin rnenearfe en gran rato hafta que fè aííègu^ 
re, porque es la Pecdiz.vüa aue^que todos los-
anicnales íèhuelgande.eftar junco a ella , por-
que lés paiece que -eílàn feguros, y en. leuian-í 
tandófe elia3íodosfe,al.b'oroEaa, Yra mi me ha 
acontecido irme llegando a vnamanada de ía-
ualinasparidas^y eftar ya cerca para tirarlas, y 
kuantarfç vná Perdiz mui lexos de dõde yo ef-
taua, que alguna Zorra la deuio de leuanrar, y 
afsi como la íintieron ias í aualinas, arrancaron 
todas a correr al monte, fin mas caufa, y aquel 
día no quifieron falir mas del,y fe fueron por el 
monte adelante^ no las pude ver mas yy afsí el 
lauaüquando na.huya,ftfeJe.uanta Peidiz, ef-
cucbará mui gran rato, y efíara con cuidado íi 
oye algoj y aunque buèlua a comer,no anda fe-
gurpaporque eftà íiémpre cuídadofojy afsi no ai 
que iiarfe de que ha buelto a comer j fino dexa-
LlebienaíTegurarjy falirfe afuera,y tomarle la 
cara hàzía donde va3y no meteçfe allí a tirarlej 
porque el lauaii en tomándole la carayes muer» 
to. También en eft¿ tiempo aun toman los ba-
ñiles, en halladolos tomados, fe les ha de echar 
vnasyeruas5ò jaras encima paraver filos tomaj 
y filos han tomado, eftara quitadas las yetuas, 
ò jaras que echaron, porque con laseladas no 
íeécha de ver tan bien fi es frefco, ó. anexo el 
^aftto. EnFebieto,qfonlas noches: algo mas 
cor-
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cbftas^acabaníeles ya las ratoneras jfa comida 
es raizes de yeruas^recogenfe mas tarde,y leuã-
tanfe mas tempranospoEque jas comidas no fon 
tíe tanto {uftento»ylanecefsidad les obliga a 
trabajar mas para fuftentaríe.En efíc tiempo fe 
concierta bien con el perro, y el Balkfiero ha 
de íáber andar tras Ia caças que nofientaque 
andan tras ella, concertar per ía mañana 3 no 
pifar la tierra mucho , mirar las entradas y 
íalidas,yaguardalle alli por donde fale; y fi 
fáJ¡ere,y no pudiere tirarle, no ir tras elj fino ir-
fe adelante adonde ha hallado fu cena ce! de 
otras noches, porque fi le atrailla, el j aualí es 
animalfolo,y haze poco ruido,y anda con mu-
cho cuidado,y lo fentíra al punto j y en fintien* 
doie9no ai que hazer cafo del. 
En efte mes fui a bufear vn 1 aualijy halle raf-
tro del , que falia a vnos llanos a comer de no-
che, y auiavn atroyuelo quediuídiael medio 
del monte5adonde el fe bañaua j hize vna vere-
da, por la mañana para aguaidalle , y eflandole 
aguandandojlentt quebrar vn paÍo7ynofenti 
masjluegode alli a vn quarto de hota fcnrile \CT 
nirialaderaabaxoderecha al bañil) y llegue* 
me deícalço al tiradero, antes que el alfbnuif.*, 
y en aífomando, tírele , y fuefe poco a poco, y 
aunque huyendo,no como eí q va herido) porq 
eftando herido, va mui lezio rompiendo el mõ-
í te, 
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te,fíü mirar por donde va; y qaando no va herí-
do5va põrIas veredas poco a poco-atruando;, j 
reíbplando^quado les hieren van callados,y ro-
piendo las matas. E l aaer ido poco apoco, era 
fenaí que noté auia dado;y el noarruar, y refo-̂  
plarjerafeñal qibaheridp,tãpocoboluio atras, 
q fiêpre quando van heridos bueluen a la quere-
cía^y afsi yo eftaua cofifufo ,por vna paire ha-
llaua que le auia errado, y por otra q le auia he-
rido.En efía cõfufíon tome el perro,y eche cer-
co para ver íi falia a ios llanos a hozar3fornóme 
el perro la trauiefla, y hailè alli vn bañadero en 
mitad de vn rafo 9 donde fe auia bañado, cofa q 
me efpantò, que vn lauali acabado de tirar, fe 
pufíefíe abañar. AíTenteme allí a aguardalle, 
eñuue haíia que falio el So l , y como era tarde, 
y no venia5fuime el valle abaxo con el perro, y 
a cien paíTos que anduue,tiròel perro de mt hà-
zia atrasj quando bolui Ia cabeça, veo faltar ei 
lauali de por encima de donde yo auia eftado 
fentado aguardándole : fuime a ver el tiro, para 
ver por donde le auia errado, y en llegando dõ* 
de ei lauaü eflaua quando le tire, el perro em-
peço a tirar de mi con muchafuiia, y mire, y vi 
vna jara toda llena de fangre, y hállele que le 
auiapaífado con dos pelotas por aquellas tri-
pas menudas, y fuefe encogido cayédo , í n po-
der huir rezio, y a ciento: y cincuenta paffos de 
don-
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donde le auia tirado,!e halíè muerto fi huaíe-, 
ra. tenido paciencíajtnatàta aquella jnpçhe dos¿ 
porq el que fe auia bañado 3 y íal tado por junto 
á mi5eia otro,que fue dé quien fenti qutbrar ei 
paloj.citando aguardando al que mate* : 
Cap.XXI. Del modo que fe ha de tener para 
matar I avalies caatelojos. 
Os laualies defpoes q fe apartan de las he 
bras,fe van a fus querencias, y por allí fe 
eftan todo el año: y fi vno fe eftà en veta 
querencia dos y tres anos mictras no le macare, 
nunca ai mas qaquel ,y en matándole, luego ai 
otro;yafsi colijo, q no confienten en efte tiépo 
c6pañia;y íilatienen, es vnefeudero, q llama-
mos es vn lauali pequeno, quando andan co-
rridos de Monteriasjpara qle libren delias, co-
mo ya tengo dicho: ni coniienten,q en aquel íí-
tioande otro lauaügrande^porque file matan, 
apenaseftà bie muerto, quado Juego viene otro 
grande. Si en efta tierra 5donde anda efte gran-
de, no fe le puede matar por la variedad de la 
res,y afpereza délos motesjharà lo que fe fígue. 
Echará por la mañana el cerco, y en toman-
do el perro latrauieíra,le atraillarà5y ío echaià 
de aHi,queferà:CÍertoque faldrà luego finpa-
lar-.eníaliecdo, le irá atraillando por donde 
I z fue-
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fuerejqfi es con el viemo5lo hade atraillar liaf-
tá que bueíüa raboa viento, y. mire por donde 
va5y Jo que haze, y íitumere compañero, pon-
gaíe antes dê leuantar el íaaalí,adonde le pare-: 
ciere qes paíÍt>;y íi no le pudiere tirar por entõ-
ces , dexeío, y buelua a bufcalle de allí a quin-
zesò veinte dias a;Ía\,mifmá querenciã;que aun-
que no buelue a la .cama, donde le leuantaron» 
íe buelue a la querencia, y condia que corra el 
rriiímo aire que el día que le leoantòjponga al q 
fea de tiraren la parte por donde faii<j,y enrié 
atraillándole al monte3y leuantandole, que no 
aya miedo que le faite aí que eflà en el pueftoyq 
fe ira por los mifmos paííos por donde fue pri-
inero3que no halló eftorbo a íu huida : y defía 
manera fe matan los mas cautelofos, que no fe 
pueden matar de otra manera. 
En Março, y Abril pacen los laualies vnas 
yeruas gordas,que tienen por nombre pãpillos, 
y cerrajas,y otias llaman pico de Cigüeña , y 
otras quedizen carretillas, y otras que ai en los 
majadales3eílo es adonde han eüado vacas, 
ou^jas,y cabraseo los Inuiernoss y cõel eftier-
cot átños ganados nacendeftas yemas, porque 
los laualies no pacen de todas yeruas. Sienéf-
te tiépo huuiere hecho So l , y no huuiere líoui-
do,yfupiere donde anda algún íaualijy viere 
mudançade cienipo,yllueue svayalo a bufcac 
de 
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áe día temprano^que lo hallará a les majadales, 
y panes oculcas3dondeíbeleandarjporque el en 
montes brauos aunque le acaben de baileñeár^ 
G riene fiüta de agua/aíe luego en ílouíedo poí 
eííosUanos a comer. En todos los mefes del 
año íe ha de balleftear con el atalaya 9.y el con* 
cierto del perro)y en eüos dos meles es el átala* 
ya mejor,que en todo el difctníbdel año para 
matarlos laualies,principalmente ü haauido 
feca5y Uueue, porque ellos rüca en todo el año 
campean como en efte tiempojíi le IJueue^auie-
do auidofeca:y en Mayo acuden a las cenadas, 
y hazen lo que arriba queda dicho. Sucedióme 
•vna vez dia de Pafcua de Flores, que fiepre en 
¿efte tiempo fuele auer falta de agua jempeçòfe 
a armar vn nublado a las nueue del dÍ3,y yo fa-
biaadondeandaua vn lauali muígrande^que 
me aula hecho licuar mas de quatro ratos ma-
losjíiin auerle podido tirar:aísÍ cerno vÍ5que em 
peçaua a llouer, dixe a vn amigo mio r Andad 
aca,que he de matar efte día el mayor lauali, ej 
anda en toda efla tierra. Fuimos ambos,y le de-
xèhaziendo majada de carnal lumbre yy ade-
reçado la cama,porque no era baílefteto, y llo-
uiendo a las tres de Ia tarde,tomè el perro,y me 
ful dando viento a vnas querencias 9 adonde él 
folia andar. Y yendo andando el perro ., alçò ei 
„hozico,y tomólatrauieíFa que,fe iba ya.fuera 
el 
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el .Iaáali raboavieato^ara los líanos* bolmms 
atfas^ornOíeebarfe el atTfi, y abarco iatieria, 
^&áãvíiickpcoígiànàcpara cogeíiedecro. De^r 
pues que le huae cogido,vengole hazíedo buelr 
tas poco a poco coei peirojy el aire en ia cara, 
yapocas.puatasquehíze,aIçòeí petto eiJiozi-
co^yfuefeme a ciíadondeandaua comiendo; y 
eneftaocaíioopaífaton por vn camino real ( q 
eñaua^ercade aíli) vnos hombres hablando , y 
cotnolos fmúo paflat, eííuuofe vn poco quedo^ 
y echòfe finqyo íe viefle,porqnolefentimas, 
ni le vi,pofq le traia a la vifta. En efla ocafiõ no 
fabiaqae hazerme, bolui atras, y tome el perro 
(que lo aula atado) y con gran fecreto fui a ve* 
teáríí auía echado por otro lado:comafimio ei 
íuido, y el petrol fe boluía adonde primera le 
auia venteado: yo entendia que el perro me Uer 
iiauaalÍi,pot aaerle topado la primera vez9y 
.dezia: Es poüiblejqauiendofe leuantadoaora, 
feaya buelto a echar?y tniraua al petro>y el iba 
mui On hazer ruidojy íènalãdome co el hozico, 
•y relamierídofe^q^sla mayor feñaldeq es ciet-
to lo que vétean,dererminè bolder a atar el pe:-
iro,y pufeme cerca de dõde me venteaua5 y ca-
da momento fe me hazían cien años j come no 
fentia ruido.mng.uoo5rezelãdome fi acafo fe me 
aui4ido-porotrapar£e,quãdoaílàapuefl:as del 
Sol fenti quebraryn palo,y vi menear vna jará) 
quan-
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quando le veo ponerfe a rafear el pie 5 y con la 
-cabeça baxavenírfe derecho hàzia mi pailíja 
paíTo.-yo con buen aire, y buen -puefto- le d e ^ 
ííegar^donáe quife-, y le úth coirdos pelotas, y 
alii iedexèfin menearpleaüi mano: y era Izuafr 
li 9 qszc pelado fm caioir ninguno peíaua* diez 
arrebas; con ío qual yoj y el compañero paíTa-
mos con mucho gufto la nochejy antes de ama-
inecer eñauamos en nueñras cafas. -
CapJCXlLComo el^aBeftero fe ha àegttar> 
dar dé los Imalies heridos, 
D EfpuesqueelBalieflero huuiere tirado ú laualide nochcjò de diajno le atraille 
lucgo,eftefe vna hora5poco maŝ o menosjy eño 
no fea mas de noche que de diajy luego tomará 
fu perrojy feguirloha por el raftro por parte que 
no aya fofpecha jque el lauali fe pueda quedat 
allí; y afsi en viendo la tierra de fofpecha , que 
pueda eftar en ella jfaígaíè a fuera 5 y de vng 
buelta al montefeñalado, y íi hallare uauieífa^ 
paííè adelante tras eljde la manera que eftá di-
cho : afsi vaya dando buelta atraueífando el 
monte por partes claras,d6de pueda ir a fu pía* 
zer, hafla que lo tenga concertado, y fepa que 
lo tega alli4íi es de día. Acabado de hazer eáo* 
•alargue el perro por el propio raftro po* donde 
ha 
Jía entrado el íauali | y fi yendo dando la baeí* 
tajfe le quedas! perro fsñalandokjque le faa da-
do el afedetíes Etujorfoítarfeio con eí aire-
/ : Tanabié a4uierto5que ha de auer dado buel-
<ta armontí:5porque noíean otras refesjqueayã 
entrado en la propia manchaj y íi huaieren en-
trado, para cão es bueno foiçarei perro en el 
propio'raftro^pero fino han entrado otras refes 
algunas en la mancha,mejor es íbltarfelo con el 
aire donde le ha feñalado; y en llamando el pe-
no con el Iauali de paradas ha de.lleuar el Ba-
llenero mui gran cuidado de arrimatíè a el pa-
ra darle otra herida,que ío acabe de matar: y fi 
hallare piedras,ò arboles donde fubir fecreta-
iiienfe,hagalo afsi) y fino hallare mas de mon-
te,procure el mirar como fe arrima , porque va 
en gran peligro: y íi huuiere alguna mata mui 
efpeira,q pueda fojuzgarIa,arrimefe a ella,porq 
yola dot por buena,que nunca el íaualí fe arro-
ja por lo efpeífo, ni tampoco puede veialBar 
íleftero por la mata3y çaufa de la efpeífurá; y fi 
no hallare vna deftas tres cofas, no fe arrime a 
emporqué corre gran peligro (como tengo di-
cho.) Y tenga grande auifo de no aíTomarfe por 
monte claro,ni por vereda, porque viéndole el 
lauali,luego es con eljporqes tan ligero quan-
dü^acometejque apenas ha viflo al hobre»qulr 
do ya efià con el,pnncipalmente bailando ve-
xe-
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reda por donde embeftirle, b monte hueco par 
baxo: y íi acafo el lauali embiftiere con el 3 no 
huiga derechojfinode vnfalto a vn Iado5lo mas 
ligero que pudiere ; porque eflo tiene el IatialÍ5 
que no labe reboiuerjíi fe le defviã al lacoiy afsi 
bafidoDiosferuidode librarme algunas vezcs, 
vfaodo deüe ardid 'y y ñ el lauali haze golpe fo-
bre el Balleflero/e eftà encima del dándole cu-
ch¡IIadas3que no fabe meneaife de encima,y af-
íi hau muerto,y herido muchos Ballefteros,de 
que podría contar: y aora referiré algunos fo-
breíaltos,que me han dado a mi algunas Tezes. 
Andando tras de vn íauali herido, por ver fi le 
podia cobrar,andaua el perro con el , yendoroe 
aífomando mui fecre^no lofue tanto,que poc 
debaxo del mote no me vicíTe, y fue tan prefto 
conmigo,que no tuue otro remedio, fino abrir 
laspiernas,y darvn falto en ela¡re,y fe me paf-
sò por baxo,fin hazerme mal, ni aun tocarme, 
deque di muchas gracias a Dios por eüo.Otro 
cafo fue, que andando rrasdeocroIaua¡Í3me 
vio, y cenó conmigo,difpate enèl el arcabuz^ 
y con todo eífo, ü no fuera por vna enzina cor-
cobada,y baxa3dÕde pude guarecerme,me mal 
tratara j porque debaxo de la propia corba dela 
enzina fe cayó muerto,procurado herirme, pe-
ro no le valieron fus buenas diligencias. Otra 
vez me fu cedió, que embiftiò otro conmigo, 
K cor-
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. cór te le vna pierna por vnquadrilj y di vn faíro 
a v& hâopCon que me efcapè entre vnes chapa-
rros efpefíbsrConotro meíücediojque yendo-
me aíTomando por vna veredilla 4 v'mo a cerrar 
conmigOjdlíparèsy nodío íumbreeí arcabuz;y 
fue Dios feruido q acerté aponelle el arcabuz 
en los hobros a raiz del pefcueco, y le eche por 
vn lado de mi,y pafsò fu camino.Otravez ftice-
d¡o,<j yendo vn moço comigOafe arrimó a vn í a 
uali,q yoauía herido^uiêdole dicho,y aduerti-
doquetuuieíTe caidado dedefviarfe del ;pero 
oo haztendo cafo de lo qle dixe, fuefe aflbmã-
do por VQ monte clarojy embiflre con e l , y dale 
vna cuchillada,que k corto entrambas aííenta-
deras,y arrojólo hàzia adelante, como ü le die-
ra vn Toro; cayó de cfpaldas, y cógele por la 
barriga vn bocado ,,que le pafsò. faaíta la carne 
viua3que tuuo dicha^que no J e rira tie golpe- por 
que ü fe le tira, le matar el moço daua gritos, y 
eí perro le fauorecio de manera jqoe afiò poc 
vm pierna al lauali, que reboluio íobre el^ y el 
m o ç o eñuiio callando5que no fe olàua menear, 
hafta que, fedefviòde alíi,y íê metió en vn char-
co,-y el perro dándole gran pnfa:lleguè por en-
cima de vn barranco^y diíe vn arcabuzazo,que 
nofe meneó de allí. Podría cotar otras muchas 
cofas,que dexo, por no fer prolixo, aduirtiendo 
con las referidas, que & procuren guafdar 3 que 
no 
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nozl Leon mas carnlzero que vn isuáli qusn-
dovahefido5ò acofado de perros. Y quando 
eí Balleüero le hiriere de noche, fuelteJe el pe-
jfOj y fi llamare con el de parada, efièíe quedo, 
y no entre a tirarle ,íino de en quando en quan-
do ahulie como Loba3para que el perro íèpa q 
eflà aiü fu amo; y en el ladrar del perro, echará 
deverfieftàellauali mui herido,que quando 
lo eftà tnuchójladra el perro mui aprifajy quan-
do no lo eftà, ladra poco a poco, que no fe ofa 
arrimar, y entonces fe ha de llamar el perro de 
afuera con ahullidos como Lobo 5 y fi el perro 
le dexare,eíiarfe quedo, y de alii a media hora 
echar vn cerco al rededor dela querencia; y íi 
no huuiere falido, vayafe a la majada hafta la 
mañana, que allí lo hallará muerto, ò viuo; y fi 
huuiere falido, no le atraille, aunque fea fuera 
de querencia, porque va con mucho peligro, fí 
no vaya echando cercos hafta que lo concier-
re 5y en concertándole, vayale ala majada, 
y a la mañana fuel te el perro, que el dirá con 
el, fi eftà viuo 3 y fi eftà muerto , morderá 
del. 
Efto de foltar el perro,ò aguardar a ia maña-
na a cobrar la res herida, ha de fer cõforme es el 
Sabuefojy conforme es la rierra,y conforme es 
el tiempo: ai Sabuefo, que fi fe tira a vna res, y 
la hieren, aunq fea entre ciento, las dexa todas, 
K z y va 
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y va tras la herida, y en alcançandoJa, llama co 
ellajynoíaílexaentodaíanoche^hafla que a 
la mañana la cobra;y otros aloque aunque la ti-
ren a Ía-nocfae,por la mañana la atrailIan5como 
ü la huuieran herido entonces,y otros aijque en 
paíTando vna hora defpues de auella tirado 3 no 
la atraillan mas 5que íí nunca huuieia pallado 
poralíi. Quehadehazer el Balleflero confoc-
me fuere el perro que tr3e,y es la tierra3fí ha co* 
cettado vn Iauali en medio de las montañas, y 
¡o aguarda ai anochecer, y lo tira ^ y íi bueiue 
huyendo por donde vinojfin arruar?ni reíoplarj 
es íenal que va herido?y fe bueiue a la querecíaj 
eñe tal no ai que atraillarle^y fí quifiere por mas 
feguridad dar vn cerco al rededor^para ver fi ha 
falido, y fí el perro le pegare en f rauieíTa algu-
na9corte vnas Jaras,y échelas encima del raftro, 
y vayaíè a la majadajy ala mañana vega» y mi-
re aquella trauieíía,que podra fer de otro q aya 
falido,ò entrado en la querencia j porq muchas 
vezes fuele acontecer eftoj que mas cierto ferà 
no falir de la querencia, donde ha eflado el dia. 
Si le tirare en las comidas 3donde el Balleflero 
nofabe donde puede i^eftarfe quedo vn pcco5y 
luego atraillarlo con fecretOs y en entrando en 
querencia,donde puede eftar7hazer conforme 
el Sabuefo q uaxeie5ò el tiépo q haze3ò quiere 
hazer. 
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Cap.XXllL Que trata del modo que fe echa-
mn las telas a los íaaalies con cebade-
ros» 
Standola CorteenValladoÍid,fu Magef-
tadeí Ret Felipe Tercero vino a caça al 
Efcoíial,Pardo5y Aran)uez;y eflando en 
el Pardo la Momena,tema cercado tres laua-
lies machos con vna manada de hembrasj y di-
xome Chrifloual Martinez (que era quien dio 
laballeftaafü Magefiadel Kei Felipe Según-
ào^y al prefente feia daua al Tercero;y a quien 
fu Mageftad hazía mucha merced,y Íe le encar 
gauan codas las cofas de importancia tocantes 
ala caçajq a el noletocaua por fu oficio) acu-
dió alastelasique el Reí Felipe Segundo aula 
mandado^quela Monteiia le cercaífe vn íaua-
li3y dixojque en todo el tiempo que el R ei efhi-
uo en el Pardo,tio lo pudieron cercaT5y efluuie -
ron las telas en la Torre de la Parada quarenta 
dias5ÍÍn poderlas echar j y fu Mageflad fe vino 
a MadfÍd3yledexòmandadoafsiffieííea hazer 
los cercar3}ren eftandolojIeauifaííé.Ei hizo ar-
marlas telas, y dexò vna puerta dedozientds 
paffosjy hizo vn cebadero5y vna raftra,con que 
los lleuò poco a poco j y los metió dentro del 
corralj y quando los fintio eftai comkndo9 te-
nia 
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íiía yaJas telas enclauíjacías,y xuedldas, que al-
'<^ngatiaii"foâar& puertà"-, y Ib iáas- fccfetcr que 
pudíerón,lós'<:ércaroD,yíè qaédaron dentro: 
con lo qual fe holgó íü Mageftad mucho, de í 
buen aidíd y mana, que aula tenido j y también 
me dixojque a&i lo hazia aova la Montetiá. A 
<lueyQlerefpoDdÍ: Si a minie mandaíTen cer-
car vn iaual¡5el inifrno dia que rae füera nian-
dado3le cercaria, A que raedixo; Eflp es hablar 
como Enoço,rnas no como experimentado, que 
fi fupierades lo que es el mido de Jas telas, ca-
iros , y varas, y carreteros, no refpondiesades 
«íTo. Yo le dixe; Aya carrosjcarceterosjvarasjy 
todo el ruido que mandaredes 3 que el dia q me 
lo mandaren ençerrafalo tengo de encerrar(co-
mo he dicho)fiaauer mas dilación. A lo que me 
boluio a dezir: Mejor fe hablasq fe haze. Quien 
lohadehazer bien 5 bien lo puede dezir. Pre -
gúntele: Que en tiepo que huuleífe mucha be-
liotaj que los [aualies hallan la comida donde-
quiera, como los podría cercar con cebaderos, 
que defíe modo, que el a ñ o que fueíTe bueno de 
beílota^no fe podrían cercar3ni losR eyes fe po-
drían holgar? A lo que quedo confufo f̂in tener 
que refponderme. 
Auiendo fabidofuMageñad loque con mis 
copayeros me aula paíTadoj en la primera oca-
fion que fe o&eciojtue mandó echaífe las telas 
avn 
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s vn Isuãllj aunque a mi no me t-ncaua por mi 
eêc iò , tnss por fâbet-que yo suia'dicho, que fe 
ias- car-garia en-el mH mo dia qut me fuera naan-
'dado,fe-me mando. 
Era dia de Fíefta quando fe me dio la oíden 
para lo dicho , y en la mañana le concerte , y 
quando tine a la Tone dela Parada, adonde 
eftauanios Monteros-con las tehsj por no per-
deria MiíTa, nos fuimos a o;d35 y a la tarde 
boluimos a echarle las telas ^ y començando-
felas a cargar por el fcviento,para cenaiTeias 
al picoviento yquado foitnos a acauarlo de cer» 
caf 3faliofeel iauali por delante de rofeucs.. 
Yo quando le vijdixe; Voto a tal, que poria 
tardança- de la^Miíía fenos ha Ido 3 y luego ío 
fupoel R ei3 y todos ; lo qual fue mui íolerfiza-
dos y deziás que e! otro dia no era dia de FieRa 
para cargarfelasj y a otro dia madrugue,)' con-
certé vno enNaua-hermofa,y paiiaua vn ca-
mino pot encima de la querencia muí dificul-
rofo para- paflar los carros, fin leuantarlc j.va-
lime de ardides para que no fe me kuantaf--
fe. En el camino pufe en quatro parres los 
moços de trailla , que fe efíuuieífen qu.ed.'>s 
de fecreto , fin hablar, echándoles el aire a 
la querencia parahusa el IcdieíTe; y temia-
fe le querían--echar a l l i , corno venia por el 
otro lado el mido^ydefta manera fe eftuuo que-
do 
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do en la querencÍa,íio atreueífe a leuatar, j por 
«líbbíeoto empece a cercarie,y comencando a 
cercarle5hize ruido a todas partes, y no fe atre-
ÍJioaíalirdeiacama: cerqué el monte con las 
telas,y entrando dentro los Monteros, le halla-
mos dentro,con que fe holgó mucho aquel dia 
fu iMageftad. Y es de aduertir,que entonces te-
nia mucha dificultad el cercaIle5por caufa de q 
no aula mas de doze carros de telas, y aora ai 
veinte catros,que el fenor Code Duque ha he-
cho traerde Flandes: por Io qual es muí fácil el 
cercar aora vn Iaualí,y aü Lobos,por auer mu-
chas telas3y con ellas fe coge medio monte. 
Cap X X l i l i . De la manera que fe hade 
bajear el laualipara echaUe las telas. 
Ara hazer el cõcierto bueno y cierto, no 
fe ha de hazer fobre raftro frio; hafe de ir 
cortando la tierra con elSabuefo-, y fí 
fe topare trauieífa que aya acabado de paüárj 
efte tal es el mejor concierto de todos,y en cafo 
que no fe topete hade ir cõel caualíoporeíTas 
puntas,no entrar en las querencias buenas, dô-
de fe pueden echar las telas, y en faltado, atrai-
llarle^ en entrando en la querêcia,dar dos cer-
cos al rededor j y íi no faliere bien, fe puede it 
por las telas,. 
finí 
* «•¡te."' 
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Cap. X X F . De la manera que fe le han de 
echar las telas en ejiando concertado. 
Os canos fe ha de licuar fíempre a lo mas 
aíto,para defde allí venir tendiêdo las te-
las para lo mas baxo j y fí íe pudiere co-
mençar a cargar las telas con el aire, es mejor, 
tnashafededarvpabuelta al rededor cÕei ca-
uallo, haziendo mido 5 que lo aya el fenrido ai 
fovientojy fi fuere tierra llatia,fe ha de procurar 
empeçarfelas a cargar,echandoIe el viento:pot 
que fí fe empieçan a echar por el foviento cõ el 
ruido que fíente atras, y q delante no oye a na-
die5que lo fíente ya co el olfato, ya con el oído; 
porque al foviento oye^mas no ve con las nari-
zes9que fon los ojos con q ellos mas vèn3y oyen 
mas que quantos animales ai en la tierra ; y afsi 
fe las cargaràn,auiendo hecho lo que he dicho, 
fin que fe leuante ninguno: porque fife me le-
uantòel primero 3 fue poique le empece a car-
garlas telas por el fovíetojquedòle libre el viê-
to,y efiaua feguro que allí no auia nadie 5 y fue-
fe por allí: y quando el Balleflero fabelacaufa 
porque enò,otro diafabrà acertar,que muchos 
aciertan acafo,fín faber la caufa porque fe acier 
ta,n¡ fe yerrajque quien llega a faber,y conocer 
en que yeira/abrà acertar. 
L Def-
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Deípues de cercado el lauall con las telasjfe 
ba de bufcai la tierra mas llañasy defvíada de la 
efpeíTüfajy que fea tierratiefa.jyñnbocás >y ñ 
huuíere dentro alguna agua para banarfe el ía-
ualioièrà mejor,y alli fe ha de hazer la contrate-
ía'7 la qual ha de fer con dos telas ,porque el Ja-
uaiinofeyaya, £1 monte fe hadereftnngirde 
fbrma,que en eftando fu M ageftad dentro de la 
contratela^en leuantandola, le puedan echar a 
ella para correrlo, y holgarfe afsi fu M ageftad r 
Y las enzinas que huuíere en la contratelajíe ha 
de Iimpiar,y cortar los ramos para qué no tope 
los de acauallo en ellas. 
Cap' X X F I . D e vnaMonteria con lança], 
que fu Magefiad d Rei me/iro Señor do 
Felipe IIIIM&Qten q mato treslaualies. 
P Ot el mes de Setiembre3 año de ¿ 3 3 . ha -ziendodias frefcos, tuue noticia de qan-
dauaaíaualies eo Vinuelas , 7 fu tierra* 
Pui a verlo jjíeuando conmigo a lofeph Men-
dez »Teniente de Alcaide del Pardo 3 con vna 
guarda para auifar de lo que huuieffe al Conde 
Duque de San-lucar, Cauallerizo mayor de fu 
Sdageflad. ¡ v 
; Yedo mirãdol^ tierra por vnvalladpdevnas. 
Tlnas^vi v n hobie fingido^y llegãdome a el, ha-c 
He 
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He raftío devnlauali muí grande5vouches 
aguzaderos,}7 enterdi q ie auiaalli topado dos 
laualies; y anienaçadcfe el vnoal otro3que 
quando fe topan,lofuelen kazer,y qeíTaerala 
caufa del auer allí-tantos aguzaderos. Pafsè la 
pared adeiatitejy tope ctres bultos como el pri 
oiero;y en todas las paites donde los auia3tenia . 
la tierra muchos aguzaderos, y reparé en mirar 
los bier^y conocí no auia rafíro en todos ellos• 
demás de vn Iauali:y era la caufa3qquando en-
traua en lasviñas a comer3a ellas hazia portillo, 
y ala mañana elVinadero q las guaidaua5torna 
uale a tapar,y ponía allí aquel hõbre fingido, y 
a la noche como lo tienen de cofíübre boluer a 
comer dõde eftan regoftados; y hallado el por-
tillo cerrado,y en el puefto aquel bulto,el de va 
liete le parecia entrar,y romper por todo,y en-
tonces hazia tantos aguçaderos, de que me ef-
pantemuchoaporfer cofa contra todo el Arte, 
y digna de contarfe. 
Defde allí me fui a tierra de Pefadilla5y V a i -
delaguasy halle raííro de vn 1 auali mui grande, 
y me pareció fer dela Sierra,porq tenia las vñas 
mui romas3afsi de los pies, como de las manos j 
y lo otro,por ver el cuidado co q viuia,que do-
de comia vna noche, no comia otra, y iba a 
echarfevna legua de donde auia cenado. Y fin 
eflos que he dicho, tope raftro de otros dos. 
' L z D e 
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1 ̂  1 ísdandole cuenta deílcg 
dos erremos, y embiòme a mandar tuuiefle la 
puto,que fu Magtftad 
me mandaua,y em 
pecè a difponerio en eíta forma, por no tencf 
mas de vn Sabuefo. Dixe a Frances de la Sala, 
mi compañero,q fefuefea Vaideiagua.de don-
de triixo nueuasque auian comido en las viñas 
dos laualies en diferentes partes, y fe auian en-
trado en el monee de Valdeíagua. Y a lofcph 
Mendez que fueíTe a ías viñas de Fuente -etfreí-
no,)' PefadiHa,de donde truxo nueua, que aula 
comido ots:o lauaüsy fe auia entrado en el Bol-
quede Viñuelas. Y luande Cepeda, Ayuda de 
cargar el arcabuzs fue a la raya de Viñuelas, y 
halló raftro de vn lauali, que entraua en vnas 
querecias. Yo reme el Sabuefo que auia, y eche 
cerco^dexandolas querencias dentro en las co-
midasjdiuidiendo el monte de refadilla5y el de 
Valdeíagua,y Viñuelas, y el Cerro del Bodo-
na!,que es donde andaua el lauaü valiere, y en 
toda la tiena que anduue, el perro nome tomó 
trauieííade ninguna resquehuuieiTc faIido,con 
que quede fatisfecho de que los que auian co-
mido en las viñas, fe auian quedado en las que-
rencias circunvezinas a ellas. 
Hecho eñojnos juntamos todos a vn cerro, 
donde tensamos concertado de juntamos ¿ya 
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eñe'tiempo llego también fuMagefUd, y pre^ 
guntQCpe íi auia algo concenado, díxe que noa 
mas que buen dia de caça tesfdrja. Contèle Jaç 
diligencias que teniahechas » y.todp le pareció; 
bien. Hízofe el armada en Valdelagua 5 dond^ 
eftauan los dos laualíes, que vio Frar-ces de la 
Sala^pufe 3 fu xMageñad por donde auian de 
hulĉ y faltamos dos Ventoies5y luego llamara 
con el vnojyfaliohuyendcjaunque defálío,y fe 
rehurtòde lo^ perrosjy boluio a tomar el cami--
no hazla e l Pardo^y no le fue baftame efta dili-
gencia para que los pettos le perdieíTen^aunque 
mato aí vno dellos,el otro le fue fíguiendo haf-
tadondeel Reieftaua conlosdemás Caualle-
Tos;falioIe al encuentro3y vinofele al cauaÍlo5y 
diole vna lançadaj y a l í i le mataron fin nungun 
trabajo- Muert.oeñe3dixe como camino de la 
Cafa aula vna querencia, donde Cepeda auia 
topado raftro de otu^y q allí auia de eflar9poiq 
tampoco auia hallado falida del) y entramos a 
bufcalle en alajy a poca diligencia que íe hizo, 
faltòjyfu Mageftadfalio tras del ,y los demás 
Señoresjy el iauali eranueuo^y huyo mucho9q 
eftos corren fiempre mas ligeros,y en la carreta 
cayó el cauaüo del Code de Niebla, y le cogió 
debaxojyfue Dios femidodequenofehiziefTe 
mal. Al fin aunque con eftos azares fuMagef--
tad.le akançò.,y le alanceó) y dexãdo eftos dos 
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muertosjfe vinoíu Mageftad a comer9quedan-
do pata la táide el del Godonàr3 q en las muef-
«as que del auiã:rôfto, dixe ine parecía auia de 
íèi: muí valiéaté.EircoDMedo fu Magefíad, fui-
inós,y aós puñmós delatite hàzia donde aula de 
Êuiijy entraron en ala para echarle5y luego fal-
t ó / / le viraos venir derecho al Rei, Salióle al 
encuentro,y todos los Caualleros tras del,y af-
fomandome a vnCerrojVi ir al Kei cofa de cin-
cuenta páíTos del íaualij.y los demás CauaMe-
róSjque no lepodian alcançar , picando cada 
vno al que mas podia correr 3 y fe me acordó 
aquí délo que me auia dicho en el Cerro del 
Gímio3quevapuefi:oafojas 10. Capitulo 7. 
Y en mas de dozietos paflbs que corrió fu Ma-
geftad en la forma dicha,no le ganó tierra, ni el 
lauali la perdíojy me dixo^q como no le podia 
alcançar, empeço a hablara díziendo: Hà pe-
ito, hà perro: ycomoel lauali le oyó,paròfe 
y vinofe a eí; puíòle la lança, y dlole en el efcu-
do,ynoIehino;tnettòfeIe por debaxodelca-
úallojy tiróle vna ñaua jada pordebaxodel ca-
parazón, y le dio vna cuchiliada muí grande; y 
al falir de debaxo del cauaífo^íolê otra lança-
da por el híjar,quealIÍno tieneñ efcudo,y rom-
pió la lança en e l , y como fe fmúò herido, re-
boluió fobre el cauallo, y fin podello facar em-
pinandofe en dos pies} le dio otra cuchillada al 
ca-
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cauallo en el quadril 5 que parecia cofa ¡mpof-
iiB2e el que'piidiera auer lle'gáSo a herirle -don-*-
de le hiriò.Ên.efto fuero.liegaEdo/el.Condeíta-
ble3 Marques de V elada, y el del Carpio, y e! 
Conde de AguÍlar3 y el de Puño-enrpííro3y co-
giéronle en med io ,yè i ün huir mas^andsua 
como vn Leon acometiendo a todos, y fu. Ma-
geftad aduirtiendo a todos los Caualleros no 
le díeífen en el efcudo, porque alli no le entra-
uan las lanças. Y es de aduertir 3 que no falia 
cauallo ninguno fin lleuar cuchillada ;vnos a 
yna, y otros a dos 3 fino es el del Çondeftable, 
que eftaua ocupado en cuidar de dar la lançq 
al Rei.. E n fin le mataron5 aunque vendió biea 
fuvida3 y fu Magefiad fe h o l g ó mucho, y di-
xo auia fido aquel dia de los mas celebres que 
auia tenidode caça. Efle, y otro que tuuoen 
Ventofillade Tajo,que matòfiete Lobos3fin 
menearfele ninguno dje alli delante * y tresquç 
mato el Marques del Carpio 9 y fu hijo don 
Xuis de Haro, y otros dos fe fueron heridos, 
yaotrodia los hallaron muertos- Erantre? 
ze los Lobos que andauan en aquel " 
diftrito,y fe mataron los 
doze. 
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GápíXXFll. Del modo de matar à 14* 
• ttali en el Pardĵ atraiUandole* 
S IfuMageftad quifíere tirar en el Pardea vn íaualijíe lia de ¡r a bufear por las puntas 
de la parte que fuere el aire para obligarle 
que huya rabo a viento para las querencias^ íi 
le coparen cerca de la querencia, paíTen de lar-
go,na le atraillen, echen cerco: y fí el perro to-
mare la trauíeiTa,que ha falido ? que va a entrar 
en otra querencia ¿y quando el perro tomo la 
trauieífa3han echado ya el aire a toda la quere-
cta^paíTat adelante en la forma como quando 
íè và lazeando fin reparar en la trauiefla. Yfi 
antes de auer echado el aire a la querencia, to* 
maré el perro latrauíeífa, boluerfe atras con 
gran fecreto3y echar otro cer^que fin duda pa 
lar à alliay encogiéndole en el cerco, fe podra 
enrrar5dandole viento á la querencia, hafta que 
dperrofelefeñale j y fihaze airerezio,nofe 
meta en lo baxo. Si fuere fobretarde, que el la-
ualianda comiendo,lefentiranluego,y lefeña-
larà el perro. Y fi acafo le viere el lauali , ò fin-
tiere, como fea por la parte cõtraria por donde 
el entròjno reconoce que andan trasdel. Efle 
es el mejor modo de matarle con el arcabuz: 
aünque es verdad) que fe concierta mejor, ü va 
pi -
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picó a vienta, porque lo vno no íknte tanto el 
luido qaefaâze êl que le atrailla;y la'otro^oo le 
echaelvientotfioembargoes mejor para tiraSIe 
íaboa vientOjfifabe andar con mans-porq def-
ta manera fe íe puede poner delantepara tirar* 
le j y yendo pico a v ¡ e n t o , n o , porque es-fuerça 
entrarle por donde el entró 3 y tiene alli el fefit-
tido, y luego cónòce que andan tras del, y hu-
ye , lo que no haze yendo rabo a viento; que 
aunque fienta el ruido del que le entra a tirar* 
no barrunta andan tras del, porque entiese fee 
otra cofa,ò fer paâor,ò leñador,con quien aca-
fo èl tropeço, porque (como tengo dicho) fon 
animales de mucha aftucia. 
Capit.XXFHL De como vn CauaMero ma~ 
" tatáa los Imaltes co <QHa ãaga a puñaladas 
LE I vnlibrodevna Monteriajquecaçaua vn Cauallero los JauaUes de noche en 
Vena^nsahoma, coto del Duque de A r-
cos,y pufo por grade hazaña, queefte Caualle-
ro quando los perros eftauan aiidos co e l í auali, 
aunq fueíTe dentro del m5te3llegaua adode eña-
ua el íaualijy le mataua con vna daga a puñala-
das. Eftocontaua por gran valentia, yafsiyo 
quiero contar otra,que es ía que fe fígue, 
Don Chriftoual Gífoiio^padre de do Pedro 
M Por-
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PoftocarfetOjIrquiíidorgeneial/ueyiiü délos 
mayores M óntetos, y que m e p t M o m t ú s tu* 
uô y que mas laualies matc^qoe ningun jStnor 
en Éfpana en fo tiempo.M andoá vB'hijoibyo^ 
que ef a de edad de catorze anos » qtie.fe í I a tua-
üa comofu Padrejfueífe vna noche c o n i a M õ -
tetla^y aísi corooenttaen-etmonte,maco vn 
gran IauaiÍ;y teniéndoleafldodosíperros TdÍo> 
|e vna lançada, y mxetonfele a donChrííloual 
ÍÉipadrejotrodia porJamaiiana chamufcaror^ 
íe,y viendo el Padre la heirida,pregEEnta, q quiê 
le auia herido? refpondio el hijo,queel::a lo q le 
dixo el buen CauallerorPara lauali cargado de 
Aíanos,muÍ grade es efta herida- E l muchacho 
çaílòjy quedo corrido de aquella palabra j quç 
el Padre le auIádicho^Otra npche fairo con ía 
Monteria,y aííendo vn lauali los Aiartosjagui-
jò con el caualIo,y apeafe para èl^y facò vn pu-
conjy fele metiopoi e í codillojyentodoel tie-
po que caçòdefpuest, quando ibadenochey.no 
ios heria,nLmataua con ouaeofa^fínocõ aquel 
punçonique fuelfe macho3ò hermbra>d6dequí©-
.ia que le afian en niontes5òien-b3rrancos,entra-
uadentro9y losmatauadefta ruerte ^y el Padre 
nunca mas le pieguntòpor herrda'j ni tampoco 
el hijo lo dixojy nolo tenia por valentia,ni ha-
zia cafo dello: y fi no huuiera leido efla monte-
l ia de hualies con dagazo efcriukraefío,por-
que 
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<jLje:Io pctierr pot valentia no es nitiguna. 
Machos cafos^o4ria contar que he vifto, 7 
me hanacontecido enias caças 5que tengo he-, 
chas etv eLdíli;uiíbide;«m¡yidá ;haíía ía eta pte-
fentejy pox fer tan dudofo el credito dellos, na 
meatreuoadezirlos * mas contodo cffo no nae 
parece ̂ cumplo endtfsimulardojjòtreSi por fee 
deaues^y afsilo&digo- Eflando yovnavez en 
vna talamera palomeando i entróme vna pa--
loniaenelarboÍ3ydiIa vn virotazo por el pe-
cho,y cayo alii tnuerta,y luego ol vn golpe por 
baxb donde eftauá; y preguntándole a vnojque. 
me tniraua porlos.virptesjque q era? medixojq 
el virote que aula tÍrado,al falir del árbol fe en -
contraebri vna paloma, que fe venia a fentac 
a el,y que ia mató: que fi el que lo eftaua míra-
dô no lo dixerajno pudiera perfuadirme a faber 
como auia fído. En otra me fucedío, que tiran-
doa otra palomajlahen por el pecho poco,y el 
virote fue por vna.parte,y la paloma por otra,y 
reboluio la paloma baxahàzia donde el virote 
ibaa parar; el virote que venia cayendo, hàzia 
baxojencontrandofe conlamifira paloma s la 
dio pormitad de los lomos j y cayòmuefta en 
el fuelo,quado 01 a vn muchacho, que me ojea-
ua losvirotes,efpantandofe mucho} y pregun-
tándole de que hazia tanta admiración; me ref-
pondio:Ei virote al caer en el fuelo dio en vna 
M z pa-
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paloma,y la matèt-yo enteadíjqiieeTa enótra^-
y no en la qué aat& titado^quando aguije pa-
ia cogerla,y haMe^propia paloma^ a que. yo 
aula acabado de tirarámaeftarTecEé.'de ver que 
era eiía,en q del primer virotazo teàia el pecho 
abierto;-y del fegundo: quando la conloa! caer 
los lomos por enmedío ¡de lis efpaldas. Q^en 
cre^eia eftoj, y ot'tas- muchas cofás quefucederi 
en el campo,deque podkcontai mucfaasyy ¡as 
paffo en fiíenciojpor no enfadar? 
C'ip* X X I X . De vn lauali, k q tiro el D « -
que dc Bergança en las Sierras dePortefc 
A primera vez que el Duque de Bergan-^ 
ça faíío a caçaa las Sieíras de Portel a v-
na Brama, que alii es por Setiembre , me 
embíò a llamar para que le firuieíTe en aquella 
jornada,y yo fui afsi como me io mandó, y vna 
noche antes que yo llegaííe , t i iò a vn lauali 
con la baíJefta en vn cebadero, que le tenían; 
hechos muchos para aquel cafo , y halláronla 
medía jara con las plumas all i , por donde en-
tendieron le auia dado; y vn Ballestero del Al -
gar be ,que auian iíamado para e¡ caío,efiuuo 
vn quarto de hora ¿efpues de auelle mado»y pu 
fo ei pen o en ti rcftro,fin embargo que auia 
otros pareceres, y le airaillò^porque dezian los 
de-
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.e atrailíaíTe haSa^b manana '̂y-eMe 
ofreció a dallo cobra-do^.por enkcsder ,que .iba 
herido, y lo atrailló hafta qüe jéstm en vara"qué-è 
renciavy le foítael perro , y si* petiòlHaníàxios 
vezes con el̂ y fallo huyendo¿y-de-aüúa gran ra« 
soboíuio a llamar con el 5.y loügaio hsüaiali-
do eí Sol, (in poder cobrarei perro, ni ei p^rro 
dexatel íaualijy el Ouqtie fe boluio enfadado 
contra eLBalkíkrodel Alga i be ^ porque auia 
foifadó.eLpeno süíío aguardar haíía que fuera 
de día y y los demás Baüeüeros , y C.auéL'eros 
eran del mifrno parecer del Duque, y íu her-
manodon Ouartejíin aueí qukn boiuiera poí 
el-BaJIeflerodel A!gaíbesque es refrán verda-
dero el que en Caüiíla íe dize: V ¡ua quien ven-
ce,que todos fon contradi caido, y el que me-
nos fiíereas ti ene. £ 1 Duque feboíuie aPoitel^y 
el Balleltero fe quedó a cobrar el perro,porque 
era mui bueno, y a las diez del dia llegue yo 5 v 
me coníaronei fitceílo queaata hecho el del 
Algar be; y refpondr , que lo^propio hiziera 
yo : De Jo que fe admiraron mucho.5 y me 
pre guiaron,que que eran las caulas por q abo-
naua aquello- y dixe, qe! lauakno iba herido, 
porqíi lo fuera ,baftaua vn qua 1 to de hora pa 
ja auelle tomado la yerua,y el aguardar a la ma 
ñana^podria tomarlo la yesua, y boluerio a fx>Í-
tarjíila yetuanc es ÍTJUÍ buena.Ycomo el perro 
ie 
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letopàrsrfisílum^a 'tomado dela yema cone! 
cal or dpi hóii petrostocaà ra mas calor * y le 
ahogàraaaasrpreílo la ysrua, y aísi noibaheri-
dohsliâaaH^qitóms i&fpoodíero»: Bueoo es,q 
eftando en Caftilla, y nofotros acà, quereis de-
zifsque210iba.herido5 lo que nofotros hemos 
mÜo* También les dixe los peligros que cicne 
el aguardarei dia para cobrar el lauah, que íe 
d ra de pane de tarde,que fon.' 'El primero, que 
ñ paila vn Venado freicoj podía ¿exar.ei pe-re 
el del lauali 5 por fer anexo, ò Üfe atraueífaua 
otro Iz'dzli frefeoj ò paííaua vn hato de Labias 
por encima del rañrodel í-auali herido ,1o pet-
diera elperrojòíialíalirdel Sol íe leuãtauavn 
pocodeaire SoIanOslo perderia, por-mejorque 
e el perro, yaísi antes tíeneia culpa el que 
i 
me refpondiero,que era Haüeítero de arcabuz^ 
y no de baiieíla• porque quanto ha que el mun-
do era mundo íe tkaua con jaras de ñudos,para 
que fe hallaííe la mirad con las plumas, que erg 
feñalque iba herida ía:rcs,D¡xeie,aue coccedia 
coneí ío , neroqueíe entendía en quaníoa los 
Camos íe • irauacomo dezian, con jaras nudo-
fasjporque no paííalíe la res• porque íi la paílaí-
fe,noia tomaría la yerua: pero que a Venadasj 
y laual'.es íe tirauacon jaras limpias, y Ias ca-
beças de los quadrii'os gordos 5 para qcupieííe 
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la jara,}' las eftopas muipocss,y biêspretadasj 
-paía^q.eEtreiaiEBeibtíladufa.xT} el cueipo :poi-
q-como^pelJejo ¿el laualies mui dure, ypa&-
ticuiaimeitte en.tiempo de zelosque eílà airea-
do co'losefcudosi.y'eíTa feri a.I a cacfa (íi le dio) 
el aueife quebradoh jara , y no atielie entrado 
en el cuerpo; y pof eílo no le romo h yerua , y 
no tiene caipa el del Algarbejpoíqut el h:zo lo 
que tenia obligación a Jei de buen Üalküero. 
Y conefío me fui a mipofada ¡y en dcípci ãdo 
el Dequeue dixerõ como yo auia venido,y co-
mo abonaua lo que auia hecho el d d Algaibe, 
eíqual fe efpantòdeilo, y dixo que caulas daua 
'•para ello,)' fe las dixeíon toc[»s5y no le parecie-
ron eftauan fuera de razón- Y el Balltftero del 
Algaibe en cobrando ti perro , fe vino donde 
auia tirado el Duque,y cabò la tierra co vn pa-
lo,y hallo la jaraco la enatboladma metida de-
baxode la tie na en voa taiz de Biezo; v afsi fe 
ecno tíever^queio aiiraerraGOyy le cío 
no lo que el bal i elle re auia hecho, y lo que yo 
aula ¡dicho. Y de allí a tres dias boiuic el íauali 
al ccbadero,que no echò de ver, ò no íe Jemo 
de acordar de lo que le auia pallado , y le mató 
el Duque con el aicabuz. Los cebaderos íe ha-
ze n en aquella tietra muí bien, po;qep los p^f-
fos deías refes, y at rededor de las a^uas echan 
ijy en tornándola los laualies 3 miran la 
tic-
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licrra .donde es mas 'a .propoíjto; pará hszer el 
-cebaáeíory lo bazenluegocoa dos:veredas pa.-
-raemrac conforme fuere éí útQ^ÓQÍbuQS q lo va 
licuado peep a poco haíba el cebaderoghaze vn 
hoyo, y echan piedras redondas: entre la ceba-
da9ò bellotas^ y el lauaiipara comer la cebada 
haze ruido con las piedras: con lo qual en oye-
dole9k entran a ti rat por voa delas wedasjque 
suas a propoíitofuerejy cars el raido que el mif-
nio haze con las piedras, no oye al que le entsa 
a rirar. Digo eílo j para que fe fepa el cftilo ¿|ue 
íe ha de tener en tirar con 1 
>xxx. 
N Ios montes deVillanueua del Frefno 
ai vna dehefa, que fe llama la Cabra, tie-
rra donde no ai íaualies 5 por no aues 
montes en ella • y en algunos tiempos del año 
•íequexauaníos Paflores,queandaua alli vn la-
uali grande,que Ies comiaeí ganado j y q aun^ 
que le ladrauan los M af-inesano f" le daua nada 
deilos; y auia mas de feis años que venia aiíi a 
temporadas,y aunque le íbamos a bufear, nun-
ca le topauamos.Y vn día yendo mi padre,y yo 
bufeado vnosGamos defpues de Pafcuade Re-
yesjtopasnos vu Paftor, y uos dixo 9 que el diz 
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antes aula quitado vna borra a va lauali, que fe 
la aula nmertOjV que andana aiii;y vedo vn ef-
pigon abaxojdio el perro en la trauLeífa,y y e l -
dólo atraíIJandoj me dixo mi padre: Has vifto 
eííe raftro? has lo mi rad o bie n ? R € fpo nd i : Y a lo 
he miradojbíe echo de vef3qae no f iene las vñas 
romasjy los efpolones tiene arrimados a la ma-
no,y delgados, que parece fer hembra, mas no 
puede ferio: Lovno, por eftar acá deíviado de 
las efpeífuras vna iegua/olojy ello lo hazen los 
iaualies machos^que no tienen miedo de ¿jada, 
que fe echan dondequiera; y todos los que lo ha 
viftodizen,quees macho,y que es mui grande. 
M i padre me refpodio: E l raftro de hembra es; 
y íi es machojes gallina5porque aora es tiempo 
de zelo,y venirle vna legua del monte, es feñaí, 
que le corten ios otros,y no ofa parar en el mõ-
tCjy eftà mui gordo; y ¡os machos en eíle tiem-
po noloeñan5' temome no fea alguna hembra 
machorra: feafe lo que fe fuere, que hemos de 
ver íi ella es hembra,ò & es macho^quando eíia-
doen efto,olmos ladrar vnos Maílines con el 
en ¡a cama de parada. Yo íoítc el Sabuefo, que 
era muibuenojy como el lauali lo vÍo,falio ha 
yendo, como fi le huuierandado vn arcabuza-
zo;porque conocen ios Sabuefos3como ¡os Sa-
buefos conocen los lauaües. M i padre corrió 
>3auiianaonie aonae ie 
N y* 
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yo co?ti tras la dicha del peno por vaos enzina 
res a baxo(q otros mentes no auia) a poco roas 
de vn quarto de legua le tenia en vn charco en-
charcado, y llegue,y le di vn arcabuzazo,y era 
vna íaualina machof ra,que nunca aula parido, 
muigoEdaty vnas nsuajas de caíi dos dedos de 
fue ra 53 un que vn poco delgadas; y dixirnos^que 
como los iauaii.es la inquietaua,y ella no fe cu-
brí a,fe falia fuera de ios montes, por eílar quie-
ta.Era vna de las mzs her mofas refes que he vif-
to en mi vida,y me holgara de auerla peíàdo, q 
cierto me parece pefaua mas 5 diez arrobas. R e 
fiero eílojporque con auer cantas caufasjy cada 
vna delias ta-n baftante para entender era ma-
cho^fíempre dixo mi padre era hembra-
G a p . X X X I . De como muchas ve&esje en* 
ganan los RaUeJíeros por los rajíros en 
conocerfi es macboj) hembra los lavi alies. 
T p a r a probança àellofe da cuenta de 
laual i cjucmatò el Marques de Pilla* 
nueuadelFreJnQtquQ le f inían por hem-
Endo mijpadre, y Gago, vn Balleftero 
del Marques de VillanueuadelFrefno, 
a cosceitac vn laualipara la Moncena 
deí 
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dei Marques en Is Sierra dei Romero ;urrcg 
ViÜanueua del Frefno toparon los peuos la 
trauieíía de vna res foia; y mirándola Gago5di-
xo,herabraes:mirò mipadre,y también le pa-
lecío lo propioj y mirando por donde iba ho-
zando3Ies pareció lauali macho, porque koia 
la trompa mni grande >que íeechaua de verea 
latierra,que leaantaua; mas mirando el rafiro, 
era mmpequeñojV las vñas no romasjantes lár-
gaselos eípolones algo delgados, y picauan a 
raíz de la mano; y aunque es verdad,que tenían 
rezeiodeque eia macho ,por las caulas arriba 
dichas 5 auia muchas mas para tener por mas 
cierro el que fueíTe hembra, y tenia por caío de 
honra el engañarfe por los raílros. En fin íè vi-
nieron a reíoíuer en deztr5que era hembra*con-
certada,fueron con la Monteria5y echaror.ícla; 
y ai llamar el Ventor, conocieron luego ib en-
gaño, porque echaron de ver que era macho • q 
el Ventor quando llama co hembra, llama muí 
aprifa, y fm miedo ninguno * y quando llama 
con macho, llama m u i a cfpacio , y tímido. En 
fíala Montería le afio, y era /no de Io« mayo-
res lauaiies ,que el Marques mató en muchos 
años,y le matòdos Lebreles; y íi el Mar-
ques no llega, y le dà vna idn^ada. 
N 
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Cáp. X X X I L Sucejfo de otro lauah , à que 
hirtofa M . age ft ad el Rei Felipe Tercero 
en ^ 7 1" f 
N dia a pueñas del Sol andando fu Ma-
geftad en el Campillo,tirò a vn Iauali3y 
le corto vn braço por juto a las pefuñass 
y huyòa ia Sierra de S.Iuan de Maiagon,que 
como la herida era baxa,fe ayudaaa con la mif-
ma mano herida¿foltamosle losperros,y fuIV] a-
geftad,y Sallefíeros iba tras dellos, y echamos 
le vnos Lebreles, los quales no ofaron llegar a 
cl»y Tu Mageüadíe hallo empenado en la cum-
bre de la Sierra , y embiò al Efcorial por mas 
Lebreles,y en el Interin que los rraxeron, hizi-
HÍ'OS lumbre al pie de vn roble^que eftà en Ea cu-
bre de la Sierra,)' ei Rei merendó, y en viniédo 
los perros,fuimos ai raftrodel iauali,y folta-
m slos Sabueíbs en el, y fuero a vn prado, que 
llaman M aja el cauallo, adóde ai grande efpeí-
íura3y empegaron los Sabuefos a llamar* foliá-
rnosle Ies Lebrelesjque auian traído 3 y pegaso 
con el Iaua!i,y llegoíü Mageftad, y le mató cõ 
el cuchillo de monte. Y auiendo lalido a eíla 
caça vna tarde alas cinco ,boluio delia a San 
Lorençoa otro dia al falir del Sol, y eíluuo to-
do efte tiempo íin dormir, ni comer mas de vn 
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bocadea la roerieda.Y es mui de rotar, que fue 
el Rei Felipe Tercero elprimtr Rei q cn Caf-
íiíia alanceó íaualies a c^ualío en los ínonres, 
enque moftròbien elvaloi deíu pecho;pues 
con o fad ia feme jante nos dio a enreder, que co-
mo fue piadofo en la pazj huuieia íido muí ani-
mofoenia guerra. 
Cap.XXXIII. De vn fncejfo de otro Imali 
en el Tardo. 
Aliendovndiadel Pardo a cocertarvn ía-
uali para cargalleias celaselMarques de 
V eladajy yojyendo por camino de Ja T o -
rre de la Parada hallamos la trauieífa de vn ía-
ualÍ5quedeuiade auer reñido con ocro9que iba 
agucando5y echado efpumajos por la boca: ro-
pamos en el raftro, echamos vn cerco , y hallá-
rnosle iauauicííà en el camino9aue vadeia To-
rre alas Camaretas5y pafsòderecho a Tejada, 
yfuimenos por aquellos erzinares arrailladcle, 
y fin penfar nos faltó de mitad de vn rafo, que 
efíaua con vnas I auslinas¿ fueie a Naual -puer-
cojy aili echamos vn cerco, entendiendo que 
fe quedara allí 5 mas pafsò derecho al arroyo de 
las Minas; y echando alli otros cercos, nunca 
lo podíamos hallardemro: boluiofe a Naual-
pueicOj y entròfe en vna querecia poco a peco 
co-
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cerno quü fe entraua a quedar en ella; y afs! co-
mo entròjIuegofaHo huyendo, dando raui gra-
des faltos por vnas cueílasjy auiendo huido cie 
paUoSjpoco mas ò menos, fe patò»y fe boluio 
por encima dei raftro 3 tan quedo y foífegado5 
que apenas podíamos ver elreftsojy quando 
vi aquello, dixe: A hi fe queda,- que ;eftas carrea 
ias hizo por deslumhrarnos ,quefabiaque an-
dauamosrras de!. Aífomamónos fecrecos a vn 
puettecitOjdondefe veía la querencia, vimosle 
alii,fuimos porias telas,y nos puíimos a echar-
Jaŝ y ya que las lleuauamos acabadas de echar, 
'nos falto vna tela, que Te auia quedado! vn ca-
rro, quando nos dizen, que el lauali anda leua-
íado : pufímonos todos los Monteros en cofa 
de treinta paífos que auia por cerrar, y el fe vi-
no a nofotros, aunque teníamos mucha voze-
ria, y cerró con todos,y fe Ileuò v n o , ò dosMo-
teros por delante,y fe nos fue.Refiero efto,por-
quelos laualiesdelosBofqaes en dando en re-
zeíarfe que andan tras dellos, no dexan de te-
ner la propia calidad y diftinto ,que los demás. 
Andan ellos fin cuÍdado,mas quando fiencea 
que fe le dan, mui bien faben lo que 
handehazer para defender 
fu vida. 
Cap. 
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C a p . X X X H I L D e otroficejfo de vn Uud1 
que el Marques de VtUena mato en los 
montes de Guifondo. 
Stando el Marques de Villena en eí mo-
te acerto a balíasfe a pie,y iin arcabuzjve 
niaoios perros tras de vn íauali, y pafsò 
por delante del, y facò deprefio eí cuchillo de 
tnomejy tiròfeiejy lleuòíèle ql íaualiclauado^y 
poreltaftrodelafangseaque iba echando po£ 
la herida del cuchillóle íiguieipn los perros, y 
le mataron. 
C a p . X X X F * E n los mefes que mudan el pelo 
los lamltes* 
N AbriljMayojy lumomuda los íaua-
lies el peIo,y quando les buelue a nacer, 
es vn pelillo blanco 3 y bermejo ,que Ua-
rcamos los Baííeíleros encañonado', parecen 
mas pequeños5por eílar fin peIo;tienen el pelle-
jo mas delgado, y dezimos, que efían dcíar-
roados:, y íi riñen3fe.dan mui grandes cuchilla-
das. Y o.halle vno muerto en el mes de íu-
lio en vn bañil, y era mui grande, con quatro 
cuchilladas mui grades ^que rinendo con erro, 
fe las auia dado, de que murió. Y A ionio Ma-
teos» vn heimano miojfab¡a;donde andaua vno 
rnui 
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tr/dl gfâde, y fue vna mañana por el mes de la-
nío a bufc2Ííe5y topó con eljfoltòle quatro pe-» 
rros Sabuefos5y no pudo huir,IIegò donde le re-
tiian,y le mato. Miróle s y vio que tenía tapada 
con barro vna cuchillada 3 que Te cortaua todo 
vn lomo: por Ia qual le fue caufa el no poderfe 
menear quando le afíeron los perrosjy por eftas 
cofasjy otras, que hemos vifto5 repara roosj que 
fe van a los bantíes para curarfe las heridas con 
el barro. Que yohevlfto en vn lauaii,que ma-
tèjtener cubiertas de harto vnas heridasj y qui-
tado el barro , hallar las heridas coloradas 
3 que 
moftrauan ir fanando fin materia ninguna. £ n 
cftos mefes dichos no tienen caufa poique re-
ñir, porque no andan en zelo. Riñen fobre los 
pueftos y querencias, que donde anda vno, no 
confienten que ande otro j y en matando aquel 
en vna querencia s luego ai otro en ella, como 
ya tengo dicho. 
En viniendo el tiempo del zelo fe apatía del 
efcude^y en paííando el zelo,bufca otro nue-
uo, aunque yo he vifto andar vno muí grande,q 
por el raftroque hazia s lo viamcs con vn efcu-
dero en vna querecia^ a otro año andar el m:f-
mo efcudero cõ e l ; porque fe echaua de ver fer 
elraifma,eriquehazia mayor el raftro, que el 
añopaífado^ y al quarto ano yaauia en aquella 
quccervcia dos lauaiies grandes, con que Íe co-
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firmo el auer tenido íiempre vn efcudero 3 j de-
uia de teitór ya ei efcudeto de cinco a íeis años, 
que hafta etfa edad crecen. Fuilos a aguardar a 
vn bañil,y viniéronme entrambos, y el efcude-
ro delante{que íieaspie en los paííos pel igrofos 
es el efcudero el que guia ) y.íe di vn pelotazo, 
de que cayo muerto,y era tnui grande^y de muí 
grades nauajasjtenia doze palmos y medio de-
de el hozico haíla las vñas. de los pies., q en Ef-
tremadura (donde le maté) que es mi tierra, no 
acoñumbramos a pefarios,fino a medirlos3 por 
que es mucha caufae leñar gordos para pefar 
mucho,y no el fer grandes. Y como vi el efcu-
dero,que era eique hazia menos taflro,queera 
tan grande, entendi q el viejo eravna cola nun-
ca viñador traer tan grande efcudero, y el ha-
zercan grantaftro; y de all i a ocho dias cómo 
mate el efcudero, aguardé en vn paíío al viejo, 
y me vino a las manos,y le mate; y no era con 
mucho tan grande como el efcudero: que el fee 
grandejoo eflà en ferviejo,fino en feide cafta 
crecida,y auerle criado la madre folo, y en tie-
Era viciofa a propofito para fu regalo, q ̂ o cre-
cen mas de hafta los feis años, que he dicho po-
dia tener el efcudero.Solo tienen íos viejos ma-
yores nauajas3y los remolones mas gordos, las 
•vñas gaftadas, y mas romas; los peçunos de 3a 
paite de a fuera mas gaitados, y mas: gordos, y 
O mas 
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nsas'Gortos los que fon valientes, que todos los 
que tienen pueftos lo fon, que riñen fob re que-
darfè en ellos;q {como têgo dicho) a o confiête 
eñar juntos en vna querencia; y afsi al reñir fe 
cargan en los peçunosde la parte de afuera mas 
?que fobre los de adentro. Y es cierto,que quan-
do andan dos grandes en vna querencias ha fido 
eí vno efcuderodel mas viejo j y como el efcu-
dero reconoce vaüaiiage 9 en íaliendo del zelo, 
fe bueluen a bufcar 3 y fe juntan en fus queren-
cias. En viniendo el mes de Nouiembre, fe em-
pieçan a armarjque naturaleza les dio aquellos 
efcudos tan fuertes en aquel tiempo3que es qua-
do ellos andan en fus batallas riñendo vnos con 
otros, que fí no fuera por eífa defenfa, de que 
íes dotó naturaleza, fe mataran muchos en fus 
luchas. Y fon tan fuertes los efcudos 3 que a mi 
me aconteció tirar a vnoj y dar con el en el fue-
lo, y por miedo de que no fe me leuantaííe 2fa-
que el puñal,y le acene a dar por el efeudo tres, 
ò quatro puñaladas con toda la fuerça que pa-
de,y ninguna le entrò,ni pafsò de] pellejo, y va-
lítne de alçarle el braço (que alíi tienen ei pelle-
jo delgado) ymetilepor debaxoel puñal,con 
que le acabe de matar. Eflando v íaos , tienen 
losefcudos mas fuertes, que defpues de muer-
tos;)' frios -y y afsi tienen las ñaua jas, que eflan-
do viuo* cortan el pelo en el aiiej y en murien-
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dojtjue fe yelan,no tienen filo. Y ya que natu-
taieza Ies dio pocos pies para huir r y poca vif-
ta para ver a ió largo s q.ue de eerca bien vèn9; 
Jes diolasnauajasa y eícudos para defenderfe 
de fas enemigos, y dioles mui guilde oido^mas 
que a quantos animales ai en el campo; y como 
en la vifta no fe fian, fon muí recatados, y nun-
ca andan feguros de nochesnidedia : tiene mur 
cha aire,y fon animales que faben muchas cau-
telas para guardarla vida. 
Capitulo X X X F L De la primera cofa, 
que me fucedto en fermio de fa M a -
aeJlaL 
Stando el Rei en Tordefilías , me em-
biò a llamar el Duque de Lerma¿Caua- . 
ilerizo mayor, y me mandó fueífe á buf-
car vn lauali, que dezian andaua en el monte 
deja Abadeífa, cofa que jamas fe vio ;aíH. Fui 
a verloj y halle raftro del; y boluifendo a Tor - , 
defillas, dixe a mi feñora Ia Condefa de Lemos 
como auia hallado raftro deí lauali, y luego 
fe Jo dixo a fu hermano el Duque; y a la roche 
quando vinofu Mageftaddebolateriajembió-
me a llamar el Duque jumamente con mis 
compañeros en prefencia del Conde de Orgazj, 
qandauaconfuMageílad fiempre en el capo, 
O a no 
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30 tocándole por fu cficicsímo porque era graa 
' B r ú h ñ t t O y j emendia pesfeBiísimamete el Ar-
te; y preguntándome ü era el lauali grande, di-
xe que aporque hazla gran raftroj dixo: Segun 
efíb ijole aúeis vifto? Refpondi jque no, masq 
no cenia necefsidadde verle >porque bien cier-
to eílaua de que andaua allí. Dixeronme mis 
copañeros: Eífo fera para vos 5 mas para el R ei 
es fuerça ei verlè^que no ha de irjporque folo fe 
diga vi vn rafho, y mas auiedo puercos manfos 
en el monte- Dixe a efio: Eífo es ai rebes, que 
fí lo veneno es bueno que vaya el Reí, porque d 
veríeis efpantatle 5 y echarle de la tierra, y no 
fabran donde irá; y fi no le vèn,ni 1c efpantá, no 
fe Írà,pornoauet tenido caufaparaeUo;y enío 
que dezís,que no fe puede faber,porque ai puer 
eos manfos en el montería puede,porque eífo es 
entender el Arte, E l puerco manió, y el brauo 
tienen vna propia patajy fus garrones ni mas ni 
menos* tnas>el puerco piafo como no eüá exer-
citado de ândar huyendo por las Sierrasafpe-
rasjtiene ías vñas largas,y no gaftadas,y la vna 
delias mas larga que ía otra , y fe va porias ve-
redas,y caminos^vailes a baxo,y valles arriba,y 
fe anda por los llanos poco a poco,y afsi la hue 
lia que haze,fe echa de ver. E l lauali 'tiene ¡as 
vá^sgáñadasg-y romas dé fubir portas Sierras,/ 
dé aguzar guando anda en seio ? y haziendo ef-
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catbadercsjque iisroamos-ar,uç?.d(.*ros, y entõ-
ceseftac también aguçando!25 rsuajas^ tienen 
los garrones de atras gordos, y remos-y defvia-
dos a fuera^que de andar por las Sierras a baxo» 
como fe caigan fob re ellos, los gafian, y guian 
para fuera) y afsi quando afsienta la pata, echa 
los garrones afuera;Iovno3porqueel braçodel 
brauo es mas gordo, que el del manfo: lo otro^ 
porque el exercício le ha hecho echar los ga-
rrones defta fuerte, y afs i aífentando la pata en 
el fuelo5queda fenal como de cruz; y el puerco' 
manfo pica con los gañones arrimado a lá mif* 
ma mano,y fon delgados. E l lauaíi quando va 
à atrauefar algu vaile,no va valle arriba,ni valle 
abaxo, fino antes arrauieffa muiaprifa de vna 
eípeífura a otra huyendo de que le vean; que 
aunque fea de noche-Je parece va mal por lo ra-
fo. Y también halle vn bañil, adonde fe bañan. 
Dixerome:Luegolos manfos no fe bañan?Ref-
pondi que fi3y que en el propio bañil fe bañaui. 
Pues como conocéis que es brauo,y no manfo? 
Dixeíes a efto: E l manfo en bañandofe5fe va, y 
toma vna vereda , y no echa por lo afpe-oMnas 
el lauaiien bañandofe 5fe le pega aieícudo el 
barro, y el agua3Como tiene mucho pelo *? y en 
andado quatro,© cinco paíTos/e facudc, y echa 
el agua,y el lodo mas alto, que vn hombre pue-
de alcança* con la mano^y entonces falpica las 
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matas con el lodo y 2gua íuzia 5 y afsi quedan 
iráchadas las matas^y jarasaqeftân a! tededoi; 
y íl defpues que el lauaü fe baño, no ha llega-, 
¿o aí bañil puetco manfojhailafá las cerdas del 
laualí impreíTas en el bario, que fon gtueífas, y 
Juego fe conocen; ylas délos manfos no fe ira-
piimeri: lo vno,porfer mui delgadas^ y lo otro, 
porque no tienen tanta fuerça para apretarfe 
contra el barro; y auiendofe bañado otros 5 y 
quitado cílas feñaies 3que fe padia ver en Jo 
folpicado,cqnio tengo dicho9delas matas.Def-
pues deauerfebañado,dan vnos faltos muy gta-̂  
des,que retozan, lo qual los manfos no hazen* 
y aíki dixe,bUn feguiamete puede irfu Msgef-
tpd,queallieftà, y me obligo a eníeñarfelo ma-
ñana. Entró el Conde de Orgaz,a que fu Ma-
geftad tomaífc refoluciõ de Jo q auia de hazer, 
y dixo q boluicíTe a otro dia j y hízicfTe pot vet̂  
le.Yo refpondi3q era contra el Arte el verle, yq 
enTibiaíTen otro conmigo 3 q yo fe lo eníeñaria3 
pero que no auia de correr por mi cuenta el no 
toparle a otro día 5 fino es por la de quien fueífe 
conmigo.Todos íè efcufiron de ir-̂ y fu M agef-
cad tampoco fue aquel dia. Yo me fui al monte, 
y andando mirado por donde el laualí anduuo 
aquella noche, me faltó de vna mata, y le fui 
atrai!lando,y fe me encrò.en vn carriçal mui ef-
pello^dile dos cerços al re.dedprjy le CDnçeitCjy 
.-— -
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dexc vn moço de trailla fobre vn aíbol? y ãt íàç 
alli le dixe, que no dexaífe entrar a radie en el 
carriçaí,m en (ú contornojdorde el Isuali tíía-
ua, y£nl a Tofdeíillas, y quardo llegue > ya fu 
Msgefíad fe aula ido s caça ; y en iíegardo a ía 
Puente de Duero encontre con el Alcalde 
"V acaj que lo era de Voíques, y dixome,(Í que-
ría Ir adonde eftaua el Rei a los Labanccs: yo 
veoiacanfadojy dixc5 que no podia mas, que el 
lauali tenia concertado^y elAIc^ldcfue LOIUC-
do adonde el Reieñaua,y le auisò:y efíando yo 
ya en mi pofada3 vino vn Cauallero platico en 
3y me dixo fueífe con el, que el R ei iba 
,y qme lleuaria donde fe auían de jun-
tar. Fuimos, y a pueftas del Sol llegó el Rei 
mui contento y albotoçado, preguntándome 
lo que me auia paífado.Dixefelc^y fuimos a la 
laguna donde eftaua cocertado, y pufofe el R ei 
a vna punta delia 3 y ai anochecer fe leuanrò el 
lauali^y fe vino derecho donde el Reieftaua, y 
le tirò3y íe enò5y en la mañana levenimos a buf 
car,y le cõcertèyy alli nos juntamos a deter mi-
nar loqfe auia de hazer.Yo fji de parecer3qen-
traífemos en ala todos5y en faltándole foltaíTè-
mos los perros3poTqauiamuchosConejrs3yíos 
perros fe andana tras dellos5y el íauaíi lo ft mi-
ria,y fe iriajyafsifehizoiy yedo en ala/akòde 
ynamata3yle foltamos los perros, y antes â cie 
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paífos cortó vna pierna al mejor tíelics ; y en o-
i¡a parada que hizo, mató otro5 y fe foe a vna 
barranca arrimada ai agua , que eílauaenvnas 
çarças,y como nos íincio ,fe arrojo a Duero , y 
le tiro el Rei tres tiros yendo nadando5y los pe-
rros t ras del; y en paliando de l a otra parte del 
rio^matò otro perro 3 que Se dio vna cuchillada 
en vna pierna a raíz de vn hijar, y le cortó haf-
ta la catiilla.Y vn poco mas a baxo de donde el 
I auali pafsò,aula vna barca 9 por la qual pafsò 
el Rei tras el , y nofotros con el ,7 huyó el rio 
arriba, y yedò tras déí,fe nos b'oluio à arrojar al 
riojV boluio atrassadode primero le auiamos to 
pado; y atraillándole con los Sabuefos, allá a 
puefías del Sol le venimos à alcançar: faltó de 
vna mata, y foltamosle los perros, y falio otra 
vez huyendo al rio,y encrófe en vnas haradas,y 
fe çaondaua en ellas, y los perros le apretauan* 
llego el Reí,y tiro,y derribólo-y anduuo fu Ma 
geftad fin comer defde que amaneció hafta que 
fue de noche. 
Cap.XXXF"!I. U e l modo quefe han de ma-
As laualinas no fe aparta mucho de ado-
de tienen Ips hijos 5 y tiene todo aquello 
icbueltojy eimacho campea muchojy fe 
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vs s comer media legua de Ias querenclasjy pa-
ia matar la hembrajeftãdo paridajfe ha de traer 
yn lechoncillo nacido de tres, ò quatro dias, y 
en llegando a la qaerecia,que ha de Ter a medio 
dia en punto» que a eíl* hoja andan comiendo 
ene! monte, y por la mañana fe echan con los 
hijos para abrigarlos, y darlos de mamarjCoja 
ei iechoncillo , y apriétele hafta quefequexej, 
que en oyéndole la lauaíina vendrá corriendo, 
entendiendo que fon fus hijos: y ha acontecido 
no tanfolamente venirlas hembras5íinoque :á-
bien fu ele n venir los machos>efíando fo los,que 
también los Gamos fuel en venir a gamitado, 
pero es viniendo la Gama delante s que fe vie-
nen tras deila. 
Cdp.XXXFIl l . De lo queme fucediocon 
lauali. 
Eniendo nueua vndia de que andana 
vníauali grande en vaos panes,le fui 
a bufear , y hallando raftro del en vn 
pan, que lo tenia todo andado con muchas en-
tradas, y falidas j y hecho muchas rodeadas. 
Llamamos rodeadas: el lauali emiaen el panj 
y dà vria buelra al rededor, y con los braços 
derriba el trigo, y lo come, y las puercas pá-
lidas no folo hazen también eíto 3 íino que fe 
P echan 
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en el trigo,-)? lo derriban por ú fuel o pa-
ra que los hijos coman deilo. Quando vi tanto 
raftfo3me holgué mucho 3 poí fer ía tierra tan a 
propofito para matarle: porque en medio del 
pan eftauan vnas piedras, y vnas enzinillas^ba-
xas entre ellasaque ñ yo lashuuiera hecho a pof-
ta,no pudieran eftar mejor;hize defde el monte 
vereda hafta las pidras, que me pareció bailan-
te para matarle,por eííat el pa cercado del mo-
te;y el tenia tantas entradas y falidas para todas 
partes, que me pareció 5que en qualquiera que 
me puíiera,le aula de marar.Corte la tierra por 
vn valle,que diuidia la querencia , donde el po-
dia eftar de dia, y halle entradas y falidas en el 
valle} y íi bueno eílaua para matar enelpan5 
mejor eftaua en el paífo. Fuime a cafa a feftear, 
y preguntándome mi padresque auia de íauaii? 
Kefpondile, que allí andaua vno9 al parecer de 
poco inftinto, y que no fabia dode fe auia cria* 
dojporque era muí grande5fegun el raftró.Y in-
formándole de las entradas y falidas, que tenia 
por codas las partes del pan 5 me preguntó ,íi el 
raftroera dedosjòde vnofolò i y diziendo!e3q 
de vno folo; me replicó, diziendome fi lo auia 
mirado bien;y yo me aíirme,jdiziendc que ii, y 
que era de foío vno^y que andaua todo el pan,y 
tenia en el infinitas entradas,y falidas. Diñóme 
luego; Vos fois el de poco iníüato.Si vos lo mz 
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íaredesjyo Io aííarè en el dedo^y yo le díxe:K o 
me peía íino es porque tiene vna vida, que íi cu-
uiera quatrojtodas fe las quitara efta nochejvna 
al venir ai pan de la querencia, otra al boluerfe 
del a ellajOtra en el pan,y otra en ía bañajque íi 
no fuera por hazer mala ballefteria, en ella le 
aula de matar. Refpondiome 5 plegué a Diosq 
le quiteis vna que tiene 9 que otros leones mas 
o maníes. Andad,que ya es he 
dicho que le aflate en el dedo, fi vos le matare-
desjque oi os digo quienes el íauaíj, y mañana 
quien vos {bis: cõ lo qual fui a la noche a aguar-
darle en el paííb,y a las rueue della, auiedo vna 
Luna mui data, le fenti venir el monte abaxo 
hàzia mi j yo dheê  que mal lance aueis echado, 
poco fabeis:el aire era bueno atraueííado,y lle-
afo como fefenta pafíos 
ii fe paró: porque eftas re fes quando 
falen del monte efpeífo para atrauellar algún 
rafo/acan el medio cuerpo defuera para ver a-
quel rafo, y defcubrii fi ai peligro para paliar, 
y le efperaua para tirarle en deícubriédole alli; 
porque fi no fe le tira entonces al atraueífar el 
rafo,paífa aprifa^preuiniendo el riefgo de DO tl-
rarle,por la razo dicha, fin hazerle feña alguna; 
porque fife le haze fena para que fe detenga y 
pare,huye acelerado:yo que eftaua con el arca-
buz en la cara aguardado a q aífomaífe?quando 
P z le 
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le fenti el mote arriba paífo a paifo, fin quererfe 
defcubríE5ni falir dei;fuefe a deícubrir, y ai paf-
far el vaíie por donde auia venteadt^que eftaua 
aquello fegurojy Übíe de gente, dixe entonces: 
No íabeis vos tan poco como a mi me pareció. 
Salime afuera, y fuime a la comida, y femtroe 
en atalaya a la punta dela vereda,para en enera-
do en ei pan tíraríe*de allí a vna hora, que eftu-
ue pueftosqüeíéíicirj como las diez dela noches 
fenti junco a mi mido del,que venia dando ce r-
co ai pan, y auia tomado mi raftro el qual fue 
huyendo al monte, y falime afuera, y pufo me 
en ei vaíie por donde el auia paífado, diziendo 
yo: Por aquiaueisde venir por ¡os mifmos paf-
íbs que fuiftes (por fer tierra íofsocída} y aquí 
os he de matar; y eftuueme alii hafta el amane-
cer fin auerme venido: y por la mañana eche 
cerco con el Sabuefo ai rededor de la que-
rencia, y topó el perrola trauieífa de que en-
tró en la querencia con el aire en la cara. D é -
selo afsi 5 y fuime a cafa , y en ella me eftaua 
mi padre aguardando 5 y en llegando medixo: 
Que; es del puerco? que bien fabic el con quien 
fe burlaua i que fi yo fuera allá , no me vinie-
ra finel. Agora quiero dezir quien vos fois, 
que es mui de ignorantes el parecerles que lo 
faben todo 3 auiendo en el Arte de ballefteria 
mucho que faber y apiender 3 y fiendo tan cor-
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ta vutñiz experiencia por vueÜrcs pocos anos. 
Preguntóme quantas noches-aula comido el 
laual iene l pan ? Yodixe ,que 3 mi parecer fe-
rian feis3ò o c h o . Pues en tan pocas noches 
tantas entradas y falidas, corno me dezis que 
tenia j no echáis de ver,que no era de necio, 
fiao de demaíiado de cautelofo , procuran-
do entrar de pri fa , comiendo vnos bocados 
cada vez con el sire en la cara , y b o l u í e n -
dofe a falir con el huyendo 3 darido cescos 
al pan j porque no fe aífeguraua , queria re-
giftrar ñ tenia algún peligro, que le efiuu'ief-
fe eíperando. Y otros ai que entran, [y íaíen 
por vna mifma parte , fin gouernarfe por el 
aire 9 fino es por donde mas cerca hallan la 
comida a fu querencia ̂ de que (alen :y eftos 
en breue efpacío de tierra tienen muchas entra-
dasjyfalidas; mas los mas recatados hazen lo q 
efte,que me aueis dicho, procurado entrar y fa-
lir en las comidas,y panes por tantas partes,cc-
mo el aire fe muda, por llenarle fiepre en las na-
rizes para mas feguridad fuya;yefla era la caufa 
de tener tatos raftros en todas hs partes cM pa; 
y por elfo os pregunté fi auiais mirado bien íi el 
raftro era de vno3 ò de dos; porq fi Riera de dos, 
vno huyendo del otro, harían tantas entradas, y 
falidas, y fe podia entender que eran muí ino-
centes j y qUe efa neceífaxia poca diligencia 
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para mataiios;mas vno folo bien pociaís no ig-
norarlo hazla de cauteícío , queíi fuera bobo, 
como de2Íades,nohizieia masqentrar5ycomer 
mui de efpacío, y boluerfe a faíif para fu que» 
renciaj y defta forma fueran pocas las entradas 
y falidas ;y no ai día mas claro, ni verdad mas 
infalible;, que efto que os acabo de dezir,y lo q 
biziítes 3 fue gran vifoñeria. Eñe lauali lo auia-
dê  de matar al amanecer, porque como anda 
toda la noche fin comerjfinoes pocos bocadosj 
y eftos de prifa,por la cautela que tiene, y os he 
dicho3entrando y faliendodel pan, en la forma 
referida, al amanecer, como eftà ya certifica-
do de que eflà feguro^ y de que no ai peligro, y 
eftar ya canfado,y Uegaríe la hora de recogerfe, 
y encerrarfeenfu querencia 3 ha meneñer co-
mer mas deefpacio,yfatísfazerfe paralo reflate 
del dia íiguíente; y afsi eííà mas quieto 5 y íe le 
puede entrar mejor por las veredas, q para ello 
eftan hechas para llegar al puefto, y tirarle ;fo-
bre lo qual tuuimos muchos deuates. Finalmê-
re bolui a otro dia, mas noboluio eí lauali al 
pzüfino fuefe a otros,/ no hazic rodeadas nin-
gunas,comiendo fiempre con ei aire en la cara^ 
comiendo aqui vnaefpiga, y acullá otra; andu-
ue tras dei diez di as 5 íin poderle tirar ni en los 
panes,ni en otra parré s con el mucho cuidado 
con que andaua¿y íiempte que boluia a cafa,a>£ 
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padre mepreguntaua porèl, j dezla, que haíia 
queèl fueífe ailà^auia. de haze rei lauali burla 
de mi. En fin vna tarde nos fuimos juntos los 
dos,y atraillandole,haIlè vn paílb por donde èl 
paífaua defviado delas querencias y comidajco 
mai aire para ei fuimos ios dos aquella noche 
para aguardarle,y quando llegamos allá, íe en-
íeñe lo que tenia traçado,y le contentó mucho, 
y no fe innouò en nada délo que yo tenia deter-
minado } y a las diez de la noche le íenti venir, 
y le tire con dos pelotas, y falio huyendo ¿fm 
arruar,que era feñal que le auia dado, y a la ma-
ñana fuimos al tiro,yie hallamos mucha fangre, 
aüque de mala calidad, que era mui negra5íeñai 
de pelotazos Diuididos le atraillamos mas de 
media legua,y metiofe en vna querencia, y fol-
íele el perro, y por defeuido no le mate allí, y 
falto huyendo mas de dos leguas fin parar por 
vnos llanos,y en entrando en las querencias,iba 
mi padre poniendofe delante; y quadollegaua, 
ya aula paífado,y entrado en otra querencia co 
el aire en la cara,entrèIo atraillando poco a pc-
cojpara dexarle all i,porque er^ medio d:a,y no 
nos podíamos ya menear: miré cl fuel o por ver 
el rañro, quando en el poluo vi que fe boluia a 
falir de la querencia por los propios paífos,boi-
uime atras,ydixele ami padre como el la-
ualiaula buelto atras, y fe auia entrado, en vn 
ce-
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cerro^queno era querencia^ ni aaia monte para 
:pQcer parar en el; y auiendole hecho relación 
¿e lo referido,me cliso, que aili fe auia de que-
dar: Yo replique, que no ama montes nt adonde 
íè pudieífe efconder vn Conejo , porque en leí 
de Montería ios Jaualies heridos fe han de ha-
llar en las mayores efpeííurasra Io qual replico, 
que las fuel en dexar^porque en ellas los buícan, 
y losleuanran 3 y fe van donde no las a i , ni han 
fido bufcados; y concluyo con dezir,que no te-
nía que catar rae,que ailieílaua,y por íec medio 
dia,y faltarnos ias fuerças,nos fuimos al hato>y 
le d e x a m o S j q u e eíiaua d o s grandes leguas de 
allí. h. ia taide b o l u i m o s a h u l e a r l e , ) ' fe p u f o raí 
- padre enla parrepordode auia falido y entrado, 
d o n d e auiamos d i c h o q u e e í l a u a ; yo entre con 
el perro fuelto por emre vnas piedras ,que orro 
monte no auia, h a z l c n d o bu;Ia de q alíi f e buf-
caííè lauaii,y mas h e r i d o : quando o í llamar el 
perroay f a l i o el íauali h u y e n d o p o r ios mifmos 
• palfos q auia entrado, y mi padre no fe deícui-
-dò con el, porque le dio vn arcabuzazo,deque 
le derribó;y era vn íauali mui r. ande, y de gra-
des nauajas ,las mayores que he víftoenmi vi-
da,con auer viílo,y muerto muchos. EÜo refie-
rojporque con ¡r herido5 y entrarfuera deque-
rencia,paró auiendofe buelxo -afalír por el mif-
mo raftíOj íi bien aquella m es faiufejfino. que-
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ler e0ga5sr^ ¡y no ai que fiarfejporque es c:crto? 
que quando la res bueiíie por encima dei raíizo, 
para luego.; Y refiero eixos fucelfos, poiq en Ias 
ocafiones íe aprouechen,y fspan losiialicíleros 
como fe han de auer eii tales acaecimientos co 
ellos , y fus ardides - que tienen para defendes 
I Vntoa Villa-nueua del Frefno en vnos val dios aodaua vn lauali ,que comía en vnos 
panes, y los Caçadores de Conejos que iba 
a caca hàzia donde el andaua yque lo ropauan, 
les mataualos Pode eos de manera, que no ofa-
uan ir a caça hàzia aquella parte ; y don Chrif-
roual OÍÍorÍo5qQe defpues fue Code del iMon-
tijo,teniala Montería en Viila-nueua del Fref-
no, y por las grandes calores no lo iba abuf. 
car, Eii viniendo O tub re junco fü í\4onrena5q 
eran treinta perros , y los cebó del modo,q ten-
godicho fe ha de cebar,con fus quatro Alanos, 
y dos .Lebreles,y fuero a cocertar el lausü. H i -
zieron fus humadasayfaíiero muchos de acaua-
11o co iaM5teria,lIegar5 dõde eítaua el Balíef-
tero,qera mi padre,y Cago,yChriftoual P odri 
•guez vn grã Hallcfterode dõ Chriítouaí- y era 
•grã Baileftuo ã acauailo3laco vjfío2y del Huei, 
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uficnrauayque el aire de! Buel tnaí 
aí del hombpe jy que ãfsi no iroportaaa el echar 
fele,y.que aguardaua mas por aquel lado la ca-
ça. En aquel tiempo fe firaua con balieíia, que 
oí que íè tira con arcabuz, no es verdadera efta 
opinion^y yo coli)o,que la caula es el fer el olor 
de la poluora mas fuerte, que el del Buei. lun^ 
tórpníe todos los Balleneros delante de los Se-
noFes a determinar lo quê fe auia de bazer def-
pues de auer dicho como le tenían concertado, 
y que era vn lauali mui graodejy quq tenia me-
nos elpefuno del pie izquierdo,de la parr.e de á 
fuera* M i padre, como mas m o ç o , dio fu voto 
el primero, y dixo: Aosa haiacabado de liouer, 
y el monte eftà mojado ; el Iauali como, ya hu-
yendo por el montê y el agua de las matas le va 
mojando los lomos, íe va refrefeando, y huye 
masjy los perros en mojandofe los lomos, todo 
es &cudirfe,y no hazen nada^y pierden el raíiro 
por el olor de la tierra; que en efle tiempo, co-
mo eftà la tierra feca,huele en lIouiendo,mien-
tras no fe harta de agua, y los perros no tienen 
raffro. Hagafe armada: ponganfe Lebreles en 
paradas5y los de acauallo en ellos palios, cada 
vno con tres perrosjoorque el monte es efpeífo, 
"y ñ fe pone en huida3fe nos ha de ir, porque eflà 
cerca los Catalinosjque es vn mõte mui llano, 
y de grandes efpeífurasjque en entrado en el, no 
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elcneremedio. Aqui refpondio Chnftouaí Ro-
driguez; Quarenta años ha qus ando en la Mo-, 
terja,y. no he hecho armada 3 que la;s armadasfe 
hazenpara Monterías coxas, que para Ia q trac 
don Chriftoual miferiornoes^eneíier. h que 
mí padre le refpondio;Antes las Monterías co-
sas fon Ias que no vfan de Ias armadas ) porque 
aunque es verdad3que ai quien baileftea quarc-
ta,y cincuenta años íin víàf dellasjes porque en. 
perdiendo ia res de vift3,rço (aben por donde ha 
de ir,ni ias cauías que ai para ello , conforme el 
Arte de la ballefteria , y poreífo no ¡hazen ar-
madas; y vos deueis de fer vno deftos. Enojòfe 
mucho el don Chriítouai!, y dixo que era mui 
moço para hablar de aquella manera co Chrif-
toual Rodriguezjvn ta grá Balleüero. E l Mar-
ques mandòjpues la Materia era de don Chrif-
toualj y el los fus combidadosjque dexaíTen ha-
ze r lo que Chriftouai Rodriguez ordenafíe, y 
que.ellos iban allifolo para obedecer 3 y no pa-
ra mãdar.Hízo el Chnftoual Rodriguez fu pa-
recer.que fue foltar los VeDtores,los quales lla-
maron con el íauali: folcòfe la Monteria^y dos 
Alanos tras della^y entretanto que llegaron los 
Alanos,marò quatro perros; y como llegaron, 
pufofe en.huida ,y tenia tan buenos pies como 
nauajas,y la Montería eras del; y dondequiera 
que Io alcançauan,mataua vno, y dos perros, v 
os-
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boluia á huir > y al fia fe fue matando ia mitad 
délos psiros^ los demás heridos , que le.obli-
go a hazer otra Montería, y cebada de nyeuo 
pára caçar el I nuierno: y no huno nueuas del 
I-auaü haíla deaiíi a quatro años, teniendo ei 
2V1 arques de Villa-nueuadel FrefnoMonreria, 
cftando en vnas cafas de campo , que fe llaman 
M ajada-verde en vna Dehefa?qQed.tzenÍa R a-
mira, vino vn Balleftero a dar cuenra al Mar-; 
qucs,que dexaua concertado el lauaiidel pe fu-
ño mènóSjCon otro mayor,que lo traía por ef-
cudero,yechauadeverjy conocía que lo traía 
por efeudero, porque en las partes q andaua Íe-
guro guiaua eldel pefuño menos,yel otropaífa-
ua fobre íü raíi:ro,y en los paíTos rezelofos guia-
ua eTqirakpor elcudero. Aibarotòfeel Mar-
ques para irlo a correr Juego, mi padre 3 y Ga-
go fuero de parecer de que no fucile aquel dia9 
porque hazla vn aire rezio contrario para Ja 
Monte ria, y eftauan dentro de la querencia v-
nas Cieruas,yal Marques le pareció bien loq 
acordaoan, porque lo enrendia, y era mui gran 
Montero, y entendia if.ui bien 1? ballefleria. Y' 
Adendo Afonfo,quefaeel Ballenero que tra-
xola nueua,fue rabien del mifmo parecer, por-
que el íauali quedaua feguro que no fe iria, que 
no le auia barruntado) y en-la noche quando fe 
leuantaíTe 3 y copaflè con ÍU xaftro, no fe podia 
re-
tezefafj porque no ao¡a andado p.cr dentro, de 
la querencia 5doride,eIIos pudieilcñ temeife s ò 
rezelarfe iban ahufeatiosjporque era eíle M e -
do Afonfoen labalieíteria para vn concierto el 
mas vnico hombre que fe há conocido. Y a ctro 
día fue el ívíendo Afonfo a buícar el laua'i, y 
hallo el raftrodeI,CjUe entraua en vr,a queiccia, 
y paísò deaÜi,y entró en quatro querencuis (ja 
paraxen ninguna, haíta que bal Jó its C-erbutia, 
y all i le concercó con eilasj y vsnoa dar cuenta 
al Marques de lo que paíTaua 5 y que r,o tenia q 
canfarfe3que quedaua echado con re íes Cet-
bunas jynofeefpantaron defto i porque ya lo 
auian vifto bazer a otros, aunque es verdad que 
110 traían efeudero. £1 ivlarques fe determinó, 
ydixo,que fe corrieíTen aquel dja5 aunque no 
erandeüe parecer Gago, y mi padre,baila 
ver íi le podían concertar icio ím lefts Cer-
bunas, yen dia mas a propofito. Mas vi fía 
la refolucion del Marques , en que auiadeier 
aquel dia, trataron de loquefeauia de hazer. 
Puíieron al foviento en dos paífos en cada vno 
doze perros con vn Alano,y vnLebrel ,y la 
refta de ia Mote ría fe foltaííe con los Ventores 
en la que recia con dos A¡anos3y los peí ros que 
quedauan en los dos paílbs los pufieron en pair 
tesbaxas,donde no oyeífen los ladridos de la 
demasMonterlasporque no dieílen ellos vozcs9 
¡i-
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iizisliea ir ios íauaiies pot otia parte, y aísi 
ié executo. A vn Monfe?o4.q.ue feJlarnaua "V i-
Ila-ruhÍ2,Genníhombredel Marques,que ma-
taua muchos laualies con Ia lança, y íiempre 
pedia que lo pufieílen en vn paífo lexcs cela 
aimada^ ya rehurtados dela Montería ios ma-
tauajy aisi fe le pufo al dicho como el lo pedía, 
con quarro perros Conejeros' grandes morde-
dores, í'ueífe la armada (como eftà dicho) fol-
taronlos Ve neo res, y llamaro con los laualiesj, 
huyeron donde eftauan las Cieruas, y allí fe ré* 
hurtaron de los perros, y fali o la Mcnteria tras 
las Cieruas , yiellos vinierona dar con el Mar-
que^q efiaua eti vno de I os-dos paífos dichos,y 
íbkaronleslos perroŝ y ali i feefcapòeldeí per 
fuño menos , y falieion tras del efeudero ; y. el 
Marques,que eia muí mahofo, y grande hom-
bre de acanallo,falio a el , y matóle de vna Jan-
çada5y era vno de los mayores laualies,que fe 
auian muerto en aqaeJla'eiecrá ,'qu^ tenia treze 
palmas de largo defde el hozicohaílalas vñas 
de los pies.Y comovieron5que noeraeídeí per 
funpmenos a echaron cerco cone! Sabuefo de 
rraiIU,y toparon con la trauieíTa, y echaron de 
ver que iba a dar adonde eftaua Villa-rubia, y 
fueron allá,y hallaron aViíla-rubia apie coala 
lança eti ía manojy llena de fangrej y todos mui 
contentos3entendiendo tenia muerto el lauati» 
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•preguntándole por e!,refjxjndi o puerco,ò 
que diabio.que los perros , y e! caualio me ha 
muerto- y pues no me ha muerto.a mî he hecho 
harto,quanto mas matarle yo a el. En fin con-
tó lo que le ama paí!ado,y dixo, que ais i cenro 
le vio aiTomar/aiio a el, y le echó los perros, y 
vinofe al cauallojy al tiempo dedaile el golpe 
con la lança,el cauallo fe le efpantò , y el laua-
li fe le metió debaxo, y le dio vna cuchillada en 
las tripas 9 y al falir le dio vna lançada en vna 
pierna, y foitòle la lança, como fe acoRumbra; 
porque es de gran importancia para que el ía-
uali no corra tato,y para efíorbar el que no hié-
ralos perros,elque Ileue la lança arraftrando. 
Licuóla arraftrando como dozieotos paífos,, y 
el corriendo en fu cauallo tras del iauali, al tie-
po que fe apeó por la lança , que fe le auia deí-
afídoal Iauali, halló las tiipas del cauallo en-
marañadas en las matas de las jaras, y s pocos 
paífos fe dexó caer;porque el iba mui inocente 
de la herida del cauallo, hada que fe halló en el 
lance dicho. Dixo: L a herida del Iauali no es 
mucha,íin embargo va Bezerro (que aí¿i fe II3-
maua vn perro mui bueno que le auia quedado) 
tras del,que los otros tres perros aí los dexó 
para que hizieífen compañía al cauallo.. E.mpe-
caron a tocarlas bozinas por la demás Mon-
teria,y elPeneio xnaŷ pr que oyó las bozinas-q 
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íccauan s íbltar, íblto ios perros 3 y el tras de-
iios53cudíeron a las bozinasay puíieronlos en el 
tàfttõ3y con la ía^gre tornaron animo5y corrie-
ron tras del, y aleãçaronle en vna efpelíura mat 
rgjande de jaral^s^y lérifcosjy era ya aí anoche-
cer , y vef a aquella hora la vozeria de los pe-
nes, que los echaua por encima de aqueílos ja-
r3Iê  ):coigandoIas tnpas3'coniofífuera vrsTo* 
ro5que parecia auia alíi vn infierno. Llegó el 
'Jvl3?qucs,y aguardó aqoe üegaííen ios Lebre-
les,y en llegando le aíieron; y como fe vio afi-
do,era para dar miedo las re na cadas que daua,y 
-ruido que-haz ia con la boca,y los Lebreles con 
. las orejas en la boca ie quexauã; y no pudo en-
trar acauallo, y fe apeo, y entró con los-Bal leí-
teros^ le mataron: íacarõíe a vnllanoyy al dèf-
aíiríe ios Lebreles de^fedexaro caer muertoss 
cada vno a fu lado,q los tenia degollados. De-
xò muertos ocho perros Conejeros ,íin los de 
"Villa-rubi a, y los Lebreles,y caíi todos losde-
mas de !a Moteria heridos j y fue el dia mas ce-
lebre que tuuócl.Marques,aüqueíinrio mucho 
-la mueite de vno de los Lebreles1, que quería 
• mucho. Y juntados los dos laualies defpues de 
muertos, aunque el afeude ro era ran grande co-
mo el del peíimb menos, muerto cohio eftaua 
moftraua el conocerfele. ferm^s valiente en la 
feiozidadjafsi del pelo^como de las nauajas. Y 
êfierefe efto 5porque en eílo s íuceííbs experi-
mentados fe halla lo que fe ha de hazer; y afsl 
profeguirè con vníuceflo devnlaualí herido 
mui digno de que íè fepa. 
Auiendo tirado a vn lauaü 5 y dadoíe vn pe-
lotazo por el buche , vna m a ñ a n a al amane-
ce pufe ios perros en ei raftro, y huyó gran 
sato ? y le boíuimos a concertar, y foliamos 
los perros 3 y llamaron con el lauaíi, y aüi 
hirió vno dé los Sabuefos : boiuieronlo a de-
xar,y loboluimos a atraillar con vna Sabuefa 
mui buena ¿ y como iba embuchado, parauafc, 
que efta es condicio de refes embuchadas. Bol-
uimosle afoitar los perros,y e (lando llamando 
con èljlleguè yos q iba acopañado de mi padre, 
y dile vn arcabuzazo q le de tribe redondo en el 
fu el o, y fe leuanro, y huyó. Boíuimos 2 echar la 
trailla a la perra,q lo hazia de mejor gana,q an-
dar fuelta, por pareceria q andaua mas fegura-
Y como el íaualí fe vio perfeguido, y q le íba-
mos atraillando por vna tierra fuera de queren-
cia de poco mote, fe fue a vn camino realty fie-
do fu natural, que por los caminos y veredas, 
por donde paila gente 3 pallan ellos huyendo. 
Fue tanta fuaftucia 3que fue contta fu nafu-
ralpararehurtarfe délos perros,fe fue por el 
camino adelante ¿ porque en los caminos 
no tiene el perro rafeo a por eftar hollado de 
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la gente, ni ellos le hazenconlas vñsspsra po» 
derfe ver.Echamos vno de los perros poí vn la-
do , y otro por ei otro cogiéndole en medio 3 y 
huyó vn quarto de legua íin falir del camino, y 
fe apartó del por el jUdoqueauia entrado en el; 
y enfaliendo, la perra tomo la trauieíTa : y fue 
eña de ias cofas que mas fe admiró mi padre, y 
dezia no auer viílo otra cofa como la que aquel 
laualí auia hecho.Que elVenado huya al agua 
no ai que eípancar, y va ya río abaxo, ò rio arri-
ba-que fe vaya por el raftro, y fe buelua por en-
cima del tampoco: mas que el lauali falga al 
caminojesla cofa mas eftraña ,que fe ha vifloy 
ni oido^AIgunas vezes he vifto Gamos heridos 
írfe a los cam i nos-y entendía que fe iban a ellos 
por hallarlos acomodados para huir mejor; y 
defde quevieftodel IauaIi,echo dever que lo 
hazen por efcapaife del raftro del perro, que no 
los pudicífen atraillar. Es el inftimo deftos ani-
males tan grande, que hazen cofas para defen-
der la vida3que no fe pueden creefj y no pueden 
dexar de contarfe con rezelo a como en eí cam-
po no ai teíligos con quien verificar eftas cofas. 
Y no paró en eflo, íino que auiendo tomado la 
perra la trauieíTa, le fuimos atraillando, hafta q 
entró envna querencia, y lefoltamos los pe-
rros , y los oímos llamar cor? eí queeftaua ya 
muerto; y como ¡a perra no era valiente, y los 
Sa-
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Sabuefos erancacharros3 que eran íus hijcs, no 
ofauan llegar a hUy ais i llamauande parada5Co-
mo ü eíli 
Cap.XL. Como han de ferferuidos los Reyes, 
Ct 
el Rei quiere ¡ral Efcorial a la Brama, y 
a Bal fain,y a otros Bofques, es neceíTario, 
que los Ballefteros vayan ocho dias antes a 
verdondeandael íauali, y donde eíià la bello-
ta; y íi ai Lobos en ía tierra,y adonde eftan3pa-
ra que con anticipada preuencion fediíponga 
mejor loque íè ha de hazer, y quando vaya íu 
Mageftad eften las cofas en diípoíicio, que fea 
feruidocomodeue : que de mi puedo afirmar 
(treinta años haqueíiruoalos Reyes) que por 
no auerme valido defi:e aduerrimiento, podría 
íernoaaer confegüído aíeunos buenos tfctos, 
que acafo fe huuieran logrado en orden a la ca-
ça, íi con preuenida atención huuiera vi fio el 
mote,y la tierra; porque la prcfcncia de iMa-
geílad no da lugar mas q a feruÜIe , y no fe veen 
las dificultades que fe puede ofrecer pars faber 
donde anda el laua!i,y fe baña, y come, y en la 
parte que eflà la bellota * porque en ella esdo-
deotdinariamentefueleeftar; y de no adelan-
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tarfe a hazer eíla preuencioDjfe anda atieftfc; y 
tal vez fe caes lo que fe topa 3 y no lo mejor: y 
conuÍene5 que ü los Ballefteros van fuera de los 
Bofques ¿ d R ei a ver montes, que no han vif-
to,l!euen guias que Ies muefírenlas veredas 5 y 
caminos donde andaíacaça; y impona mu-
cho que no llenen arcabuzes 3 poique no con-
uiene a fu Real feruicio. Y es de reparar, que 
los gaftos fon grandes por Jas ocafíones excef-
fiuas que fe ofrecen, y h autoridad que fe re-
quiere a tales criados del Íeruicio de fu ¿Vla-
geftad ;y íi nofe les focorre con alguna ayuda 
de cofta quando los embian fuera >es impof-
fibíe poder cumplir con fu obligaciõj ni fu Ma-
geftad íêr bien feruido. Y quando llegue fu 
Mageftad ¡le dirán codo io que ai en la tie-
rra , afside Venados ,como laualies, Lobos, 
Gamos, y Zorras, y adonde eftan las comidas3 
laftros, aguzaderos de los laualies; y fi los L o -
bos hazen daño en la comarca, y adonde fe re-
cogen, y lo que tienen traçado en orden al efe-
ío dicho. Y no fe fie nadie en penfar que fabe la 
fierra , poique vnos aros eftà ¡a comida en vna 
patee, y otros en otra; y porq también los mon-
tes mudan Ias efpefuras 5y Ia caça fe muda con 
ellas} y por la razón que dieren aíü Mageftad 
en el difeurfo de la balleítcria, echará de veril 
fimen tan bien en aufenciajcomo habla en pre-
ferí-
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fencla; que ía fineza de vn leal crisco en la su-
fencia de íu dueñoíe experimenta, y conoce-q 
afanara viítadel Principe oitentarfe de defve-
laco por fu feruicío;, ò fon afc^lacicnes de la lí-
fonja,ò tiranias de la prefencia : y afsi en lo que 
el BaUeíterc le tuuieie diípueíto y preuenido, 
conocerá el Señor con que cuidado y d i l i -
gencia aya penetrado la Selua, explorado el 
Bofque j y fatigado el Monte, 
Cap.XLL De los modos que ai de c¿if¿,y Ca« 
fddores* 
Stodela ballefteriaen muchos parece} 
que es como lo que acontece a los Eftu-
dianres,que quãdo comiençan a eíiudiar, 
apenas faben los primeros rudimentos de la 
Gramática, quando luego le dan titulo de L i -
cenciado ; afsi fuele fuceder en la balleftcriaj 
porque entornando vnoei arcabuz en la mar 
no,al momento es Ballenero, y en particu]ar,fi 
firue a algún Señor que le apoye, que es muí 
ordinarioparecerle a cada vno ^que fu Ballef* 
tero es el mas diedro^ y auentajado del mundo. 
Pero el q ha de merecer eñe nombre,ha de faber 
que ai quatio modos de Caçadores : vnes que 
llaman Chucheros, y eftos fon los que matan 
con alares 5 y con íosorcuelos las Perdizes, 
v i'a* 
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y paioons; ios que tomanpajaniios con Iigaj y 
con oncejeras,y con balleítillaj y redezülas 3 y 
otros iaíliumencos deüe genero. 
Caçador íe llama cl que caça con perro de 
fnuefèra3y mata la perdiz al fueWy bolando, y 
con el perdigón enjaulado ^ y en el agua con la 
red,y encebaderossy el que la mata coel bue-
yezuelo,«5etiendolaen vna red, q fe llama Bu-
tron, c! que la mata con vna cabra fingida, que 
la haze vn hombre con íüs coeinecíücs i y VP§ 
cenzerriik; también fe íiíara con vna caldeiue-
la de noche,con perros de ageo,y con perros de 
encaramo. Y el que mata los Conejos a hurto, 
y el q ios mata al chillo, y ala efperadiíla C o -
nejos , y Liebres; y el que los mata con perros 
Conejerosjcon laços,y en las aguas,c6 el arca-
buz, y balleña. También los matan en Caftilla 
la vieja con garrotillos, y el que mata las palo-
mas confeñuelos con arcabuz, y bal leña; y el q 
las mata co el arcabuz andando a la yema, y en 
el agua con redjy el que mata cõ Buei todo ge-
nero de caça: todos eftos tienen nombrede C a -
çadores,de que ai hombres muí dieílros, y exet 
citados en todo linage de caçar délos referi-
dos. 
El tercero genero es de Monteros, que fon 
iosquefaben matarei Gamo defde la atalaya, 
y ei Iauali3y el Lobo,y el Venado^ laZorra;y 
los 
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los due faben y aicançan por experiencia don-
de pare la Loba^y matan en ios pares,y bañiles 
ai í auali,y en otras partessdorde fe ofrece- co-
clertan el Iauaíi5cargan]e las tela^y dan modo 
por donde han de ir los carros, y cl q fe ha de te-
ner para que no fe les leuante : faben ordenar la 
conrratelapara reñringirlo,y tiaeilo adonde 
fus Zvlageüades fe huelguen. 
Balleneros fe liaman los que faben concer-
tar vn lausü, y defpues de concertado faber fe-
gun fu inííinto natural por donde ha de faÜr pa-
ra matarlo a la noche,y faber Jo que haze el ía-
ualiballefteadcparspoderlo aísi mataren hs 
aguas9 como en los panes, y en las demás par-
tes que hallare que comer: faber también ma^ 
tar los Venadosr, Gamosjy Coreos de las ata-
layas, hazer batidas para Lobos, y conocer Ies 
paíTos de los laualies jen dando buelta a la tie-
rra, por caufas que ai para ello. Aísimiímo es 
ofício fuvobaJIeftear co ei cauaílo a laco,v ef-
tribo, y faber como femara quaíquier genero 
de caça,y el inftinto natural dull a : y a quien no 
tiene experiencia deílo 5 ni fabe loque-qui va 
referido,no fe Je deue dar titulo de Rallefiero.Y 
para faber fi vno loes experimentado ,fe ¡e ha 
de preguear la propiedad, y natural de cada ge-
nero de caça qual fea. Y fi fuere al campo con 
otros Balleñeros 5 como ha de hazer armada a 
la-
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íaualíesjòLobos, aunque íe yerre, y nofece» 
da como íé preíende3que íi fupieredezir la cau-
la por que fe erró, ò por q fe acerró, moftrarà q 
fabe el Arte con fundamenco:porq ai muchos q 
deípues de auerfiicedido, no íaben daría razón 
porq fe yerra,ò por q fe acierta,y dizen muchos 
defatinos acerca dela Monteúa. Y reparen ios 
Señores, que la ordinaria caufa de los Ballefte-
-ros, que ponen en eí yerro de Ia caçares perfua-
dirles ,que les eñá mal madrugar, io qual es ca-
lificado defatino; porq por no madrugar ellos,y 
defacomodarfe 5 procura acreditar efte engaño: 
íiendo afsi,que para lograr eí intento dela caça, 
es mui neceffariala diligencia , madrugando3 
deflerrar la percza,no durmiendo. 
C a p . X L I L De las refís quando vanbe* 
Ara que fe conozca porque parte -vahe-
ridasjy Io que fe ha de hazer para cobrar-
fe, es de faber, que los tiros altos derriba 
fedondo^que es en la cabeça, y er. el peícueço,y 
enlas paletillas de las efpaldas, y en la farta dei 
efpinazo: endcrnbandola, ha de aguijar el tèa-
HeRero corriendo, porque muchas vezes ks dã 
en Ias paletas airas de Ias efpaldas,y la derriba; 
y pot poca diligencia fe ieuanta 3 y fe va ^ y def-
pues, 
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pues s aunque la hagan grande 5 no la cobraran: 
otros pelotazos fon en los boícSjS eftos caen re-
dondos))? otros Ies dan en el coraçon: eftos hu-
yen como dozientos paífos^y luego caen muer-
tos. Otros pelotazos fon en el higadojeflan en-
tre el buche y la tela, que diuide ios Jiuianos: 
efte pelotazo echa mucha fangrcjV la fangre es 
negra,y fe teíiaña en atrailladole vn poco. Para 
cobrar efta res fe necefsita de mucha maña3 y 
fueleauer engaño en efte pelotazo de los higa-
doŝ y es porque rómpela tela la pelota algunas 
vezes, y paila Gn llegar a los bofeŝ  y como eftà 
la tela rota,entra la fangre adonde eftan , y por 
eílo la res echa efpumarajos por la boca, y pia-
fan que va dada en ios bofes, y na va tocada en 
ellos; porq fi fuera, cayera luego muerta a po-
co mas que corra de dozientos paíIos:y afsi ad-
uierto,que en huyendo Jas refes mas de dozien-
tos paííbs, aunque ía vean echar efpumajos por 
la boca,que no es pelotazo de bofes, fino de hí-
gados*, y el aueríe roto la-tela ya dicha, la haze 
echar aquellos efpumarajos por la boca, y que 
vaya tonendo, y echando espadañadas de fan-
gre afsimifmo por ía boca, por elfo es neceífa-
lia mucha diligencia y maña, poique es el mas 
mal pelotazo de cobrar de quantos fe dan a las 
refes. Si le dan pelotazo en el buche,el Gamo 
tiende la cola^y fe va echando,y echa poca fan-
S ere, 
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gfe,y no limpiares bueno de cobrar, íi lo dexan 
dos 3Ò tres kotas^y miencras mss^es mucho me-
jof3poiqaefe hicchajy no píxide huir;y íi luego 
rezien herido andan trasdeUcomo fe va menea 
do fe vazla^por la herida, afsi el ¡aire ,00010 la 
iníijundicia, y es mui malo de cobrar en empe-
çando a huir. Ai también pelotazos de tripas 
menudas, eftos echan poca fangre, y van enco-
gidos y y no fe echan. Y fon buenos para cebac 
cachorros en ellos,fi le quiebra eí braço poi ba-
xode la rodilla. E l Gamo viejo en auaiilando-
le3va faltando; a fegunda vez que faite,en fol ra-
dole el perrojlo derribará.Si fuere a raiz del. pe-
cho,bieirpüedcn foltarfelo ¡a piimera vez que 
faltare. Si fuere pelotazo por pierna^aunque lea 
por debaxodelcorbejon,fe hade atraillar, haf-
ta que ftire;y cofaltando,bien pueden foltarle 
el perro; efto fe entienda fiendo el perro bueno. 
Si fuere Gamo, ò Gama nueuo, porque fon re-
fes mas ligeras, y huyen mas, es menefter atrai-
llarlas: mas (i'fuere Ve.nad.o,y Gamo viejo , es 
roda vna mifma cofa;lo qual no haze afsi eí la-
uali con el braço quebrado,que huye poco, y 
con eí pie quebrado, fi es por debaxo de 
la corba 7 huye tanto 5 como fi 
fuera fano. 
{.1, 
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Cap- X L 1 I I . De comofi hands matarlos 
Gamos apie cn DiZjíébre, Kncro^ Febre-
N eftos quatro mefes ai poca yerua, yen 
los tres el Gamo íe fuñen ta mas con yer-
ua5que con rama , y aísi los Gamos han 
falido flacos de la ronca, y como el tiempo es 
re?) o de frios, lanecefsidad Ies obliga" a andar 
comiendo de dia, y ellos de fu natural guardan 
poco la cama , fon coíquillofos, no contenten 
gai rapatasj ni mofeas de cauaílos, como Io cõ-
lienten los Venados. En eftos mefes el Ballef-
íerohade tomar atalaya en la querencia dellos* 
y ü no tuuieren hechas las atalayas, hade fubir 
en vn árbol, y cortarle las ramas , donde fe vea 
bien la tiena, y en el árbol haga coel paña! por 
donde fubir como efcalera3fin hazer ruido : y íi 
la ¿. talaya eñuuiere en monte 9 ha de hazer ve-
redas para entrar y falir por ios lados fecieta-
mente por donde fe puedan ver las refes, y el 
Balleftero íe ha de fubir al árbol, Ilcusndo el 
arcabuz configo; que muchas vezes acontece 
mirar^y ver vcnirfeíe las reíes debaxode la pro-
pia enzina, y de allí lo puede tirar • y en vien-
do ias refes andar comiendo, dende la atalaya 
le conta^y quado afíbmejque las buelua 
S a aveE 
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a vefsque íe va ilegando a hurto y las ha de bol-
uer a coatar; y mientras no las viere todas,no fe 
Ha de menea^haíia que las vea;porque muchas 
vezes acontece eftar vna res mirando detrás de 
vna mata , y ver al Ballefíero 3 y en auiendolas 
vifto todas)irfe Ilegaridoifi alguna íe puíiere los 
o/cŝ eftefe quedo mientras le mirare * y íi la res 
defpues de auerle tniradojde aliia poco tiempo 
haxare Ia cabeça a comer, no fe menee5que mu 
chas vezes hazen que comenj y no comen; tan-
ta es fu aftucia s que cautelofa de fu daño repite 
2a diligencia, por ver cuÍdadofa,y atender afíu-
taíi lo que mira fe aparta del lugar que ella ve; 
y en ¡no íe viendo alli, fale huyendo, como íi le 
dieran vn. arcabuzazo: y fi ie buelue a ver alli, 
pienfa que es toconjò piedfa3y fe aífegura.Si ai 
com pane rojel vno ha de eftar a tirar,y el otro a 
ponerfe delante ; y efto ha de fer eftando las re-
fes fegutas comiendo : y fi vinieren de camino, 
fe ha de quedar el vno en el atalaya para veril 
han paífado,ò quedan atras, para que ie haga 
feña;ydefpuesque el que le va a tirar a hurtóle 
que las ha vifto, apéele dela atalaya, y pongaíe 
delante,adonde le pareciere que han de iríegun 
el aire y dtfpoíiciondelas tiesias. Si ía atalaya 
eftuuiere en cerros altos, de la qual fe ve mucha 
tierrajfe ha de mirar hàzia donde el S ol fe pone, 
y hàzia las folanasj que como el Sol les dàjblá-
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quean cefde lexos, y elk s k pcren a temar d 
Sol con los grandes frios que hsze-y en las tar-
des han de mirar ai contrario , porque las refes 
noíè vén bien lexos, fino es dãdoles el Sol, que 
fe ven entre las matas, y blanqueando las pier-
Das; eüo fe entiende los días de poco a2re3y cia-
das: que los días de aire rezio íe deue atalayar 
en las abrigadas, y tierra mótuofa, que les Ga-
mos fe vienen a los abrigos,y cdpues de las nue 
ue deldia,íi de la atalaya no huuiere vi it o aígo3 
fe ira con fu perro auaueílando la tierra de que-
rencia en querencia, y fin ruido aífomado a ver 
filos ve andarcomiende^quelos Gamos en ef-
te tiempo andan comiendo todo el dia por fal-
ta de la yerua. Si los viere andar comiendo en 
parte donde los pueda tirar,IIeguefe,y tire, auic 
doembiadoel copañero delante a ia parte don-
de íe pareciere que han de ir, que feià con el ai-
re lo mas cierto, ò conforme por la parte que el 
entrare a hurto en cafo que viere eíiar las refes 
echadasjò leuantadas, comiendo en parte dõde 
no íes pudiere tirar,íe llegará el vno io mas cer-
ca que pudiere a la parte del are 3Í2n echatfde, 
ò conforme fuere la difpofícion, de auer vifto el 
compañero eftar puefto,íe dará vifta,que las re-
íes le vean,yfe irá hàzia ellas para que vayan a 
laballeíla.Para eftas cofas, y otras que íe ofré-
celes bueno dos companeros,que fefepaavu-
da 
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dare! vnoal otro. Si yendo buícando las tefes, 
dit-ren con eliasjy fe leuantarenj y los vieren, fe 
vayan derechos hablando alto- cerno quien va-
quea ganado : y (i fuere tierra mui deícubierras 
y íe encubrieren, vayan hablando que les oigan 
us rei'es 5 y bueíuanie a defcubiir lo mas lexos 
que pudiere fer5y efteníe vn poco,y aííomeníe a 
ve; í] ie han idoj y íi f-ehuuieren ido 5 pongan el 
perro en el raftro, y rraiiienlas, y pararán pfef-
to. Síes vna resjò dos foias, huyen mucho* ü es 
tropa3huyen poco,porque vnos fe aíleguran co 
los otros. Y íi ¡os Gamos huyeren p i c o a vien-
tc-j põgan el parro en el raftro,y vayanles atrai-
llando poco a poco. Pataauerde atraillarlos 
Gamos, ha de tener l a trailla ia laçada , que ef-
tàatada aí c o l i a r , g r a n d C s p a r a meter el braço 
del perro por ella , porque va tirando con los 
hombros, y líeua la caça baxa , y al perro han-
lode tener enfeñado a no pifarla trailla,ni atra-
ueílàrfe en ella: y fi le echaren la trailla por de-
baxo del braço para que no fe vaya ahogando, 
y azezando3bue!uc a íacar el braço j y aisi para 
que el perro vaya defcanfado,y atraille a gufto, 
fe hadelleuar afsi quand o fe vaya atraillando, 
para echar cerca co el, ha de lleuat la tiailía li-
bre para andar mas aguítoelBalleftero,*/ el pe-
rro. Y íi yendo atraillando los Gamos picoa 
vientoj fe echaren el aire encima, 
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lirfeafueia^y echar cercos mui iexos 3 niirando 
la uetía para donde han de i r , cenforme al dia 
que haze. Si hiziere aire fcziOjhsn de ir teman-
do los huecadales5 tieiras huecas, y abrigadas; 
y el Balieftero ha de ir irar adelante (íi íabe la 
tierra) ñ van a querencia ̂  y fi fe van acabando 
Ias querencias^òii ai puntas,ò cefcados,ò h van 
derechos a buenas querenc)as,darícj piiia, y to-
marles la cara. Y íi el perro no huu;cre temado 
trauieííaj y en el ceno huuicie abrigadas,turne 
atalayas fobre ellas 5 y eñe fe quedo, que quan-
do menos lo penfare, ¡as vera andar comiendo-
L a primera vezque las refes varj al Baiieí!ero3 
no le conocen por enemigo , y eftan en duda íi 
loes^y afsi muchas vezes huyen para vèrfi van 
tras ellas,y afsi fe paran luego, como no le echa 
el aire; y íe aífeguran, y van a comer, porq en-
tienden que es algü paftor.Y filas re íes que bol-
uieren rabo a viento no fuere hàzia que ¡encías, 
fino hàzia algún monte efpeílo, y quedaren las 
querérselas atras,es que fe quiere echar ai; y por 
fabsr ñ las van fíguiendo, fe han metido rabo a 
victo;pero fin embargo fe ha de echar vn cerco 
para ver fi falê,y fi no faliere,boluerlas a aguar-
dar a la tarde a la paite del aire , q es fu natural 
falir comiedo con el aire, y por tietra conocida 
pordõde entrare; y afsi el Balleílero hade mi-
jar por dode v&7y hàziadode puede echandeña 
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fuerte tendrá buen facefib en el campOjque mu 
chas vezes va la caça hazla donde no quiere ir, 
porque fe íe acaban las querencias, y van por 
allí con cautela paia boluer hàzia tras 3(1 la res 
va hu yendo pico a viento3 y fe le van acabando 
las querenciasj ha de haze 1 fe cuenta donde pu-
de Ír,atras ha de boluer, que no tiene donde k 
aíJa; y aisiel que fuere atraillando, ha de mirar 
loque puede hazer aquella res fabiendo la tie-
rra,yendofeIe acabando las querencias., es cier-
to que quieren parar;y en leuantadoIas,fe bueí-
uen atrás) para eífo fon buenos dos Ballefteros: 
el vno para ponerfe conforme a! aire,y la difpo-
ficion de ¡a tierra^ y e¡ otro para ir atraillando5 
y muchas vezes las refes paran aíli , y guftan de 
eítarfe comiendo* entonces es bueno arar eí pe-
rro,y llegar a hurto,y tirar: otras vezes faltan, 
y paran a reconocer; y también es efta ocafion 
de tirarles, y rebueluen adonde eftà el compa-
ñerojy tiran todos* Eftos quatro mefes fon los 
mejores para el cacar con la trailla > y afsi mif-
mo el mes de Nouiembre. 
Cap.XLI l l I . ^De como fe matan las refes 
por la trailla en los mefes dichos. 
As refes fe matan por la trailla en la for-
ma fíguiente. Han de ir dos compañeros. 
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porque faien las refes con el viento huyendo * y 
(1 ion íiecejò ochojuntasjíon buenas para matar 
por la tfaüíaj porque vaos con otros fe aman-
far¡,y el perro los atrailla bie Dsporfer- mucha la 
tropa,y huellan mucho la tierra por düi.de van^ 
y yendolos atraillando 3 quando aíTcmare vuo 
de 1 os compañeros, no por el raftro> fino es por 
vn lado, por donde fe pueda vet la tierra en fie-
tê  porque ias refes come van huyendo, efían 
mirando hàzia atras por donde vinieron; y mu-
chas vezes acõtece la sruia delíos boluerie a ai-
femara ver fi los viene atraillado*,)' afsi es me-
neíler mucho cuidado al aífomat por los puef-
tos3 mayormente mientras que no han vifto q 
las atraillan: efto hazen de que ha vifto que las 
vienen atraillando, que mientras no, no van co 
tanto cuidado5 y van comiendo, y reparando 
muchas vezes íi le tirade rcfalto. Si las refes ha 
vifto que las atrailiãjpor auer vifto la guia , que 
fe ha buelto a allomar a ver íi vienen tías ellas: 
eft os tales quando bueluen rabo a viento, no es 
para parar5íino para licuar las efpaldas feguras. 
A efta fazon fe han de echar ÍOÜ cercos nui le-
xos,y mirar hàzia donde van,y adonde pueden 
ir3y el dia como es; porque fi es dia fefgo , y fe-
renojfefalen muchas vezes a los tafos, y maja-
dales^ los dias de aire fe falco también a lo ra-
fo,juzgando>que eo el monte no eftan tan feu-
1053 
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ros, y fuel en buícai las abrigadas; y afsi no al 
que penfar3que noeílaràn en la tiena rafa , por 
bazer aire^que muchas vezes fe fal en fuera del 
monte a tierras abrigadas 3 adonde nolospue-, 
dan entrar a hurto,por efta? nías feguros;y afsi 
con buer.0,0 con mal dia fuelen faÜs al rafo>Íjê-
do querencias. 
Adie puede fer Ballenero fin afraiilar, 
porque ía caça le mueftra ío que ha de 
hazer, e! perro fe encarna y ceba atrai-
llando. Atraillando fe maca Ja caça , atraillan-
do laechande Ía cierra , y íe haze braua. Eí 
atraiilar(íi fefabe hazer) es buena ballef]:er[a,y 
es la peor de codas ,fi no fe fabe vfar delia con 
maña y deftreza. E l atalaya mata la caca, y no 
la echa de la tierra, fino la conícruajfiía tira, 
aunque la yerre, finóla bueluen masa efpan-
tar,aí fe eftàpara ocrodia :dclla fe ve ei Y e -
nado»ei Corço,el Gamo, y ei Icuaiijy el Lo-
hormas por la trailla fe fale con el perro cor-
tando Ía tierra , y fe fabe fi pafsò el Venado , ei 
Corço, y demás refes dichas ,hafta fi pafsò Ja 
Zorra,eí Buei, y el hombre; y fi pafsò eí T o -
rojquedexò las Vacas por irfe a comer en Jos 
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p2nes;yen Ia mañana febuelue con ellas 3 y fe 
halla taftro de ida,y bueifa^y nopaíía cofa en el 
cspo, q con eí Sabueío no fe íepa ; y íi fe quiere 
faber donde eflàjfe íabe facilmente ais i. E l Sa-
buefo es el que mata mas caça 5 que ^ atalaya, 
y no poeoíe entretiene el Balíeíteío en fabei 3o 
q.iepsííà en eí campo.El atalaya es buena para 
quien no fabe mas de íícgar a hurto, y tirar. E l 
Sabuefoes buenc paraícruif coei a irs R eyess 
Piincipesjy Señores,y íin el no fe puede ballef-
íear. Cobra ía res herida,atrailla la fana, no ai 
cofa fegura con e l , y defeubre el Iauali,y dize 
donde el"ià,porq los con cierra con el,y fin el no 
f¿ puede anda: ene! cãpo9poiq anda el Balltíle-
ro como/i Ileuara vendados los ops.Y dizc los 
Portuguefes antiguos:Tira pesto5ytiraiàs ciei-
tojy trae buena yerua, y mejor can. 
C a p . X L f L D c comofe ha de matar los G a -
mos en Marco i Abril,y M<iyo. 
Nlos mefesde Março,Abnl^y Mayono 
parece los Gamos raro, por dos razones: 
la vna,poTquc hallan de comerrla otra,porq!as 
mofeas Ies picar^q ai vna moíca qios inquietas 
y dà mucha moleíliasafsi a ellos,como a los ca-
ualioSjV ganado vacuno,y fe recoge a los hueca 
dales^y en efle tiepo no íe mata tabic como los 
T z qua-
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qusuo meíès arriba dichos. Es buena la atalaya 
hafta media hora falido el SoI;y íi vieren las re-
fes entrar para vna tierra hueca adonde ellos 
fe van a mofear, que bufean monte claro ,íi no 
los pudieren tirar, aguarden a medio dia^y qui-
dole pica la mofca,faIen huyendo de la cama, 
principalmente ¡os dias que haze calor ; y quã-
do haze mudança de tiempo mofean mucho; y 
auiendolos vifto entrar en la querencia^ò auié-
doios concertado con el perro 5 íe pegara en la 
trauieíTa, como han pallada corriendo por ali i, 
aduierta el Balleftero, que andan mofeando, y 
eftèfe quedo con mucho fecreto, q quando me-
nos pienfe los verá venir con los cuernos fobre 
los lomos: y íi eílàdefmogado cola cabeça ba-
xa3y ti fe paííare, y no pudiere tirarle, no haga 
mucha diligencia,ÍÍno arrimefe vn poco mas ,q 
otro vendrá mofeando, y aquel mifmo boíueià 
por allí corriendojy íi no los efpantare3ò tirare, 
pondrafe donde los pueda ver falir hàzia la par-
te del aire,de forma qel aire no les haga daño, 
y ha de fer a pueftas de Sol. 
Cap.XLVlL D e como fe han de matarlos 
Gamos ape en el mes de Imio, 
N eñe mes andan ya en Eftremadura, y 
el Andaluzia defmogados 5 defaogan en 
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Abri! , y M s y o ; en quatro meies bueluen a 
crecer como los rentan antes, mas,ò menos pu-
tas conforme a la efterilidad de los años : fi fon 
los años viciofos ,echã Ias cueinas mas gordas, 
mas juntas , y mas largas , mas ñewpte de vna 
forma ; y ü fon ios años efíenics, mas delgada^ 
y menos puntas- E l primer año echan Ies G a -
mos vna punta íola, que llamamos Eftaqueros, 
y de Cósanos Paleteros j y cada ario las e¿ han 
iras anchas, hafta que llegan a ocho años , y de 
allí en adelante conforme eftà dicho. Y en efíe 
mes de Iunio?y el de Mayo paren las Cía mas, y 
es el tiempo q menos parecen de todo el año • y 
fon mas dificultofas de matar 5 porque las G a -
mas íè apartan a parir, y los Gamos fe van a 
criar ¡as cuernas , porque Ies pican las mofeas, 
y tienen mucho de comer, y de beber donde-
quiera. Saliendo a pueftas de Sol el Balleftero, 
ha de andar con el Sabuefo dando viento a las 
querencias, y por íasfembras bufeando en fe-
cretoj y ü hallare raflro de Camas^y aunque no 
¡e halle , (acara vna cana agamitando, que afsi 
íucede venít las Gamas paridas, y preñadas • y 
también algún G a m o , f i eftàcon ellas¿ 
aunque mas cierto es eftar fola la 
( . ? . ) 
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C a p . X L V l l L De como fe han de matarlo* 
N eftos msfes fe matan en las aguas muí 
bien, y vienen a beuet 3 ellas a tercer día 
al anochecer,a las nueuc de la noche, y a 
media noche, confof me eftan las aguas diñan-
tes á'c ¡as querencias; y afsi el Balleiiero ha de 
ira la mañana a verlas aguas, y hallándolas to-
madas , cchaia de ver conforme a los aires que 
corren 1 a que hora vienen a beuet; porque de 
Verano íuele correrei aire hada media no-
che de vna pat re , y de medía noche adelante 
de otra ; y las tefes fiempre entran a beuer 
con eí aite en la cara: por aqui echará de ver 
a la hora que vienen , y a la mañana quando 
venga a ver, bone los raílros, porque a otro 
dia vea íi han venido, y puede mejor aguardar-
los adonde van a tomar el aire para enriar con 
el: que en la propia agua no fe tirata ¿ y fi acafo 
aguardaren los Gamos,yno vinieren 5 aduier-
tan5que muchas vezcsílieíen vecir a mediodía 
en puntoj y fera mui grande marauiila faltar al 
tercerdia. Eneftos mefes ya los Gamos traen 
las cuernas hechas, aunque Ies falta poco,pare • 
cenalgo \ pero es buena eí atalaya , porque al 
faüt dei Sol bueluen a falir a las Sierras, y tie-
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rras rafas, adonde Ies haga pocc/mal el monte 
ala cuerna., que la traen tieína , y no acabada 
de curarj y ÍJ los vieren por jas mañanas andar 
comiendo , no ai ctio rcrr.eduj, fino pone i í éa 
hurto, y que el companefo í'e los eche,como en 
otro Capitulo tengo dichc5fino pudiere entrar-
le a tirar a hutto. 
G a p . X L I X . De coma fe han de matar los 
Gamos en Otubrey Nouiembre. 
N e f í e tiempo empieçan ya a roncar, y 
ajuntatfe en fus queiencias, y hazer cí-
'carbaderos,q llamamos picaderos,)* acu 
den alli los Gamos de noche 5 y las Gamas a 
bufear los Gamos. E n cftos picaderos fe ma-
tan mui bien, y la caça nova a tomar el aire* fi-
no fe viene derecha al picadero,donde fe ma-
tan con comodidad. Haníe de aguardar con ei 
aire en la cara, que venga el aire del picadero, 
y vienen al poner del So! ; y toda la noche an-
dan (fin parar) de picadero cr picadero ron-
cando, £ n eíle tiempo no es bueno \fa:d^Ia 
trailla,faluoel mes de Nouiembre,que han 
falido ya de la ronca ( que ya dexamos at riba 
aduertido) como en el mes de Nouiembrccs 
buena la trailla; y afsi mientras dura ja i cn-
ca j no es bueno que aya las atalayas , por-
que 
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que como andan roncando toda la noche, 
que de dia íuele hazer calor, no andan de día: 
que en eíie tiempo no comen fino poco, y mal, 
y con poco foísiego. Y en Eftremadura, y en 
Ardaluzia braman vn mes primero los V ena-
ees 3 ò por lómenos veinte días, que roncan 
los Gamos* lo que no fucede en los Bofquesde 
ío M ageíiad,que roncan 3 y braman a vn tiem-
po. 
L a ronca es vnosaños mas temprano j que 
otros, conforme al tiempo: fi ÍIueue,y haze ric-
popardoscs mas temprano;y ÍJ íraze Sol,es mas 
tardejy en Ia Andaluzia,y Eííremadura es mas 
rempíano vn mes, que en los Bofques del Reí. 
Y fi auiendo Ilonido, que no fe aya hartado bie 
la cierra de agua, hiziete Sol , aunque pierda el 
Sabuelb la tes herida,ò íana^no le échenla culr 
pa j porque con el Sol, y eílar mojada la tierra 
huele y y en efte ticpo he viÜo perder a los me-
jores perros del mundo las refes. Y en el mes de 
Mayo también las pierden, porque con las 
flores hueíc mucho, principaímente 
fi cone aire Solano. 
mu 
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C a p . L . D e l modo quefe ballejiean cm elca-
ttallo a laço y ejinbo en los quatro mefcs 
del ¿ño^ÑoMiembre,Diz.icmbre, Enero, 
N eños quatro mefes folamerre íè han 
de balieítcar ios Ciamos con cí aire en la-
cara; y Ío re fian te dcí año es tne/or echar 
primero el aire a ias querencias , porque como 
jo íi^nte la res, por eftar delante el Balieftero lo 
dexa pallar para huir;y muchas \e2es aguardan 
por fuerça por efta ocaiion. Hanfe de bufear los 
Gamos a cauaüocon vn m o ç o a pie,)' vn perro 
para que cóme las trauieíàs j y en remado ia v ía 
para donde va,venga abarcado eí aire5y cõ mu-
cho fecreto mirando por las querencias,y en 
viéndolos andar comiendo, ò cftar cchadosjüo 
auiendolos vi í lo a ellos los Gamos3 puede me-
jor fer fe ño res delios; porque íi la tierra es apa-
lejada para entrar a hurto, fe deue entrar; y en 
cafo que no huuiere lugar, mirar donde puede 
poneríc la ba l í e í ta de íecreto; y ciando pLcfta, 
deícubrir ios cauallos que Ies vean , y tcharfe-
los. Elle es modo de iazear, efto fe haze quan-
do ios Gamos fon brauos, y fe temen que no ha 
de confentir tomar el roftro,ni que anctnal re-
dedor delios: y ec cafo que a y an viíto a los £ a * 
V Ikfte-
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jSspaííar co los cauallos derechojno bu el 
uan acras en ninguna maaera,ííno abarcatlos;y 
ñ nofedexaren tomarla cara5dexarIos pallar,y 
por detrás de donde ellos han paitado pallar j y 
en pallando como de camino , boluer a probar 
a tomarfela^que ü por aquel lado no coofieme, 
per eííotro podrá íer que confientan: y en cafo 
que fe dexaren Hegar a tomar ¡acarábanles de 
llegar a echarles el aire5dexarle la ba!lefta¿y en 
panando el aire con los cauallos 9 itfe a?riman-
doluegoaellos, que ellos bolueran a tomar ia 
cola del caualío, y fe pegaiàn con eltajy fe irán 
con labalíefta: eft o ferà, fi corre vn poco de 
aire. Si fuere ballefteando en dia fcígo, y íin 
aire, y vieren los Camos cerca, y fe eftuuieren 
quedos,y huuicre clara alÜ , dexalle en ella la 
ballefta,que es íeña! que quieren ir hàzia alii, 
quefiempre fe hade mirar la voluntad de las 
refes ,afsi brauas ,como manías, pasa donde 
quieten ir: y ü yendo dando buelta mas adelan-
te, a pocos palios vieren mejor puefto para Ja 
ballcfta3defvienfede las reíls, y den vn ccfco,y 
buelta al rededor , y rruden la balíeRa adonde 
mejor le ha parecido ; y en poniéndola vayan, 
y den de mano, que ellas harán lo que quifie-
ren, y el hombre lo que tiene obligación de fu 
Arte* En primer lugaríe han de poner por la 
mañana atalayas para quando ellos andan 
te eua naga] 
los han viiío adonde elían : con eííu , y con 
perro, como andan cortando Ja tieria, no 
den dexar vnos, ò otros de topalles; y (i el perro 
topare trauiefa de las reíes,no las atrailkn:pot-
que filos Gamos ven que vienen tras deilcs, 
«o les tomarán la cara y y afsi en todas ocaíio-
nes fe han de guardar, que todo genero de ca-
ça, aíside Gamos, como de laualies no vean 
que Ies atraillan ; porque aunque los vean mu-
chas vezes, vna vez por vna parte, y oí ra pos 
otra, no imaginan que andan tras delios: mas 
en viendo al ballestero por el raltro , conocen 
luego el enemigo, y ponen fe en cobro con 
tanto cuidado ,que admira fu cautela. Si el 
Balleftero huuiere encerrado vna rcs,ò vifto 
de atalaya en vn monte llano, que no fepa don-
da eílà, ò en otra tierra , que a cafo es queren-
cia de caça 9 lo pnmero que ha de hazer, es, 
echar aire al monte con elcauallo , y dexar la 
balíeíla al aire en lo mejor que le pareciere j y 
defpues que huuiere dado la bueha, podrá en-
trarfiguiamente con el cauallo a bufcarl?jor-
que la caça que efià cnel monte tiene recono-
cido el cauaüo j y defta manera podía andar a 
vna parte , y a otra mirando ,que muchas ve-
zes la verá quedar echada ; y íiíc kuantare, no 
buiià mucha tierra 3 como fi no le huuieiãdado 
V a ai-
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aire del cauallo; porque oyendo ruido, y no fs-
biendo loque es, no contenten que llegué cer-
ca^ y por efta ocaíion fe Ies ha de echar prime-
ro el aire: y auiendo faltado,y no yêdo a la ba-
]-Íefta,!a cobraran, y irán tras della, conforme 
fuere la tierra;que fí fuere efpeífade tnon(e,con 
el Sabuefo fe van echando cercos , y laços cie-
gos; y íi la ve echada , ò le aguarda ai cauallo, 
buelua por la ballefla,y haga por tirarla a efin-
uo. Quando huuiere aires frios y rezios,el C a -
çador ha de buícar la caça en fus abrigos, y an-
tes que lo haga íe eche el aire al monte,confor-
me viere ¡a fierra, banancos,y hoyas; y fi la vie-
le quedar,que es cola ruui cierta, en tales dias 
efperarà la caca mucho; y hafe de arrimar para 
rirar,ò hazer tirar con ei aire,porque íi fe lode-
xa arrimandofe^íalcarà fuera del morte ; y por 
eftoel Balleftero para tirar,y arrimarfe mas cer 
ca s que por otra parte ha de fer con el aire; y 
íi a cafo el T irador que va ai efl:nuo,no las pue-
de ver3procurarà Ia ocra bueíta de no animarfe 
tanto; y Gfuere tierra q no pueda arrimaiíe con 
el aire, bien puede a la primera buelra arrimar-
fe a clia,por que no fe oirá: y íi nole viere cí que 
hade tirar, falgafe a fuera, porque no fe hade 
aguardar a la otra bueíta; y íi lo haze,Ie fu cede-
rá mal. Y para efto válgale defta indufhia, que 
ia hallaià mui cierta:Ponga vn hombre de acá-
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ualfo en rredio del hilodtl aire, y ponga la ba-
llefta rabo a vierto, y lexos, porque ha de falir 
mui rezio ; y afsi pucíia ia bailefta irá el que la 
ha de batir dando buelras al mon te , arniriado-
íc a la res, ò reíes; y el que eflà en el aire no fe 
meneo, y afsi le faldià como tengo dicho.Qua-
doel Baileüero viere la caça dia de aire r t-Zio, 
dexe la ballefta a medio viento, y falgaíc con 
el cauailo con íu campanilla pueRa, porque h{-
feiiura la caça mucho: en dexando ia balkíla 
íàlgaie antes para fuera 5 y no dando la bucíta 
en torno,quando le vaya echando el aire, q cífc 
vn pocodefviado de la caça , y ais i fe hade ir 
arrimado pallado el aire lo que le pareciere , de 
alli adelante fe podra ir animando de manera.q 
coja la caça de medio lado de la buelta, c¡ qufi-
do íàlte la caça que fe dcfvie huyendo del caua -
lio de manera que pue^a ir con el aire defvian-
dofe del cauailo a dar con la ballcfta3que queda 
a medio viento. 
Y aísiquãdoel aire fea rezio, ò de qualquic-r 
manera que fuere, es el o;ouierno del cauailo , y 
de la demás ballefteria deapie. Siendo e! s:re 
poc<-5podíà el Caçador arrimai la ballefia n;as 
cerca de la caca,porque es el laço mas cierfc;;y 
que íi la caça quedare en al^un mon te , y le v i e -
re baxar la cabeça eftando en pie , auiendo de-
xado Ia ballefta de manera3que quando ella de-
ter-
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termine de efperat al caualio^ abasando muí 
poco a poco ía cabeça, paííe adeíárc con el ca-
uallo, y buelua por la bal!efía,que íerà mui cier 
te cfperarlc a efttiboi y ü pofsible fuere arrime-
lo con e¡ aire(como arriba he ¿icho.) Y aduier-
to,qüe el día de peco aire no fe ha de animai el 
Balieílefode la manera qefíàdicho en el dia q 
haze trucho, fino darla bucira larga de mane-
ra, que no ofenda aia caça; y quando fe arri-
mare a ella, que la tenga frontero de ú , porque 
ai mucha diferencia del dia de aire al que no le 
hazejyporefta ocaíion fe ha de arrimar dife-
re rite a ía caça, y fabella recoger 5 y rebolucila 
para adelante. 
Si el Bafíeííero tuuicrc día de Sal claro def-
de las diez hafta Ias quatro de la tarde , eche eí 
laçoporlocubierto del monre trabado con el 
aire; por ía mañana al monte, y a la tarde fiem-
pie ha de poner la ballefta por tierra rafa , por-
que mientras mas tarde mejor fale, la caça paia 
lo rafo,que para cl monte j y efto ha de mirar 
el Balíeíiero de acauaIIo,uaçar ía tierra,hora y 
dia; y fi fuere dia nublado 3 también huelga la 
caça de falir por Io rafo entre monte trabado, 
yordinaiio fus laços fean con el aire 3 dexan-
do la ballefta en poñura 3 que no ofenda la 
caca. 
Aísímiírao eí Balkfteío ha de ¡traer perro 
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porq no puede hazer cofa buena, firs tljy tambiê 
hade traer vn moço que ande al lado del c¿ua-
ÍIOCOD el,y con íu amo,parac¡ue tcrr.e el perro 
la traulefa de Ia caça por donde fueren por el 
campo, porque defta manera la deicubttn me-
jor 3 lleuando el perro por fu taílio, y tí moço 
atraiílandojy íi llegare a monre adur.de la caça 
pueda eftar,òle pareciere q tftaiàaiii, faígaíe a 
fuera dando bueltâ al mona*, aduiteiendo íi la 
Víóòe! perro torna tiauielía, mirar ii paila ade-
lante^ y fi no paíTafe,.auiend<> dado ¡a bucl [a9ni 
!a huujere vifto el Balíeftero yauiendo mirado, 
y traçado ía derrama de poner la balleftajy pro 
cure ponerla con el aire , como eftà dicho arri-
ba. Eflos lazos fe llaman lazos ciegos, porque 
no fe fabe hazla que parte queda ía caçasfon di-
ficu!tofos;yporeíiacaufa han de ponería ba-
liefta a medio viento, como ren<;o dicho : y í] 
viere que el aire es poco ^queda a la díícreeion 
del buen Bal le fiero para ponerla en cr ía parre, 
ñ íe pareciere mejor;y fi la viere quedar la caça, 
ya íabe que ha deponer la bal lefia en la forma 
y traça que tengo aduei tido. 
E l Balleftero ha de traer la cãpaniíla co vna 
correa en la muñeca del braço izquierdo rapa-
.Qa,para qquãdo viere Ia caca.qcíxè mas psefia 
paradefiaparla,yque vaya tocándola poco a 
poco) y fi fuere cerca de ¡a caça j quele vaya 
~ efpe* 
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efperando,vayaía tocandoquedo, porque míe-
tras huuiere menos ruido, el ion de Ja campaoi-
Jla íerà mui mejor, principalmente fi fuere a ef-
tfibo para tirauque puefia en el cauaiio 3haze 
giñí) ruido; y por eíia ocafion la traigo yo afs¿ 
quando fe ofrece,porque fegun La experiencia q 
Kngo, haüo que es mejer. 
hl moço que wuxere el Sabuefo quando fal-
tare ía caçajò la huuieien vifto j luego fe cubra 
con los cauailos, porq el perro no gruña; y pot 
efta ocsíionfe hadedefviar, y cubrir con el ca-
u a í í c y aya gran cuidado que no piíenal perro; 
y ei Balíeftero quando fuere cerca donde ha de 
ponerla balleíta como a treinta patíos, poco 
mas3ò menos3fegun fuere el lugar y eftancia de 
la cierra,ha de echar mano de las riendas del ca-
uâllojy {cñalarle en el lugar donde fe ha de que-
dar5íin deteneifejfino iríè fu caminoderecho, y 
a diez paífoSjpoco masj ò menos fe apee cõ to-
da la diligencia que pudiere; y fi no huuiere en-
zinajò roblejò peña altajdonde quedar arrima-
do^ mata, que fea mas alta que el que ha de ti -
rar: íi fuere mata baxa íièntelèvpoíq ha de que-
dar mas alto el pueflo,que eí que ha de tirar;y ñ 
eftuuiere enpiejha de eftar ia mata por delante, 
y el Tirador detras para tirar por encima della: 
y íi huuiere matasj ò encinas, que cubran la ca-
ça5el apeaife fera mucho mejor, y luego fe arri-
me 
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me al cauallojy al Balíeftero , y de camino co-
mo va fe quede en el puefto > y el que fe queda-, 
te,eftefe muiquedo5que no bulla pie Dimano, 
porque tiene ia caça gran cuidado en poner la 
viftaa los cauallos , y algunas vezes íe quedan 
a vifla del que ha de tirar, y por efta cauía no fe 
'ha de menear haftaq el Balíeftero aya dado la 
bueltajy en viedo q Ia caça parte para la ballef-
tajel que eflà en el putílo fe ha de aperceblr pa-
ra quando la caça vega a el poderla tirar, y eli-
ja loque mejor le eftuuiere. Aduiertotabienq 
el q ertà en el puefto ha de tener cuidado a! tirar 
•del Ra!leftero,y por donde va j y aísi roifmo el 
Ealieííero le ha de tener en dode dexa Ja ballef" 
ta,y que noeftoibe al que tira j porque a vezes 
el Balíeftero no vela caça,por aueifele cubier-
to a caufa de monte, ò tierra doblada; el T ira-
dor ha de poner el arcabuz hazla dode viene la 
caca,porqeI Baíleftcrolo vea y fepa,ycõforme 
a efto fe arrime:y ü la caça le viniere rezia, an-
tes q emparege co el,le haga feña, porq ü aguar 
da a que empafege, en lugar de parar, huirá. 
C a p . L l . D e v n notable fucejjodc Gonçalo 
Mateos.mi T a d r e . 
Ve a caçar a las.Sierras de Serpa,en Por-
tugal,y anduuo alli ocho,ò diez días a ca-
X ca 
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ca con áos grandes Baílefteros Portuguefes:!os 
qua les le dixeronfque quatro leguas de alii aula 
vno que lo era infigne,mas que ers hombre mal 
acondicionado 5que no ie contentaua hombre 
enelcampojy í i ibavn Ballefteto con el al cã-
po,fi hablauajò toíia5dezia: Ho, vos falais, non 
boluereis mas conmigo} y lo cumplía afsi :y ü 
yendo dando viento por las querecias3 quebra • 
uavnpa lo jdezÍa :No olíais donde ponéis ¡os 
pies,no boluere al campo mas con vos^y como 
oyó eftos eflremos del FoitugueSjdiole gana de 
irfe a ver con e l ; y quando el Portugués le vio, 
le dixo: Ho Gaftellano,efpingarda traceis?con 
efta baiiefla tengo yo oi ganados mil cruzados, 
y fuftentada mi cafa honradamente; es cofa de 
cuento efpingarda. Al fin fueron al campo jun -
tos,y yendo dando viento a vnas querecias, fal-
tóle vn Venado a mi Padre, y patòfele de vna 
ladera a otra, a cien paíToSípufole ei arcabuzjy 
el Pottugues dixo: H ò Cañellano 5 eífo fazeis, 
no boluereis mas conmigo ; mi Padre apretó ia 
líaue,y dio con el Venado en el fueIo3de q que-
dó eí Portugués efpaatado de ver lo que hazian 
las efpingardas. Anduuieron juntos veinre días, 
enlosquales mató mi Padre diez y fkte fefes, 
fin que el Portugués tiraífe tito con fu ballefía) 
y vn dia tiró mi Padre a vn V enadoj y d i ole vn 
pelotazo por los higados^y empecó a echar mu 
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chafangrej y pedazillosde h í g a d o e l Portu-
guesjcomo no fabia la calidad delas heridas del 
arcabuz, dixo: Soltémosle el perro, quelleua 
los fígados pafíados. ,R efpondiole mi Padre, q 
miraífe que las heridas de los hígados eran ma-
las de cobrar5y que era neceflario para cobrar-
las mucha maña : dixo el Portugués: Ho Caf-
tellano,cuidais q mí cao es como el vueffo ca-
ñete ? Voto a tai que lo he de foltat 3 y que íi 
no lo mata5q lo tengo de enforcar luego} y aun-
que no quilo mi Padre,foltò fu perro fin poder-
le ir a la mano : el perro era mui bueno (que el 
buen Balleflerohaze buen perro) falio tras del 
Venado, y como eftaua enfeñado a cobrar to-
das las refes que le herían, fe amontó con e l , y 
le eftuu'teron bufeando en la Sierra tres dias ,¡y 
como no le haIlaronafuerõfe a vn lugar a hazee 
dezir MiíTas a San Antonio, y a las Animas de 
Purgatorio por que el perro parecieífe -.boluie-
ronle a la Sierra5donde antes le auian foltado,y 
al cabo de cinco dias que andaua perdido,yedo 
dando viento a vnas querencias por donde folia 
andataoyeron ruido,y boluierdo la cabeça5vie-
ron al perro cayendofe de hambre, que no auia 
comido en todo el tiepo que faltaua, y defpues 
fu pie ron quien auia acabado de matar el Vena-
do,quefue en tres dias como le hirieron, y que 
el peno no fe apartó del hafta q le vio muerto;y 
X 2 no 
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no ai que efpatar, que Sabuefos ai qfaazen eflo* 
y paíTado lo dicho fe boluío mi Padre,y queda-
ten grandes amigos en tanto eftfemo3que le dio 
eiSabuefó para el Marques de Vülanueua del 
Freino : de Io qual fe efpantaron mucho todos 
los Ballefteros dela comarca,de que huuieíTe 
hombre que le contentalTe,)? mas íiendo Caftc-
Ilano,que no era lo q menos exagerauan 3 y de-
zia mi Padre,q era el Portugués vno de los ma-
yores Ballefteros que auia vifto en fu vida. 
C a p . L I l . Q a e trata por el tiempo que defino-
van los Venados. 
o 
Os Venados defmogan por Abril,y M a -
ryo^yal primer año echan vna punta5q lla-
mamos huzeros, y en fiendo de dos años echan 
dos puntas en cada cuerdo, y el tercero echan 
tres,ò quatrojconforme tienen el regaló. Cre-
cen los Venados hafta de doze años,y la cuerna 
le crece lo propio; y de alli enadelance confor-
me el regalo de la nerra,enlos primeros quatro 
mefes bufcan tierras huecas 5 y regaladas para 
criar fus cuernas jy crianlas llenas de pelo,y 
mui blandas a modo de vn cohombroj que mu-
chos las comen guifadas} y en citando criadas 
fe echan al Sol para que fe íes hagan duras: yen 
eflàndo fecas 5 y duras 3 pata deíconeadas del 
pe-
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pellejo con que íe ciiaron^ dan con ellas pot las 
enzinas y arboles eíhegandofe^y anichas vezes 
vemos venirlos Venados con aquellas correas 
colgadas de las cuernas, que parece q trae vnas 
fogas atadas en ellas; y en acabando de de ico-
rrear aguza en los arboles,y barrancas los cuer-
nos;y eíto es ya quando fe les va Ifegardo el tie 
póde la Brama y Ronca. En los arboles que 
defeortean 5 y limpian les cuernos Jlamamcs 
Efcodaderos^y quando quiere entrar en la Bra-
ma y Ronca3feíes ponen los pefcuecos gordos, 
y negros,y el pellejo duro: y aunque íe dan con 
las garcetas vnos con otros nñendo, no fe haze 
mal.Pxoueyolos naturaleza de mucha ligereza 
y vifta,y mucho aire,y gran diftinro natural pa-
ra librarfe del hombre,y íus enemigos. . 
C a p n L I l l . De como fe ha de matarlos Vena* 
dos a pie en DiZjiebre,Enero,y Febrero. 
L Venado es animal muí braüOiCome de 
noche,y fe recoge, y fe encarna en íiendo 
de dia. Su comida es rama mas q yerua, 
y como es aDimal grande, aunque ceme todá 
la noche 3 no íe bafla, que fe leuanta a medio" 
dia a comer, que llamamos los Ballefteros 
a merendar. Hafe de tomar atalaya al amane-
cer ¿y en. cafo que viere venir las tefes a en-
ea-
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camar antes de Ikgar a la querencia, q muchas 
\ezes lo íuelen hazer,y íe efta aüi baila las nue-
ue del dia tomando el Solj y fe ieuaman de tro-
te,y fe van a encamar j y fiel Balleíleto no pu-
diere llegar a tirar adonde eífcan echados9por no 
dar lugar la tierra9m el monte 5 pogafe en el ca-
mino por donde han de ir a la querecia; y ü hu-
üierequerecias àvnlado,y àotro3lasdeue aguar 
dar rabo a viento, porqes fu natural encamarfe 
afsi la res Cerbunaj y ítquifiere3podrà quedarfe 
allí a aguardaria a medio dia, que a effa hora fe 
Jeuantan^y fe van a la querencia. Y fi el aire no 
fe muda de medio dia adelantes viene a quedar-
le parala tarde el falir pico a victo, y por tierra 
conocida pordondeha entrado 3 y aiie deue a-
guardar,mirando que el aire no haga daño, que 
íi es tierra de Sierras, bien puede aguardarle 
en ellas. 
C a p . L I I I L De comofe han de baile Bear los 
F e nados a hurto 3y délo que deue há&ev 
el BaUeJlero para aprouecbarfe de la 
L Balleftero para aprouechatfe dela ca« 
ca en la parte dode refidiexe, ò fuete a ca-
çar , ha de procurar hazer muchas vere-
das para las atalayas, y por los efpigones de las 
Sie-
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Síerras,y Fuenos5y por todas las panes pordõ-
de pueda fojuzgar la tierra para poder tirar de 
vna ladera a otrajV poder veria caça,q Ias vere-
das fo-o de graridifsimo piouecho para la baile-
fteria^pues por ellas va el hõbre fecreto a Ias ata 
layasjy por ellas va el Balleftero de vna ladera 
a otra a los Venados,y por ellas cociertala ca-
ça, que viene atraillando 9 y por ellas va dando 
viento a la caça que atrailla; y per ellas dà el 
viento a la caça con el perro , y fe va a tomar el 
roftrodei Venadoj y por ellas faca el Balltüe-
ro la caça que ha muerto en el mote : y afsinrnf-
mo pot ellas fe anda fecreto de noche, y de día, 
que es lo principal que el Balleftero ha de ha-
zer en el c a m p o . 
Cap.hV.Delo que el BaUeJiero há de hdZjCr> 
y quan importante fon dos Ball ejl eros. 
Echas pues las veredas (como eftà dicho 
arriba)pa0ando por ellas el Balleftero 
por la mañana 3 ha de ir lo primero a to-
mar ataiaya5y muí demañana aralayarhafta las 
nueue } y finohuuiere vifto nada hafta aquella 
hora,tome fu perro, y de buelta a la tierra por 
donde mejor le pareciere ^ y en hallando raftro 
delVenadojíigaíojporque à aquella hoia eftaià 
ya echado^ y en encerrándole en el moo te, aue 
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ítezca q puede e! 
huuictepallado,procure de concenarledeÃa 
manera haíla que le coja en la bueita donde-
quiera que le huuiere concertado; yíi hiziere 
aire,procure c5è l feñalarle con el perro; y fí no 
fe le feñalare,ó no hiziere aíresfalgafe afuerajef-
randofatisfecho del concierto que tiene hechoj 
y a medio dia pongafe en vna atalaya, donde íe 
parezca que puede defcubrirle; y .para eñe efe-
to fon de grao prouecho 3 y ayuda dos Ballefte-
ros,porq íe ayudan mucho vno a otro. Y ü acá-
fo eí Baileftero defde el atalaya dode cita puef-
tonodefcubre la tierra dõdeeftà ¡a caça3es bue 
no que el compañero fe ponga en la otra parte, 
donde el otro no alcança con fu viíía a ver toda 
la tierra ;pero hade fer de manera qefteel vno 
a vifla dei otro: y afsi pueftos en las atalayas, al 
medio dia,y anees verán leuantar eí Venado, ò 
Cietuas a merendar, que es aquélla fu hora or-
• diñaría de las doze a la vna; y quaiquiera de ¡os 
dos que aya viíiola caça, haga feña al compa-
ñero; d quaí vendrá adonde efíà el que ha vifto 
Ia caça; y viéndola juitos determinarán donde 
fe ha de poner el vney por donde ha de entrar a 
tirar el otro,feñalandole como la ha vifto. Y fi 
qualquieta dé los dos Ballefteros huuiere vifto 
la caça de manera que la pueda tirar, baxeie 
de la-atalaya, y fu companero que le ha vifto 
ba-
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baxafjcomo ya fabe que va a tirar, baxefe tam-
bién de la atalaya, y falgafe afuera, y poxigafe 
defvi ado a medio victo lexos de Ia dicha caça; 
porque ü el vn companero tira, ò efpanta, para 
eíTo fe ha de poner el otro ala parte por donde 
le parece que la caça podrá ir 3 guardandofe dei 
aire donde no ofenda al compañero que la va a 
tirar. Defla manera fe aprouéchatàn elvnoai 
otro, y fiempre q fe fuere a poner, procure def-
uiaríe lexos, porque vera venirla caça mas a fu 
placer: con efto tendrá tiepode tomarle el rof-
tro,yaprouecharfemejordeíla ¿y finohiziere 
aire, aunque vea andar comiéndola caça en el 
mÕte,no tiene necefsidad de ir a efpanrarla, por 
que en el monte mal fe puede arrimar a la caça 
Í2nferfentido3y porefta ocafiôes mejor dexar-
la, y no efpantarla: y fí huuiere tiempo,y la tie-
rra es fuficiente para arrimarfe, y emplear fu ti-
ro,hágalo; pero deftos atteuimientos fuelen fa-
lir pocos efetos buenos,por fer mas cierto efpã-
tar,qae matar; y por effo es bueno falirfe afue-
ra,porque la res Cerbuna tiene Ja condion dela 
Vaca parida,que nunca íale del rededor de do-
de tiene el hijo;afsi es el Venado , que nunca fe 
alexa mucho de fu querencia; y fi oi no fe apro-
uecharen,otro dia feià cierto el empleo: y aisi el 
buen Baüeflero ha de procurar no ofender ala 
caça hafta que vea fazon oportuna de tirarla, y 
Y def. 
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defta osaoera fe aprouecbaràn ddla, que quan-
do viene a bairuntatlo, le tienen quebradas las 
coflillas: y afsi digo, que quaodo porla cnana-
na tomaren ataíayáj fe quede el vno pára hazee 
feñas al que va a tirar bafta que eche de ver que 
el companero ha viftola caça3y entoDces íè ba-
sara del atalayajy dandofe prifa>fe pondrá do-
de mejor le parezca que ha de irla c a ç a , ò e f -
pantada^ò tirada, aduirtiendo,que deíHe el ata-
laya^quado las yaya a tirar a hurto 3 hade bazec 
loque tengo dicho mas largamente en el trata-
do de los Gamos;y eflo aprendi de vngran Ba-
ll eftero^y afsi en viedola caçaT ha de ir a tirarla 
el mejor tir^dorama&fecreto» y de mej-or mana; 
y íi eftuuierefolo, ha de tomar.fenal de la atalar 
ya,;unto aque;parteeñálacaça, í ia iárbol5o 
peña, ò cofafeme;ante9 ÒTafoalguno, para que 
quando fe quiera aífomar reconozca la tierra 
por las feríales que ha tomado, y fea lo mas fe* 
creto que pudiere, Qujndofon dosjfirue el que 
eilà en<ía átala y a de auifar al copanero, fi a ca-
fo ha perdido la caça conía vifiajque es ordi-
nario fuceder afsi; y dende el atalayafele ha-
zen fenas adonde eflà la caça, ò fi paila adelan-
te, ò fife viene hàzia e l , para que fe eftè quedo j 
porque acontece.muchas vezes al Balleílero, 
como eftà foío, y fe le encubres perderla de vif-
ta) y quando fe aífoma 3 fe ha mudado > y no fa-
be 
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Be hazla adonde fe Isa ido ; y para efto es bueno 
tomar las íenaies^q arriba tengo di chas: porque 
ü no ía vieíiè donde la d e x ò , aíTomefe íecreta-
mente defcubdendo la tierra hafla que laveayy 
fi no la viere, que acotece muchas vezes auetfe 
echado la caça;y fi defcubierca la tierra no vie-
re la caça/algafe a fuera fecieto,y.dè cerco con 
el perro para q fepa fi la tiene a l l i ; y por eño es 
de graaimportanciajquefeandos companeros; 
y el quedarle el vno enla atalaya mietras.ei otro 
va a tirar, y hazer como tengo dicho, es ¡o que 
han de hazer los Ballefteros, fi quieren que fut-
" y " 
C á p . L V L D e l o q haZje l a caça en las noches 
degrades t'efejládes.y enlas nochesfetenas. 
As noches de grandes tempefiades de a¡* 
res,y aguas el Venadojni el laualijni otra 
caca alguna no fale fuera del montea correr,fi-
no es el Loboj que entonces haze mejor fu pre* 
fa;porq el ganado q halla fuera dela majada lo 
mata mas íècreto co el tiempo rezio que haze, 
como no le oye el Maflin 9 ni el Pañor • y eñas 
fon las noches en que ellos hazen mayores ma-
les: mas el Venado, via demás caça fe recoge 
en el monte donde fe pueden reparar de la tem-
peftadjy a&ipaftanenelínote entales noches. 
Y a L a s 
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juehaze fetenas campea el Venado3y 
ga de ooclie jiy va abufcarla comida 9 que pot 
•eftaropritnido entré el día detmiedo del Ba-
IJefteiOi fe (ale de noche a los tafos como a def-
;enfadatíè5.y iefreícaríè,y fe eftà hafta el falir del 
Soiyy muchas vezes fe quedan por las fombras, 
y harrancosreccgiendofe para el monte j y co-
mo fe va alçando el Sol, que Ies va quitando la 
fombf 3jfe van recogiendo a fu querécia. Y ü al-
gunas.vezes acontece por las mañanas ver dela 
atalayaaígün Venado encamatfe fuera de que-
xencia9cãíàdode andar toda la noche,y en auie-
dole vifto el Ballefterodefde la atalayas fe arri-
me luego a la parte donde ie ha vifto echar, que 
alas pchojí) ias. mreuè,pocó makàòmenos ÍÉ lé-. 
uantatà para iife;a ftj querencia, y entonces ha-
rá diligencias para tirarle alli. Defia manera fe 
matan algunos Venados machos. Acabada ¡a 
Brama los Venados vie josj que eftan canfadosj 
fe recogen^adosimontes mayores , y alli andan 
vn mes hafta quando feteparan, y cobran fuer-
ças;y de allí adelante fe Junta tres,ò quatro V e -
nados , y andarren ccmpaniatodo el Inuierno 
hafla que fe acerca la fazo de defmogar la cuer-
na;y en eñe tiempo que andan juntos, fe ven, y 
parecen por dondequiera que andan, y campea 
bufcando fu aormda,y fe hallan raííros,y trauie-
fas deitò$;y;afsi fon;m'ai buenos de matar en efta 
ocafion. '. Cap. 
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el&auejtero 
Bar el Venado herido3òpor herir. 
í ei Ballefterodefdela atalaya viere enca-̂  
mar el V enado, o ie huuière començado a 
concertar con el perro,y dado vientoj y fe-
ñalado la mata donde eftà j no tiene necefsidad 
de companero,fi la tierra es doblada ,fino es que 
aya mas refes5para que defpues que aya tirado 
el vnojd otro íè ponga donde ayan de ir las de-
más para tirarlas/ino arrimar fe a tiraile,que pa 
ra matarlo errarlo efpantar bafta vno3 íabienda 
donde eflalacaca^fiendola tierra (como he di-
cho) doblada 5 el Balleftcro nunca fe arrime ,fi 
pudiere de hÜo c5 el aire, que tiene la caça mas 
fentidòalli,queen otra parte alguna, que fabe 
que de ail i le viene el mal,y con poco ruido que 
fe haga,faltarà fuera;y algunas vezes fe ha efta-
do baíla la noche , y fe leuanta huyendo j y poc 
efta ocaíion ha de mirar como fe arrima, con q 
dia,y aire; y lo mejor es arrimarfe a medio viê: 
to,que alii tienen cuidado muí poco las reíes;q 
al leuantarfela caça lo mas ordinario esíalitíe 
con el aire comiendo,y las mas vezes de cami-
no; y por efto es bueno eñar a medio viento, q 
aquello fe Ueuarà de ventaja en eñar mas cerca 
de ios Venados;y efto coforme viere el Bailef-
te-
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ter ola tiena^ü fuere la tierra Hans 9 como es en 
Arenas gordas^Bofquedel Duque de Medina-
íidonla; y en otras partes femejeoces a aquella 
tierra9que es ran llana^que apenas fe hallan ho-
yos en algunas partes, y alíi ai algunas tnanchi-
llas de jara altas , donde fe encierran los V enar-
dos.Dedos Baüefleroses difícultofo efcaparfe 
la caca3tcniédola concerrada en las tierras dela 
manera dicha, que los aires corren derechos 
no ofenden al Baileftero, que no reuocan co -
mo en tierras fragofas y afperas; y afsi fe han 
de atrioiar en eftas tierras llanas a medio vien-
to ^ que por dondequiera que falga la caça de 
vna parte 5 ò de otra hade dar en el Ballefte-
ro^yfinofuere mas de vno,procure ponerfe 
encima de la caça a ias horas que tengo di* 
chas; y en viendo el Venado que fe ha leuan-
tado a merendar, procure ver donde fe echa 5 y 
va comiendojy para la parte mas cercana fuera 
del monee que fe fuere a echarshàzia alii fe arri-
me, que fera cierto que quando fe leuantare a 
la tarde comiendo, faídrà por all í; y G meren-
dare^ íè boluiere a la propia cama3haga lo que 
eftà arriba dicho; y fi hiriere ai Venado, atrai-
Helo; y fi viere que va embuchado, que lo vera 
en la fangre,q va mezclada con ¡afuciedad del 
buche5no le atraille, q pongo por mui difícil el 
cobrarle;y fi fe cobra3ferà cõ mucho trabajo, y 
bue-
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buena diligencia ckl Sabuefo, y por eflp no le 
atrailíe5queaIapno3era carrera fe echa luego, 
y afsife ha dedefviar del tañro, y dar buelta, y 
cercariojy fepa donde queda^íifuere de noche, 
que a la mañana íe hallara i que no fe le puede 
hutr,aunque eftc viuo: y íi fe le faltare 5 fueitele 
el perro* que luego k parará \ y íi fuere por la 
mañana,haga ioniifmo,y buelua a la tarde, 
que allí lo hallara 3 y defta manera no perdera 
Venado alguno herido embuchado(como ren-
go ya aduenido) fino es que fea Venado viejo, 
que como es animal grande 3 fe rinde mas fa>-
cilmente, por fer pefado j y defta manera fe co-
bran algunos j pero fife pueden cobrar fin tra-
bajo del Cacador,mdelperro5paraqiiefeha 
de poner a riefgo de perderlo; y fi acafo le que-
brare algún braço,aquí fera neceífario feguir-
le gran parte del día hafta que le caníè y y a 
la primera vifta que le viere 5defpues de-auerr 
le atraillado,alargúele el perrovque ala pri-
mera carrera fe le parará el Venado; y para ef-
tos rales fon buenos dos Sabuefos5que íè atrai-
lla afsi meyor; y no vayan ambos juntos, que el 
vno con el otro fe defatinaràn, y no harán cola 
buena;y por elfo acoDfejo,q con el mejor fe ha 
de atiaillar^y el otro cogido tras del copariero; 
y quãdo fuere hora de foi tar ,,fueltc el mas íige -
xojpara qpueda alcãçar mas preño el Venado: 
y'íi le haiiare[muerto3 que no fãben donde eftà3 
ferà bueno ir atraillando con el otro hamaque 
den coneí que efla con el Venado ^ y íi oyeren 
que el otro Sabuefo fuena de parada, eftando 
cerca,queel Sabuefo con que atraillanlo oye5y 
va con aquella furia pueñoel Íentido en la bo-
ca del otrojbieri fe lo pueden foltar, porque ya 
aquella caça éñá fegura ; y porque el perro go-
ze de fu encarnejha de andar con el a vna parce, 
y a ocra hada que llega el Ball eñe ros y la rema-
fa;y con efto íes dará a ¡os perros delas tripas 
y coraçon; y fi es de yerna, no les den a comer 
iiada,ni de la fangre,que les haze mal: y fi fe ha-
llare folo 5 y foltare el perro ,pongafe en vn ce-
rrillo alto, y de quando en quando de vn ahulÜ-
do como Lobo,y nodè vozes,que noes de Ba-
li cite ros,fin o ahullar; que aunque le oiga la ca-
ca5no huye/ñfc efpanta5y deíla manera le ven-
drá el peno a bufcar,y le Ileuarà adonde eííà la 
caçaaCchandole la trailla : y para el perro q no 
fabe hazer efto, es bueno mirar los valles para 
ver ai raftro de la res herida 3 que va algún va-
lle abaxo^y el perro tras delía^queíi vna vez to-
man el valle, noledexan haíla que el Venado 
halla agua donde encharcar fe, ò que el perro le 
derribe, y afsiesbuenofeguir el rafl;ro,que fi-
guíendole.hallarà el perro con la reSjò le topa-
iàen el camino, que febuelue por los mifmos 
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paffos qfue. Si ai Baüefteio yendo por el mon-
te le faltare algún Venado,tenga gtan cuidado 
de fegulllo por el rafl:ro,y a la primei querencia 
que hallare, falgafe afuera 3 que es mui cierto, q 
el Venado macho ala primer carrera fe que-
da en fu querencia;y fi le leuantare^y no le con-
certaresque lo aya vifto, trabajo tendía aquel 
dia el Balleflero para concertarlo, íi es vna res 
fola; y para efto es bueno en faltando la res, ò 
refesjfentarfevnahorajque en entrando en íu 
querencia,y no auiendo vifto nada,que es el na-
tural de los Venados pararfe dentro en el mon-
te en tierra alta con gran fentido a mirar hàzia 
atras por donde ha venido huyendo: y fi ve que 
vienen por el raftro tras ellos j no fe podra pro-
meter buen fuceíTo el Balleftero aquel dia:y pa-
ra eífo aduiert05que fe eften quedos hafta que la 
eaça eftè foífegada, que entonces po^rà íéguir-
los por parte no fofpechofa, por dõde pueda ef-
rar la tal caca; y como vieren el raftro que Ile-
uan5y a aquella fazon aurà conocido que va fe-
gura bufcando fu querêcia para recogetfe, qua-
do vea efto elBalleftero,falgafe afuera.y de bue 
nos cercos,que vale mas dar ia buelta larga3que 
no corta5y es mas feguio,y prouechofojy quan-
do huuiere hecho efto, podra venir dando con 
el aire viento a la tierra que ha cogido en fu cer-
co; y fi no hiziere aire,defpues que eftà la caca 
Z re-
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r e c o g i ó o repofada, podra el Balleítefo par-̂  
tir la tierra por el medio para ver fi ha paliado, 
ò queda atras de la buelta que tiene dada; y def-
pues que huuiere hecho efto,a la parte donde le 
queda pongafe en atalaya) y fí fuere el Ballefte-
IO atraillando , y la caça fuere eon el aire, y fe-
boiuiete el aire fobrefi, bueíuafe atras luegoj y 
dè cerco, porque feguramente fe va a encamar*-
Y quando ia res Cerbuna le faliere huyendo 5.y 
echare ei aire fobre fi $ haga lo que arriba tenga 
dichojporquela cocertarà mui afuguftay pla^ 
zer. Yendo yo vria vez ala Sierra de Serpa, en 
Portugal,queeslarnejottierra de ballefteria^ 
que baña oi he vifto 3 me /unte aiii con dos Ba-
Uefteros loa mejores que aula en toda aquella 
tierravy ballefieauan-dela manera que diiè.Por 
íá (banana tomauan atalaya 5 y fino vían nada» 
iban a correr la tierra dando aire ajas^queren-
cias de la caça; y defta manera cnatauã muchos 
Yenados:y el dia que nohazia aire,iba al hato, 
y no íalia-n fobTeta.rde5potque deziã, que fin ai^ 
re era cípantar, y.no- caçar: y preguntanioles 
yo,por que no concettauan'los' Venados por la 
trailla ? me refpondieron , que echauan el ai-
-tCjy en faltando el Venado,en todo el dia nole 
podrían dar alcance. Yo no les replique nada, 
potqetanBaílefteros vie)os5y cofarios en aque-
lla tierra. Otro día por íamaSana falimos ios 
tres 
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tres a tbcôáLfcídâVfiôfeaValá-ya,, y- y'o t&ñ^ tá 
aia. tnuvbà^tKJtj^^fendb' voiss^SièTías abatoto-
inânáo trábieía^eti Ia tietra 5 íope rãftro endós 
Venadosyy yendolos atraillando, me faltaron, 
cfíandoyarencamaáos- pórJa razoftqios otros 
róis- cópafieros mé áuiafi dicho, fenté'mc'más -de 
vnâ hora, y tbtae tzñxá¡; de los Vefíados j y fui 
teas dellôsipoco maside mêdiàleguà: folies Ka> 
liado la'vna ptíf^eifaftf o cerraekjy falime a&e -
raaydiVQcetcòbuenojycogilos dentro enía 
bueltajco q fui al hatOjy dixe a los compañeros 
como dexâira COTcertadòs dós Vanados: fiat-
ftjosios a atalayar a medio dia^ylos vimos leuã-
tma mereiidaT,y fe^olq jerodaechafj)* ala tar-
dfi nlaiamo&Trno dellbsj-baziêndo lo que arriba 
tengo dicho. Y refinendoJes como auiendome 
faltado^me íèntè por efpacio de mas de vna ho-
ra para qíc aíTegurafse^y fe echafse, Ies pareció 
mui biej'y de allí adelate hazian ellos lo mifmo. 
Eftando yo vnia mañana en vna atalaya vi ve-
nir vn Venadoj y me pufedelante, y le tiiè5 y le 
quebré vn braço por debaxo de ¡a rodilla :atrai-
líelo con mi perro5yendole atraillando3faltòme 
delante3 y fohele el perro, yendo tras del, oile 
llamar de paiada5y quando me aífome vi andar 
el Venado en vn mõtecillo,y el perro tras de!3y 
como falio del mote huyendoj fuefe a vn rafo,y 
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fe patòjy en llegado el perro, ceno, cqn ei; y CO-
JIJO er? tierra rafa, f limpia 3 y el perro no pudo 
le cogió debazo, y Je dio mu-
ís, y cozes,y probó á hetitle con 
los cuernos j mas el perro fe vino huyendo don-
de yo eftaua, de q quede admirado, q el Vena-
do como le embaraçaua el braço en el monre3y 
no podia fer feñor del perro, íe fallo al rafo,y le 
fracòde k manera quetetigo dicho; y auiendo-
íè venido a m¡, me pufo las manos en el pecho 
para que le echaffe [atrailla: yo entendi que no 
lo quifiera atraillar mas^por el mal tratamien-
to que je auia hecho ; y porque en foltando vn 
perro a vna res,y la pierde,no la quiere boluer a 
traillar, En-echandole que le echèlatrailla,co-
mençò a tirar de mi, y a gruñir cõ codicia y ra-
bia de ir tras del Venado, y parece que me lie-
uaua como f ara que íe vengafíe de io fucedido. 
Huyó ei Venado a vn arroyo,y tomo el agua a 
baxo,porque íe perdíeíTe el perro el olfato,y no 
le pudiefle atraillar; empeço a llouer,y como 
creció el arroyo,aunque no era de mucha agua, 
fue el perro por el aguaatraillãdole mas dedos 
íeguas,que yo no f è que olia, porque todo era 
agua,y no auia tierra} lo que fofpechaua era, q 
como el agua era poca, y el Venado ahondaua 
en la tierra con las manos,aquel olor que 
e entre ei agua 9 le guiaua adonde 
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Venaáo > y huyódefdc poria mañana haíla ía 
noche5fin parar en mas de dos leguas; y allá a 
boca de noche iba vn valle abaxo por el mifmo 
arroyo^íin poderíe tener, co la boca abierta re-
bentando^llegue yo,y dile otro pelotazo, y le 
maté.Eíío refiero por cofa eftrañajy la mas fin-
guiar que puede auer acotecido cõ Venado al-
guno en falir fe del monte al rafo, por defender-
{¿ del perro,y maltratarle^ del perro auer atrai 
liado tangían trecho por agua.Dedonde pode-
mos facar quan poderofo es el defeo de la ven-
gançaenvncoraçon agrauiado,pues haftaen 
tnifmos brutos tiene tan grande feno l io, y 
Cãp. LV11L D e como fe han de matar las 
N los mefes, M arco, Abril, y Mayo no 
tengo por buena ía ballefteria en ¡as par-
tes donde ai poca caça, que en los Sotos 
que la hallan por dondequiera que van por qual 
quiera tiempo es buena; que en los mefes ya di-
chos fe apartan los Venados, y Gamos,y mof-
ean,y fe efe onde n por ¡os montes,en particular 
fi fon Venados viejos, q empieçan a defmogas 
la cuerna por mediado Março en adelate, y ios 
Gamos poi mediado Abri l , y por eña ocaíioq 
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•fe efe on de los macho^ylzs hembras^ y defpdés 
•qfe I-es cae lacuerna,andan müi atronados de 
4as cabeças:y en efle ticpoefperan mucho acá-
uallojque no fe echan en l a eípeífura dé ra&ntes 
alt'o5,por ocaíion q andan laciniados y dolori-
dos de las cuernas q les empieçan a nacer,-y hu-
•y 'Qñ de q-les toque ninguná rama a ellos hía'fla q 
tiene garcetas5y la cuerna de mas de vn palmo: 
ya:defde'ent6ces poco a poco mientras nías ks 
va creciendo la cuerna, mas fe van defeubriedo 
hafta q fe Ies pone dura, y entôces fe echa a ori-
llas de los moresjy en machas pequeñas; mayor 
mere fi ai verdugales, verafe eítar bermejeando 
co las barbas tendidas comoLiebres.Las Cierr 
uas empiecan a parir por el mes dcMayo5 y las 
G amas-demediado en adclate^y ks Coreas poí 
Março.La Corea tiene vna co4icion3q fi la lía-
maífen a gamitado, y la errare el Balleftero, y 
la atraillare vn poco, fi tocaren la caña en la 
mancha del moreadode la encerraron^faldra co 
tata furia3como,ii fuera la primera vez: y fx tres, 
o quatro vezes la yerra, haziendo eflo que digo 
otras tatas9vendrá,y fin rezelo ninguno; q es vn 
animalejo tabobo,yzelofo5como tengo dicho. 
L a Cierua5nila Gama no tiene efía propiedad, 
q fon animales mui brauos^y hs Cieruas no fon 
de mucha querencia para los hijos, como otros 
anitnaíes5qília;yenanjúo acudira mas a la ca-
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Sa^ní ía vna,ni la otra: y fi a cafo alguna Cierna 
acudiere a la caria 3 y aííüiDare lexos, y no qui-
íiere paííar de alli adeIante,couÍ€ne eíiaífc que-
do vn pocoj y quando viere que tuerce !a cabe-
ça para otra parte, toque la caña muí aprifa , y 
aganele aí perro por las orejas > y apriételo de 
manera 3 que fe quexe , y tocando aprifa la ca-
na 5 vendrá la Cierna can grandifslma furia 
fin parar baña donde eftà, porque entiende que 
tiene cí perro aíído a fu hijuelo : y para e ñ o , y 
otras cofas q fe ofrecen en ei monte jTucbas ve-
zes han de tiaer los perros bien caíligadoj>:por-
que aunque la res venga al í i , ò en otra parte, 
donde e! peíro eííuuieie atadoj ti o giuiiajni ha • 
.ga otro mouimiento alguno. Dtfpucs que vi-
niere el V erano^de Mayo adelatc, el Baíkf ic fo 
ha de tomar las atalayas de íde las diez del dia 
haíta las onze ; porq el ganado Cefbuno í¿ en-
cierra por la mañana en el monteaos auer mu-
cho q comer,y harraife prcíio; y por eíia ( cafio 
fe cnc ienãtan tcprano,y no fe leusntan iuífa lã 
hora q tengo dicho q íes dà ei Sol donde fe han 
echado,y íe mucaa círa íombra; y paia eíío ha 
de au-r dado ei Ballcflero buclta a la tierra lue-
go por la mañana,y doce hállate la trauiefasmi-
ic por dode va,y pos; a fe en el atalaya ala hora 
.que tengo dicho, y fabra dode tiene la íes ía ca-
ma: y como viene la tarde en e ñ e ticpoqdi^o, 
'^ie 
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íeuatanfe teniprano por las fombras áelas Sie-
rras,)' entonces haga la diligencia que pudiere, 
conforme el dia le ayudare. Ya en paíTando íu-
niolos Venados viejos han acabado de defco-
trear la cuerna, y luego empíecan a deícubrit-
fe por la cierra,y campean,como fe vén con las 
cuernas datas, y pot dondequiera que camina 
vadeíbHandochaparroSjy ramos de enzinas, y 
otros arboles qualefquiera que topa j y corre la 
tierra,y fe defeubre por ella, y toma las aguas â 
tercer dia;y quando el Balleíiero hallare raílro 
en las aguas, renga cuenta,que quando entra a 
beber,ha de ir a tomar el aire', y eíio es tan ordi-
nario,que no ai Balíeñero que lo ignore ¿y íi ha-
llare raftro antes que llegue a las aguas,que fi 
hallarà,íi ío bufea, y antes de llegar dozientos 
paífos,ò trecientos huuierc algunas canadas , q 
no tengan monte,poi donde la caça camina pa-
ra el agua,aUi la aguerde,que viene mas feguia, 
y lo tengo por mejor: y íi acafo viere que viene 
el victo dela propia agua , y hade entrar el Ve-
nadólo Gamo con el aire,falgafe afuera, auien^ 
do mirado pordondeentra la caca, y eftefe en 
oida,defviadoa medio vieto, demanera que no 
Se ofenda a la caça , y en fintiendola ir al agua, 
ò ü la viere ir con la Luna,que no fe puede efpe-
raí fin ella , ni hazer cofa bienhecha de noche, 
defpues que vicie qeftà en el agua, va y a fe por 
iba Ia caça 5 y fiéteíe en el raftro9 
y tenga por cierto que boluera por los propios 
pafío* que ha ido, que deíta naanera los he bur-
lado muchas vezes, y lo he hallado mas cierro, 
que no efperandolos en eí agua, fàluoel tiempo 
que el Venado anda en zelo 5 q bufea Cieruasy 
que encía, pat vn:cabo>y vade camino por ofroj 
mas también aduierto, que ü el agua eftà fuera 
de querenciajque folola van a tornar, com.o las 
al en muchas partes,que aunq fea en zelo, bucí-
ue por ios mifmos paífos que entró. Y en e] 
dalozia^y Eftremadura empieçan 
a bramar por primeros de Setiembre,, y los 
Gamos por primeros de Otubre , ocho días 
mas amenosjconforme hazen los tiempos ,1o q 
noes enlosBofques de fu M ageíladjque Vena-
dos 5 y Gamos todos braman a vn tiempo por 
Orubfe,como dixe en el tratado délos Gamos. 
Quando los Venados andan en zelo es bue-
na la atalaya todo el dia,y mas fi le haze hubla-
do,que en empeçando a andar zelofos, no cef-
fen de andar de querencia en querencia bu fe an-
do Cicfuas, tomado vnas, y dexando otres haf-
ta que hallan alguna paia cubrirla , y empieçan 
a benear) yafsiel Ballenero lo ha de fa!ir a r e -
ce bit ai cammo de la atalaya,y adonde effiLFn 
efte tiempo t e m a n bien los bañiles, yaguas' 
por el gran calor que tracn^y la mucha gordura 
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que tienen 5 y fe embarran dónde al buen bañil 
para ellos. Aqui fe matan mm bien con la bc-
zína femado en el Bañil* y aqui es bueno vo cô -
pañero antes que entre en el bañil^como dozie-
tos paflLs,y mas,fegun fuere el parage de la tie-
ira5hal!ando claras del monte,ò cañadas abier-
tas por el dicho monte, aíli es bueno quedatfe 
vn compañerojque fiempre los Venados quãdo 
van por el monre atrauefando la tierra 3 nunca 
van por lo efpeífo, fíendode noche, í lnoporía 
tierra mas IIana3 y mas defcubíetta, por poder 
ver mas a fu placer por donde van, y hallar el 
faftro de las Cieruas)y afsi el Balleñeroque ef-
tuuiere en ia dicha baña 9 tocará la bozina de 
quando en quando, el Venado que lo oyere, fi 
va fin C iemas5es mui cierto fera con el, y haze 
de vna via dos mandados, que es ir a bañar fe, y 
a reconocer lo que ha oído; y efla balSefíeria es 
mui buena,que con vn Balleñero, ò con el otro 
no dexan de encontrarfe: y fi oyeren algü Vena-
do por la mañana antes de amanecer, el que tu* 
ule re mejor voz,que le parezca mayor, vayafe 
arrimando derecho donde fuena ?! Venado>tG* 
cando fu bozina, que es fe nal que anda con 
Cieruas,qiie es conocido,que el que las trae fie-
pre fe queda en vna paite • y en refpbndiendole 
el Venado a ella, refponder el con ella; y aísi ib 
cerca del guardándole e¿ aire 
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cue amanezcajy eatônces fe a r r i m a r a lo mejor 
que pudiere a èÍ5fino tuuíere tierra cómoda pa-
ra arrimarfe/algaíèafaerasCogkndoíe fiempre 
el roftro hafta donde va,ydefta maneia le tiran 
algunos; y íi no puede tirarle, mirar con cuida-
do quando fe encame,y pongafe fob re el; y co-
mo viene la tarde íiempre Se oirá de quando en 
quando eftar rczelandohafta que viene la hora 
deíeuantarfelas Ciefuas,yèl coellas,aíii pro-
cure poner fu diligencia, como buen Baíkfle-
ro,porque es la mejor ocafiõ para lograr el 11a-
üefpues que eftos bozinefos fe vfan,fe ha 
perdido la baileíleria, porque con ellos todos 
los que los traen, quieren fer Ballefteros. Q¡je 
mucho haze vo hombre en tirar co cien pe rai-
gones,y matar tresjò quatro aues • y aísimifmo 
matarlas ai buelo, y todo loque riran. Si ellos 
tiraífen con vna pelota,y como la ballefteria fe 
vfaua tirar con va virote , ò con vna faera de ja-
ra ,dixe ra yosque era ballefteria buena, mas afsi 
Cualquiera fe es Balleftero, matando caça dela 
condición que tengo dicho. V£fe a ias Sierras, 
y de vna ladera a otra a efpantar^ò matar^y def-
ta manera vfan iabalíefteria,ò junranfe quatro, 
ò cinco3que afsilohazen en eífas Sierras,donde 
no fe atreuen a matar la caça por los montes 
grandes,y fíerras afperasjponéfe en e 
Aa 2 
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tos,y foeltan perros para Venados, y lauaíies;. 
y a is i e e b a ñ la caça fuera de la querencia 5 y la 
defilierran de las tierras donde anda,co que ma-
tan vno,y- efpama-n GÍ€T©:y por efto digo,q fe 
perdido la buefjá balk&riaq vfauaíos Ballets 
ros viejos,los qua íes víàuan maña y fe ere to pa-
ra podeiíe llegar ce sea , y tirar mas alo&gmo» 
C d p * L J X . Del natttrddel GamoJ^mado.y 
'Aali. 
S condición del VenaJo,y el G a m o c o 
•tí̂ r pico a-visito, por dos- razones. L a 
vn3rporq:es tan iimpio^iw no come yer-
Uía,ni ranra que ofrü afíimai aya roído; yfí quii 
fiaren faber- lo cie'rcodtfto, y hazee la experien-
cia,íomen a Venado maufojy corten vnar re-
banada depa^ydcnfelajl'a comera-, y baeíuan* 
k a corear ocra^y mdetdanfela^y ño la comera,, 
L a otra eŝ que van íègnros eon el aire en lâ câ -
ra de rb'doül dáno qiie"le^ piwdevenir^potque 
ven mas coa el íiozLco por el viento, que no co 
los ojos, y es mas-cierta h viíla paía elíosj tiene 
raííro, y aÍTeyy raftreao yfaben la dificultad que 
cs-el raftrearr-áboa viento;y por efta caufa qua-
do dan-con ellos los perros5ò Lobos, huyen ra-
bo a viento en tierra monruoíài porque no pue-
den tos Lobos 
5 Y p£ Jros fe gu i 1 lo s 3 p or qu e va a 
con 
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con el Z'UQJY el Venado fe le hutía;y ü fuera.cõ 
el aire en la cara, tanto corre el que iafiíea5 co-
mo el que huye, 
£1 íauaii es de diferente narural, come don-
dequiera^yde la manera que halla la eomidares 
aniiiíal que no tiene miedo a las fieras del cam-
po, como le tienes los Venados, y Gamos 5 y 
también duermen defeuidados : ío qual no ha-
ze n afsi los. Venados , porgue fíempre ve-
C a p . L X , De como caçauan los BaUeJieros. 
dftf/gUOS* 
O s antiguos Ballefteros balJeííeauancon 
f baliefta^y yeiua de Ba l l e í t e ío , que afsi.fe 
[lama j,y con jara a los Venados»-y C a -
mos : fu tiro era a fe í en ra paífos, peces mas a 
menosjfes parada y tierra limpia jque no hu-
uielle quien lo eñoíuaíle en medío.- , A los Ve-
nados tirauan con jaras-limpias fin nudos, por-
que como es rezio, nunca los- paila ^ y afsi haze 
la yeru-a fu efero los Cjamos bafcauan ^aras 
ñudofas, porque en dandoles/e quebralfen por 
los ñudos,qfi íes paílaífej no hana efero la yer-
na; y en tirándole , iban adonde le auiaji tira-
do , y hallauan Las plumas de io que fe auía 
quebrada de ¡ajara j y defla manera fabian ü 
iban 
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iban hendos>y por cfta razo cacaban afsijy pof 
qiicla yeruahizieíTtífuefeco. AI laualiletira-
uan con paíTadores^ue es lance mas peíado, y 
iós quadril los mas gardos: porq ios ochome-
fes delano no Ies entran ías jaras3íi íes dan en^i 
cfcudo,que fon Setiembre, Orubre»Nouiebres 
DiziembrejEnero, y Febrero, Marco,y Aorüj 
también fe tíraua cerca, y en tierra momuofa^i 
fuera jarajíe hiziera pedaços en topado en quai-
quier ramíta; y afsi el paila dor era mas rezto, y 
no le eftorbaua tanto^y aunque tepaua en algu-
na ramillajno dexaua de paitar; y en eñe tiem-
po no tirauan ios Ballefteros jílno^s los Seno-
res ; y andaua vn Ballefterocon vn Señor diez 
años al campo fin tirar res ninguna, ni íáber el 
Señor que fabia tirar fu Ballefiero. Aora.no fe 
vfaafsijporqueamos y criados todos fon igua-
less porque todos tiran. En el tiempo que tira-
uan con balleftafe inuétò el c6cierto,y ei atrai-
31ar9y el balíeftcar acaualloj y como para la ba-
ilefta es neceíTario tirar cerca para matar la ca-
ça;huuo entonces grandes Balíefteros, que el q 
no ío era^no mataua, q para tirar cerca era ne-
ceíTario mucha maña, y entender el Arte bien: 
que para tiraríexcsjcomo aora todos vfan con 
arcabuZ3todos mararàn,aunque vnos diferente-
mente que otros. Vafe vn mal Caçador, q nun-
ca entendió la balleftcria convn Señor, qfabe 
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poco deííe Arte al campo , y en \ ier.de ís ¡esa 
mil paílbs le haze que la tire, y ai cabo <kí año 
jac^arfe el Balleftero de que ha hecho tirar a fu 
amo a tamas refes, aunque no aya muexto ninr 
guoa ) y con eílo fe acreditan ellos de buenos 
Baíleñefosjy al Señor de mal tirador. Afsi di-
gOjque el tirar ha defer de cien paílbs adentro, 
que lo demás no ai que agradecetfelo al Ballef-
terojfino al buen tirar del Señor; y el tal Señor 
por alabar al cmdo,fe cofieífa por mal tirador, 
y al criado por gran Ballefterojy defta fuerte el 
Señores gran tuador,y el criado noes Balkñe-
ro. Y fuelen también los tales Señores mandar 
a los Balleñeros que tiren, que yo aííeguro que 
las refes que mataren,no las tiran tan Jexos co-
mo hazen que las tiren losamos jy luego que 
han muerto algunas^dizen matamos tantas re-
fes en la Bramajíin auer muerto ninguna el Se» 
ñor:y para fet bueno ei BallefteiOjno ha de ma-
tar el res ningunajfino hazer que las mate todas 
el Señor $ ni el Señor no ha de confentir que el 
Ballsftero tire a nada, andando el en el campo/, 
que en el Inuierno ha de matar Ta caça el Señor, 
ei Venado,yel Gamo para que lo coma el Bar 
llefleroj y en el Verano lo ha de matar el Ba-
lleftero, y lo ha de comer el Señor. Vfaron t i -
bien los Ballefteros antiguos echar al Sabuefo 
quando le foltauan vn& campanilla9q las uaian 
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pequenas hechas al propofito pata el c&tc5 que 
fofiaua muchojV era ía caufa, que fi tifauan a vn 
iaualMa yema es como la poluora , que vna es 
mas preâa que otra; y el í a u a l í íi 1 e aptetaua ía 
yeTua,noiIegauaalaquerencia a c n c a m a r f e 5 í i -
tío adonde le apretauaj alli fe quedaua, y iba el 
Balleftetoatraillandoies y fin penfar faltaua el 
Jataalídevnamata^y mataua al Bailefiero^y 
defta manera les fucfidiero muchas d£%racias¿ 
y afsi^n tírandqleyque haüauah La priín.era he-
cha,que pororro nombre es vofnirarjü.ego po-
nía al perro la campanilla, íin meneaife de allíj 
y io foitauan, y iban tras del ruido de la cam-
panilla^ y íiiehallauaviuojllamauaconel; yfi, 
« í íaua muerto, por el mido de la cápanilla oiarl 
qae mordía del; y era eftodela; campanilla de 
mucha importada para la feguridad delos Ba-
liefterosj y para hallar los Sabuefos con las re-
fes muertas; y en efte tiempo aula mui buenps 
Sabuefos de rraiUa,por razón de q no los foita-
uan fino es a fes herida; y qualquier Venado* ò 
-Gam05queiba herido, huía hafta quatrociétos 
p a í í b s , poco mas a m e n o s , y el Sabuefo iba a-
trailíadoIe5y en topando con el,te leuantaua, y 
corria hafta otros dozientos paifos, y el perto 
boluiaàatraillarle hafta que la yemale-mata-
u a ; y pot efta razan auia mui buenos perros,aun-
que no los cebauan con las tripas^ nifangre de 
las tefes ¡porque Ies hazla mal,.por la j e i ua 
con que ¿bats heridas-
C a p . L X h D v los naturales de cada gmerv 
de C a ¡ a máyor± : 
í o s . Actor todas las cofas,dio al Ta* 
oalíjVâoádo^y Gamo mayor natural 5 y 
difltnto9queatçerfo,yal Lobos que fon 
fus contrariosjque les íiguenjy aüque es verdad, 
que el-perro, y el Lobo los figue por fu raftío, 
quando fe ven afligidosa con fu ligereza íè def-
uianvn ratodellos, y luego íe-bueluen poien-
citna del mifmo .rañjro baña llegar al cabo à 
donde llegó el tal Venado ^bGzmo, y no le 
dioDios díflintoal perrojnial Lobo para fabec 
que fe boíaioipor encima del raftro^y boluer H 
tras del haña;que halle ia falida para boluerle a 
feguir; y dioles Dios efte diftinto para defen-
derfe de fu contrario. 
Mas hazervlos Venados3que fe van a vn rio, 
donds ai chorreras,y aguas reziasj y en entidad 
quelelíegue a los pechos, y all i fe paran; y co-
mo los perros, ò Lobos por mas pequeños pier-
den el pie,nadan,y lleúalos el agua a baxo}y aü-
que ellos quieran nadar el agua arriba, no pue-
de£T,y .alU feeflan nadando en frente del Vena-
do^y fi falen del agua,- y bueluen el agua aniba 
E b por 
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por tiefrajy ie arrojan rronteroxsei v euado, na 
tienen diftinto para fubisfe mas aniba del V e -
nado , para que viniendo con el agua 3 lleguen 
adonde eftàjíino que.fe pone^n frente» y de allí 
fe echan ; y como el agua Sos lleua, no pueden 
llegar a hazerle mal»por fer rezla el agua. A l 
Tamole dio DÍos«tanta ligereza nadando, que 
no fe puede creer, fino es viéndole, no aipenftt 
que lo han de alcançar los perros ni Lobos 3 ni 
canfarle. 
Á1 íaual i le dio Dios aqueüás naua;as 9 con q 
fe defiende de fu contrario; y y a que le faltaron 
pies tiene mucha mana para rehurrarfe dellos* 
Los Antiguosdixeron,que a los laualiesco-
miendo en los panes no fehan de atraillar, y es 
la caufa, porque en aquel tiempo no andan los 
ganados en ios montes »no hallan los laualies 
saf tza de nadie^y quando falen por la noche ha-
llan el raflrp del Bal leñero, que anda en el mo-
te pifando las querecias por donde el fuele paf-
far: y quando paffa echa de ver que andan tras 
del,queiacaçanofeofende deirafirodelagé* 
te que anda por donde fe acoñumbra a andar, fi 
no del rañro que halla en lás querencias,donde 
noandageme ;ya{si elBalIeftero ha de andar 
tras del IaualÍ,y el Venado,fin que lleguen 3 
bartuntatlojporque en barruntanaolo>vÍueD c5 
ueandausn antes» 
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Yofiempre meaproueche dei Sabuefoy íac 
traiÍla,pofque echaua cercos per ios cam i nos, y 
veredas que andana gente 4 guarde fiempie de 
hollar por donde no lo andaua;y aísi aunque ao 
daua tras del̂ no me conocía ; le rui a me el atrai-
llar ei lauali por fuera de las que recias de faber 
loque hazia, y el me moíitaua loque yo auia 
de hazer;y aísi auta algún lauali que entraua eo 
querencia con el aire en la cara,)' falia co el pro 
pio^y entraua en las comidas aísíipifmo con è{, 
y falia delias con el j y deía mifma manera en-
traua y faiia de ias aguas, que no tenia remedio 
a ias entradas, ni falidas- para aprouecharme 
del. A efte tal a la mañana lo arraillaua andan-
do por fuera de las querecias, que folo al entrar 
en los panes,y aifelir dellos, y entrar en las a-
guas, y falir delias, y entrar en las querencias, 
es donde clios eftan oftigados. Mas de que fe 
ven allá fuera, van con menos cuidado, toman 
fus caminos5venga el aire de donde viniere, allí 
los iba yo a aguarda^donde maré muchos deíla 
maneia que he dicho; y miraua por donde atra-, 
uefaua los valles rabo a viento £ntes que falief-
feel Sol,para boluerfe a la querencia:que el Ja-
uali como lo acoftumbran aguardar al falir de 
lá querencia,eftà hoftigadojy eña es ia caufa de 
^ 'ir con el aire,que defpues que falen a los mo* 
erecia hada llegar a les panes9 
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•vanfe-carsiao derecho j y na con tsnto así-
" ?; y eailegandca is censida abarcan eí ai-
xe5y entran con el efj la cafa,.y ai- í ítlít felcn con-
èí '7 y al entrar en larperencia »Gomo los fuelen 
aguardarj también entran con el aire : y yo co-
mo vera que ei Jaaali eracautelofo 3 víàoa cen 
el l^aqííe tengo referido.; y eSo- dcuen hazeí ios 
Bal k&ros con. efias.í'efes«. 
L X T L De wftficejjo de vn V m a i o , ¿t 
y5 M ã g e j i x ã í d R s i Fdipe 'Tercem' 
^ Sfando en ¡a BramaíirMagefíad en V 
toííIIia^Bofque del Duque de Lermajtu-
• oímos nueua que andaua vn Venado ori-
llas del node Duero con vnacuerna nomas:, 
madrugó íu Ma^eÜad vna mañana antes del 
dia para ver file podía-marar,. y le oímos andar 
bramando con vnas cietuastllegòfu Mageílad 
a hu-rto,-y tiróle, y cortóle vn braço, y el Vena-
¿0 fe fue huyendo con Ias Cie mas, y anduuo c5 
ellas gran raro;y como íinrio que le feguiamosy 
feapa-nodeilas-porefeaparfe, y el Sabuefoque 
le atrallíaua era buenos dexò las Ciernas^ y ío^ 
mó el -Venado ; y agiéndole atraillado gtan ra-
tDjyfegoicTolSsie'b'oluio alasCiemasayie 
uaentxei.diis^vri'goio-i-j'iliiego^ cabo;de rata 
z. i. a. n / I ¡'i 
las boluio a dexar^y efto lo hizo dos vezesjmas 
el Sabuefo nunca le perdio^y quado vio que no 
era baftante aquello para desiu-mbrar al perro» 
y los que íe feguianjfalio iruyedo el monte ade-
Ianfe,y auiido huid© eorao vn quarto de legua* 
a mucha prifa fe. bcluio por eneinia del miímo 
mftrojque adonde aula puerto la maco a la huí-
da, la boluia aponer quando fe bolaia :-yo que 
iba atiaüiattdo, dixe: El Venado fe ha bueito 
porias mifmas huellas para'dmertunosj y para 
perderfe del perro f̂in embargo fuimos gran ra-
to atraillando. A lo vitimo del raíiio vimos co-
mo fe atiia buelto porel^y loboíuimos anaillá-
do hafta donde boluioa dexar el raftro^q lo de-
xò rabo aviento;.yo me pare entonees^y dixe^' 
Quando hazeneRoJuego paiã/ol temos el-pe-
íro;.y-el Conde de Orgaz,y los-d emas fuero da 
Gontrano parecer, porq haz-i a vn poco de aire 
rezio,poco fauorable para lafuelta.Cõ eño en-
trárnosle atraillafído3y fakò luego de alli; y eo-
mo vio q no baílaua el mecerfe entre las Cief« 
uas,y-q nole valió el boluerfe por el raftro ,de* 
terminó'dexar ei ítiontesy falio pcrvnos ílan0s-
adelantea la Torre de Aunque os pefer<Boíque 
del Duque de Feñaradajorilla del Duero^y a l l i 
masdevn quafto de legua del monte de Ven-
rofílla fe arrojó al rio por vn vado, que fe paífa* 
y endo de-Madiid.nofo tros en tendiendo que fe 
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iba a la Torre^paífamos de la otra 
con el Sabuefo;, y fuimos por la oriiía aguardá-
do,paraeníalíendodel agua tomaífe latrauie-
fa e! perrojy quando llegamos cerca del monte, 
dixe:Señores,eí Venado ha embidado de falfo, 
que hizo como que venia a ia Torre,y íe ha ido 
agua abaxo nadando, y fe ha buelto al monte. 
Boluimose! rio abaxo, voo porvná orilla, y o-
tro por Sa otra con los Sabuefosjyde adonde fe 
echó al rio adonde faíio auia mas de vn quarto 
de leguajy falio derecho a vn monte, que llama 
el Pinariliojdel Duque de Peñaranda: tomó eí 
perro la trauiefa,y ya anochecido le dexamos^y 
nos boluimos a vn valle, donde ai vna fuente, 
q la llaman del R ei 5 adonde fu M ageftad cenó 
con luzes, no auiendo comido en todo el dia, 
por feguir la caça : tanto puede el geneiofo pu-
donor de vna porfia, que aun de las cofas mas 
receífarias haze oluidar ,por falir con íu em* 
preíà. A otro dia fue Chriftoual Ponce a buf-
car el Venado, y le halló mal parado, que no fe 
pudo menear, y fe lo i leuòafu M ageftad. Re-
fiero eftojporque fe pan las aftucias, y dif-
tiato que eftos animales tiene para 
defende ríe. 
•D E z. À C A Z A , 
Cap. L X I I I . D e otro fuccjfo zn Vcnlofr 
.ageltad ei Kei relu 
ceroen A randa de Duero ,hizieron vna 
batida a vnos Venados defdela Torre 
de Aunque ospefe a Vetoíilla, que ai vna legua 
dellanada^y pufieron Galgos en ú camino en 
paradas para que mataífen los Venados. Entra-
ron eu e¡ monte con mucha genre en ala para 
echarlos fuera con mucha vozeria ; ios V cria-
dos como oyeron ruido, eftuuieronfe quedos;y 
llegando la gente sellos, rompieron por en 
medio della, y quedaronfe, que íiempre lo haze 
afsi. Yo no me auia hallado en efta caça , y íu-
pliquc a la Reina nucflra Señora, a quien yo 
fe rui a, que combidaííe a fu Magefladpara ella, 
que yo íe los echaría fuera, y los verían correr; 
masque auia de fervn dia por la mañana. R i -
zólo afsiel R e i , aunque le pareció juntamente 
con el parecer de los demás qentendian el Ar-
te ferdificultofo, y el que yo falieífe con ¡o que 
auia ofrecido5por auerlo ya intentado cera vez, 
y no auer podido falir con ello. Pedi para efto 
treinta hombres, aunque no era neceílario nin-
gún o3íino es por afíègurarme mas ; porque lo q 
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Reyes,ha de procurar cumplitío. Efios treinta 
hombres pufe en el lado contrarío 3 el de V^n-
toíiíkfin nadicjcon quatro arcabuzeíosjpara íl 
rct:ocedíá,que los tíraÜen} y efto no era necef-
feciojqueíu mayor querencia era enVcmoíiIIa, 
y auian de ir a elJa en echándolos de alIi,toraa-
xnos-Alonfo Mateo nai hermanos y yodos Sa-
bueíbsjcadavno el fu y o, y echamos cerco por el 
monte,y en haliaiido la trauiefe de la res3atrai-
ilauamosla^y en dando co ell a, faltaua del mo-
te, y iba corriendo a Vetoíilla,y los Galgos fa-
llan luego Í ras deüos^que ios auia dexadopuef-
tos en paradas en el camino ; y fus M ageftades 
eílauan adonde iban a parar, que eta a oiiiia de 
Duero,y andauan las refes nadando rio abaxo, 
y rio arriba cargadas de perros. Echamos qua-
tro Cieruas que halIamos5y vn Venadillo,y ef-
te fe efcapò por entre los coches de las Damas, 
y (alio fías del don Antonio Dauiía y Toledo, 
oi Marques de Vdada(en vncauallo ruziogra 
corredor) y el gran hob re de acaualIo,y de mu-
cha refolucion, y en mas de vn quarto de legua 
que corrió tras del, hi^o rebentar el cauallo, y 
no le pudo alcançar, auiendo coiridoel Vena-
diíio antes que llega (Te a!li mas de tres quartos 
de legua a cofa d o de los perros queverjiantras 
del; que fi fuera Venado, viejojbien creo que no 
fe fuera: mas eñas.refes pequenas fon mas liga'-
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•ffss,y Ies dura mas el aliento. A las Ciciuas ra 
hizkron diligencia de matarlas 5 que antes tu-
uieron aíida vna>y ¡a roltaro,^^ queresla matar, 
con que fe holgaro fus M ageftades mucho.Pe-
dí que fueíTeeÔa caça per la marara,por Iss ra 
zones que diré. L a res que cfta fueia de ía ma-
dre3lies por la mañana 5 en atraillándola huyeà 
ella paraguardarfe. Yen la tarde con elfauoc 
de ía noche pueden echar para otra parte, que 
no fea i5oíque3 coníiadcs en que anochecera,/ 
no los podran íeguir; y afsi digo5que quien qui-
fiere echarde vn monte ]aualies3òVenados^o 
entren con V02eria3íino pongan la gcte a la pac 
te donde no quieren que vaya j y entren con la 
trailla, y luego ira para la parte que le quifieren 
echar. Aísimifmo fucedio en Ventofilla.En el 
tiempo de la Brama andado fu Magcftad a ca-
ca en el Boíque, que oimos bramar dos Vena-
dos,y el Rei fue a hurto a tirarlos, y eftaua afi-
dos linendo; tifo fu Mageftad a vno,y fe queda-
ron riñendo,comofí noles huuiera tirado, em-
peçamos a cargar el arcabuz aprifa para que ti-
rai fe al otro,y en efte tiépo cayó el heridr muer 
tojy el viuo afsi como le vio caido , empeço a 
darle cornadas con tata furia 3 que le metia los 
cuernos por el cuejpo; y ya que fe le queria ti-
rar,y que eftaua la rueda echada para tuarlej fe 
fue notando,/ aunque le hizimos feñas > no las 
Ce evo 
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oyo^y como fu Magefíad le tiro corriendo 5I¿ 
erro: y (i fuera el arcabuz de Ilaue de chifpa3y no 
de rueda7víK> quedara encima del otrojyafsi cu-
uimos por cierto, que comoandauan liñendo» 
EO oyetón el arcabuz-
Eneíte mifmo tiempo,y eti el mifmo Bofque 
fucediojque riñendodos Venados ,fe dieron ta 
grande topejque el vno al otro fe metió los cuer 
nos por los feífos, y fe afie ton de modo por las 
garzetas., que de ninguna manera los pudieron 
¿efaf ir , y el muerto tenia al viuo, y las Zorras 
comieron del muerto caíi la mitad. Y hallólos 
en eüaformaDiego Pon cerque oi es Balleftero 
de fu Mageftad, y daua el arcabuz al feñor I n-
íante Carlosjque efíà en gloria- Y para memo-
lia de cofa tan rara y peregrina, eftan oi ias ca-
beças de la manera que fe hallaron puefias, c o n 
vnos Venados de bulto, en vna Galeria en V a -
lladolid^ Ci bien fe íes hizo agrauio,porque eran 
les viuos mucho mayores, que los bultos que 
hizieron. También fucedio en el mifmo Bof-
que, que yedo mi feñoradoñaCatalinade Z u -
nigaj Condefa de L e a o s , Carra íera may or de 
la Reina nueííra Señora doña Margarita, a ti-
rar aburro avnVenado por el lado delaire3 
fin echarfelo , le tiró , y le erró 3 y fe efluuo 
echado el Venado fin leüaníarfe, ni mirar hà-
zia parte ninguna ^.eñuuofe quedo elBalleñe* 
xo5 
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£<33y bolaío a cargarla Condefa, yatirarjy ta-, 
bien le errò,y hizo el Venado lo que la primera 
vez, como ¿fuera vn bulto de piedra- y tercera, 
vez le boluio a íirar,y le diovn pelotazo,de que 
falco huyendo, y a cien paííbsspocos mas a me-
nos, cayó rauerto:y el auer hechoefto efte Ve-
nado^etaj q como eftaua hazla la parte del aire, 
nunca la caça mira fino aí fovieto, q es de dõde 
le parece le puede venir el daño-, no veía el hu-
mo deí arcabuzal oía el ruido; de donde puede 
coIegirfe,que era fordo, que ya fe han vifio mu-
chas refesfordasy bien dize efto con loque 
refiero. V n Ballelierojhaziendo vn poco de ai-
re eftando en el campóle aífocnò a vna queren-
cia, y vio eítac vn Corço comiendo, y le tito 
tres arcabuzazos, y le aguardó fiempre, como 
¿i fuera vna pe5a,firi menéarfe, haíía que del vi-
timo le mató. Y a mime fucedio, que viniendo 
por vn valle abaxo, vino corriendo vn Conejo, 
y fe me pufo junto a mi; tirèle,y mirándole mui 
marauülado del fiicefíb, vi que del lado de don-
do yo eftaua, era cuesto. 
L X l I l L D e otro fmejjo de v n laua l i . 
Stando vn lauali cogido en las telas en 
, el Pardo para que fus Mageftades fe hol-
gaffen .̂entraron los coches de la Reirá 
nuef-
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sueílra ScSorssy Damas en la contrátela; y fk* 
candólos caaallos fe leuantaron fas telas ^ y fe 
echo el fauail a iaconrrarela ^yenviendoíe en 
ella corrió tras de vn hombre que eítaua apie^el 
qual fe guarecíoáe vn coche, ye í lanaüle tiró 
vn golpe,y dio en el exe de Sa meda , y facòvna 
haítilla, que tendría al parecer media libra, y ef 
lauaüfe hizo pedaços Iaiiauaja3qaefí acierta a 
Masíaceatocot ivn . - ^ . ^ « s , 
el Rei Felipe Segundo conia ea las reías 5 que 
acometioado 1 uan !d¡aqaez9y defviandofedel 
le tiró vn goFpe, y aicãçòen la cola del canallo, 
y le coito fas cerdas , como fífuera con vna ti-
xera^En efeMonteria fe halló la Señora I n * 
facta de Fíandes. 
Y eño de cortar en el aire las cerdas,iiiuchas 
vezes haacontecidojq tierra las ñaua jas rã agu-
das quando los corre,que íi acabados de matar, 
que ias tengan calientes, las llegan a tocar, pa-
rece que fe puede hazerla baíba con ellas, fegu 
eñan ios filos de agudos 5.pero deípues queefta 
friastno los tienen tan viuos ; y para cortar las 
cerdas del cauallo en el aire 4 fe ayudan del re-
molón de arribajy dan con la ñaua ja en el, Y íes 
fimedetixera. • 
zen,queadondeat 
auei muchos Venados 
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fon dediferéte calidad que los damos, poique 
so fe crian üno en grandes mentañas, y tierras 
muí remotas, que es animal mui brauo , y muí 
grande,y no fe puede conferuar ííno es en ellas. 
Del Venado fe dize muchas cofas muí dudofas¿ 
porque dizen viuen muchos anos 5 pero diz n̂  
que fe halló vn coliaren vno, que dezia:No me 
mate nadie 9 que foi del Cefar, y que auia mil 
años que el Cefarera muerto. También dizen, 
que fe purga quando fe fíente malo, llegando a 
las panes dodeeftanías Víboras en fus cueuas, 
llegan ellos,y pone allí Ias narizes, y co el alié-
ío ías facan,y las comen3y con eflo fe purgan. Y 
a mi me ha dicho vn Ballefterojque vio vn V e -
nadeen vna pedriza eftar refollado, y le mató;, 
y auiedoíe abierto, le hallo vna V ibora que te -
niaen el cuerpo, y era que la aula comido para 
purgatfe: y que el auia muerto otros dos,que 
auia hallado con las mifmas Víboras-Con que 
verifícaua era afsi loque fe dize, que los Vena-
dos íè purgauã con las V iberas j y fue parte eño 
para conmigo no creerle mas cofa qne me di-
xeílèyporque lo tengo por cofê mui dudofa.Ta-
bien dizen3que traginan todo el mundo quando 
empieça la Bramajeen el zelo en vna noche ca-
minan treinra leguas,y que efíaua vn Balíeftero 
bramandocon vnabozina a ¡os Venados ?y le 
vino vn Venado a ella ? y lo mató^ y qae tenia 
vbass 
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vbas:y qea tr£̂ rjCa legnas de allí no aula viñas; 
por donde fe íahe^y cuentan por cierto camina, 
y traginan todo el mundo. En pocas partes yo 
DO fe que pueda auer en Efpana mote de trein-
ta leguas ,q no aya viñas (y efto es cierto)que en 
çíTas partes donde correios Venados a fuerças, 
a corto paíío fe rinden,y rebien tan, y ios niata¿ 
quanto raas huirán por librarfe de la muerte, q 
por ir a bufear las Ciernas ? L o que veo es, que 
en el Pardo fe crían vnos Venados pequenos de 
mui pequenas cuernas fin grano j y nunca en el 
viraos Venados délos que fe crian en Caftilla 
la vieja,yen eífos pinares, y en Valfain,que fon 
ami grandes, y crian mui grandes cuernas con 
mucho grano. Y e n Galicia fonlos Venados 
grandes , y vnas cuernitas chicas, y apretadi-
cas de pocas puntas. Y en Gaflro-Carbon ai 
muí grandes Venados con mui grandes cuer-
nas j y eftos Venados no fe ven en Gal ic ia , ni 
los de Galicia en Caftro-Garbon.Losde Caf-
tilla la vieja no fe ven en el Pardo: los del Ef-
corial tampoco fe ven en el Pardo; que aunque 
no fon tan grandes como los de Valfain,fon 
buenos Venados. 
Y digo,que fi traginàran todo el mundo (co-
mo dizen) auiamos de ver los de Eftremadura 
en Portugal,y los de Portugal en Galicia* y los 
de Galicia en Caftilla la vie jâ3y los de Caíiilla 
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Ia vieja en Caftilla la nueua , y de Cafiilla ia 
aueua en los montes de Toledo, y de íes motes 
de Toledo enSiena-marena,y deSiecta-moíe-
na en Andalucía,y de Andalucía enEfíremadu-
ía;porq codos fon de diferentes cuerpos 5 y dife-
rentes cuernas3y pelo, y todo fe conoce, L o q 
digo,y entiedo en eíla paitejes5 que todos guai-
dan fus querencias donde fe crian , y adonde ha 
deiradefíDogarfus partes ciertas,y acuden a la 
Brarria3donde nacen, y fe han criado: bien que 
adonde nacen fe van a las paites remotas cerca 
dealÍi,comoferanquatro5ò feisleguas lomas^ 
largo- Hito entiendo afsi, por auer vifto ellas 
. cofas que digo» 
E3 natural de ios Gamos quieren motes cía-
jos,yno tierra mui afpera5finoIlana,y apacible, 
ñ los guardan, fe baxan los Venados adõde efíã 
los Gamos,y andan todos mezclados.Tambic 
dizen>quc adonde ai muchos Conejos, no pue-
de auer muchas Liebres. También fon difes en-
tes en el natural, y íes Conejos no fe pueden 
-criar, ni conferuar ,íi no es en grandes monta-
ñas , b en tierra donde ai ivmchás bocas- L a 
Liebre íu natural es tierra clara , matorrale-
josjTetamales, y tierta llana) aunque íi guardan 
los Conejos, ellas fe van adonde eftan les C o -
nejos guardados, por guardarfe a fi, por eüac 
feguras jaunque üías caçanaiiijpor poco 
m ú 
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mal que le haga,como eftan fueia de fu natural, 
fe van de alÜ5y defamparanla tierra,porque ci-
tan alii comoforçadas,y comiedo. Los Cone-
jos huellan mucho ía tierra,y crian garrapatas, 
• y fe las pegan a ías Liebres,y ellas fon animales 
limpias, y tímidas 3 y enemigas de comeren lo 
hoHado,y vã a bufcar tierra regalada de noche; 
y afsi las verán venir ú amanecer a recogerfe a 
lo guardado: y en las montañas, y efpeíTuras no 
faben huir por ellas,y ías maraníos perros. 
Eftas fon ías caufas que adonde a¡ Gamos,no 
ai Venados;y adode ai Conejos, no ai Liebres; 
porque los Gamos no echa Sos Venados, ni los 
Conejos a las Liebres: antes digo, que la caça 
vna amanfa a la otra,y la Perdiz a codas,qiie co 
fu canto fe aflegma^y las trae a íi,y con fu bue-
¡o las alborota a todas. Yo foi defte parecer,ca-
davno entienda lo que mejor le pareciere. Yo 
no digo lo que oigo,fino lo que veo,y he viflo,y 
experimencadoj y oido des'u al mejor Baílefte-
rodeí mundo. 
Loslaualiesballefleados de batidas,y q eftan 
moRrados a batidas,no huye por fu natural, to-
mando los palios, y muchas vezes falen por cí 
rafo con el aire en la cara. Otras vezes aguarda 
en la cama, y bueluen atras , aunque los echen 
por donde ellos quieren ir ; y eftos tales es me-
jor aguardarles a las noches que falgã a comet: 
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cflo tengo por la mejor balleñeria de todas. L a 
general del Venado es concertar todo el ano co 
el perro,y a mediodía atalayar y y ver donde fe 
echa,y aguardarle a la tarde3 y matarle. Y aunq 
adelante io digo en diferentes modos, es por lo 
que fe ofrece*, y ios Balleneros fe hadeacomc* 
daiconlaocâí ion. E n las Sierras de Serpa (fon 
de vna tierra llana^y vnas cañadas hondas)qua-
do fe empeço a tira: con el arcabuz , en fabien-
do donde eftaua la res3IIegauan quedito, y que» 
brauan vn palomo echauan vna piedra, y en fal-
tando ella 5que refpeebaua,en la otra ladera pa-
raua,y íè ponía a mirar que era aqueílo,y la ma 
rauan. A pocos años quevfaroefte modo de ba-
lleftear5en fintiédo quebrar qualquier palo, fal-
taua la res, y fin recejar, ni parar,fe denibaua 
por las hondas abaxo jque ñola veían adonde 
iba a parar.Y afsi digoj q la caca conoce el efti-
lo que tienen para matarla 3 y ella bufea modo 
para efcaparfe.El lauali toma el aire y rafo,co-
fa contra natural 3 y no toma los paños , ni cu-
bierto. E l Venado no repecha* ni para a mirar 
que es aquello, fino que toma los hondos, y lo 
cubierto,y no quiere boluer a parar, para reco-
nocer que es aquello. Y afsi digo , que ala caça 
es menefter engañarla co cofas nueuas para po-
derla matar. 
E l Gamoíi eftà ballefteado a lazo viño, mu-
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cfus vezcs no fe de xa tornar la cara, y defpues 
que fe la han tomado 5 aguarda muchas vezes 
aí cílnuoj porque teme de paflar por donde han 
paliado los caualf os 3 por el daño que de allí le 
viene;y muchas vezes huye contra el Arte,por~ 
que fale por donde los cauaSIos no han pifa-
do : que los Gamos brauosj que no fon de Bof-
quesjíí ven los cauallos delante,y no baíieftea-
dos a lazojdexan paflar los cauallos, y toma la 
ccía del cauallo* lo que nohazen los Gamos 
balleñeados de Bofque , que noquieren tomar 
la cola del caualio/moes paííarfele pordelite. 
Y parafabet íi los íaualieseftanballeííeadosde 
bacída, vn Ballenero que no fabe el eftilo q tie-
ne aquella fiérralo verá; y mirándola tierra, y 
conociendo los paífos por donde ellos han de 
hu:r,conforme al natuta^halíarà en ellos el ca-
mino quando van a comer, ò de vnos montes a 
otros por lo mas fccreto,y cubierto del monre» 
Y también hallatan huidas dellos de que los ef-
panta el Paílor,^ Leñado 1,0 Balleftero5 vnos q 
van huyendo, y otros que van comiendo; y afsi 
el Balleftero íe ha de gouernar conforme viere 
los raftrosjque ellos fcn fus librcs5que el que no 
fuere BaIIeítero,no alcançara eílo^ni aun ente-
dera lo que en efte libro fe dize. Los Venados 
en la Brama enlos Bofquesdel Rei, que ai mu-
chos, y yerran muchas vezes los lazos, no pot 
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culpa del Balleílero que ios echa , íino porque 
eftà vn Veaadocon CierLias, y lo echa confor-
me ei Arte Io pide3yhàzía a aquel Jado efíà otro 
Venado con otras5a que eíte Venado teme,y fe 
le pone delante,y no las dexa ir por aquel lado, 
y afsüas haze ir por otra parte^y eíías de temor 
del Venado,ydc íes caualíos rompen por don-
de nodeuea ir^y afsi fe yerra muchas vezes; 
C d p . L X V . D e la baüefleria de Lobos 1 y i r a -
e tan 
Vandoel Ballefteto hallare alguna car-
ne,q Lobos ayan muertOjComo fon V a -
^•cas5y todos los demás animales grades, 
que no ía pueden líeuar de donde la matan 3 to^ 
mará la carne, y raftraràla como vn tiro deba-
llefta, conforme la difpoficion de la cierra, y ha 
de Ir acauaiIo,y la carne arrafirando atrauefada 
con el aire, que es dcz¡r, que no ha de ir rabo a 
viento,y ha de hazer vna choza en vn árbol m u í 
tapada por Jas efpaldas, que I t cubra ¡a cabeça, 
y que la choza por detras le tape bien ; y la car-
ne la dexe en parte donde pueda deíde í a choza 
tirara fu placer • y hade Íerefto luego ala otra 
noche como fe hallare la carne muerta: aunque 
que a la tercera fon mas.ciertos, 
2. pe-
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peto yo no foi ¿e eíTe parecerjanres acofejo5qü^ 
fea luego a la primera; porq la experiencia lar-
ga mediéèa que es Is mas cieua.YÍIe!.Ballene-
ro Tupiere donde eftan algunos Lobos, haga fo-
bretaide a paellas de Sol quepaíTe por alíi vna 
manada de Cabras, y dexeí'e vn Cabritillo ata-
do^para que eñe berreado^ fubafe en vn arboíy 
y fi el Lobo oyere aí Cabridlío, fera ckrto que 
vendrá luego a el,eftando en tierra fola;y ñ den-
tro de vna hora de la noche no huuiese venídoy 
no tiene que cfperarle mas-Yfí hallare fuera del 
monte veredas, y caminos, y puertos tomados» 
en que hazen grandes efearbadef os, aflife mata 
muí bienjfí haze Luna, que fin ella no fe puede 
balleflear a caça ninguna. Y en los paífos, y ve-
redas dichos fiabafe en vn arbo^yde quando en-
quad o de vn ahuIIido,y frontero de dõde pueda 
tirar al Lobo,huelkle La tierra co los pies,y án-
delo refregando^y raftfãdo por alli^ porqvinic-
cío el L o b a , puede tener por cierto, q no huirá 
del raííro qle huuiere hecho, fino antes le ánda-
la olíendo,y fe parara donde le pueda tirar a fu 
placeny ü no hãze eflo aSgunas vezes, fe le paf-
íaià íin poderle ritôr; porq íi le haze feña yenda 
andãdojò de qualquier manera q vaya,, en repa-
rando,le importa tirar de preño;, porq eñe ani-
mal tiene muí aguda yperfpicaz la viíia 3 y afsi 
uecoaace-muibié hàziadoodequiera q mira, el 
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dañocjue le puede venir, y para efto fe ha de ha-
zerIa;ai[igcncia dicha. Yíiel Ballcftero oyere 
algü Lobo abuliar a pueftas de So!, ò antes q fe 
pongajòco VD hora de noche5ò a medía noche, 
refpondale cootroahtíllidojy arrimefe en parte 
donde ie pueda tiraiyy aprouechefe del,íi' le vie-
se^y í¡ calla el Lobo a la refpuefta q el Balkfe-
lo le ha dado5apeicÍbafe5 poiq luego ítrà:co el: 
y fi le buelue a refponder, no quiere v-enifjpofq 
quiere ir para otra parte. Tódo efto deue hazer 
el Bal leñero a las horas que efta dichas, y íi co-
mo tego aduertidojle buelue a reípõder^ no rie-
ne que efperarle mas.Y ü a cafo fintiere,ò fupie-
re3qae Maflines de ganado han acofado algu-
nos Lobos,y los defparraman, vno por vna par-
te, y otro por otra3en oyedo ahuilar qualquiera 
Lobo deflosjtefpodale» q cftos fon mui ciertos; 
que como fe han apartado,acuden pata j-ütatfe. 
Y fi fuere en tiempo que ellos andan en zelo, q 
es enHebrero3à qualquiera q oyere ahulíar,ref-
podale co ahullido delgado a manera de Loba;, 
y íi el ahullidofuere delgado de Lcbajreípoda-
}e con ahullido gordo de Lcbo- y rega por mui 
cierco,qle vendran,porqandan tan ciegos, co* 
mo la demás caça zelofa^Ami me acotecio vna 
mañanajCon dos horas de Sol ca vn Lobo,en ei 
mes que tengo dicho, vna cofa particular, y es'j 
que cõ el ahalIiGo le faque dos-vezcs3y ninguna 
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le pude tirar;y auiendoie dado el aire de mi^faí-
íò huyedojy yendome-de aili aponermeen ctra 
parce, le bol.uí a liamár^y a ia otra vez me pro-
Cuiò coger el aire, con que fe me efcapò. Digo 
crto,oorque toda Ia caça andando en zeIo,fufre 
mucho mas, que no en riempo que anda quieta-
¥ quando la Loba efta preñada , que anda car-
gada cerca de parifjno fale del mote, y el com-
panero íuyo la trae de noche la comida, y viene 
por la mañana con la carne a las horas que pue-
de hazer fu falco-y también de dia anda a bu fea c 
de comer para lleuar a fu Loba: y quado la lic-
úala comida Ja dà vn ahullído en frente de don-
de eftàj y ella le refponde a manera de vn voze-
jo muiquedo,y con eftola íleua la catne;y fi es 
borrego4ò cabrito3lieuafeio entero; y fi es otra 
carne,que no la puede licuar toda jQta3trae par-
te delía en la boca,y parte enel cuerpo;y en lle-
gando a laLoba lo lança y vomita,y a (si lo co-
me^ fe fuítenta defta manera hada que pare. Y 
defpues de parida, a quinze diasque tienen los 
hijos los ojos abiertos,y que fe van haziedo du-
losólos mudan, y los lleuan adonde ai cueuas, y 
los meten allí; y efto fe entiende, que es en las 
partes donde no pueden hazer bocas para parir, 
que donde las hallan con comodidad, parendé-
tro delias: y quando viene la madre a darlos de 
mamádmete el hozico en la boca de la cueua,y 
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refoplasy fi no falen por aquella bcca,fe va a o-
íias,y haze lo miímo, y íaié luego los hijueIos3 
y no los dà de mamar ha ft a que falen todos. Y 
efto digoçpor ayerlo vifxo yo mifmo en vna cu.e 
ua vna tardejy muchas vezes.Los hombres que 
los andao a bufcarjhalian el raftro délos Lobos 
donde los dà a mamar, porque dexa alli los pe-
los} y afs i cauan haíia qlosTacan delas cueuas:y 
fi el Balíeftero hallare alguna cama deftos ,fa'-
quelos del monte a pueftas del So l , y fubafe en 
vnaenzina, y pongafe a fu placer, porque ellos 
gruñen mucho, y haga tiraderos de modo,qno 
Ies de el aire quando vengan ;y tenga por cier-
ío,quele vendrá a tomar los hijosj como fea de 
noche, y con efto podia facilmente matar ma-
: cho,y hembra>porque fe le vêdran por el raftro 
por donde vino con los hijos; y afsi los podrá 
í es de aducrur, que para hallarlos hijos de 
la Loba^fehade poner en vna atai a ya,y de me-
dia noche adelante ha de eftar en gran vela haf-
ta que oiga el Lobo,y Ie refpondala Loba, co-
mofftà dicho arriba.Defta manera fe hállalos 
hijos donde la Loba refponde^y el que J os fuere 
a bufear 3 no le huelle la tierra haftaque fepa q 
eftà ya parida^porque íi entra en el mote,y buf-
ca las querencias donde ella anda/e va de allí a 
ctra parte a parity por efla ocafion es EeceíTa-
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rio dexarlas que paran. Y es de notar3que el L o -
bo tiene vuz propiedads que en ¡a parte al rede-
dor donde tiene los hijos,no haze mal a ningún 
ganado; perodefpues que fe los tomanjcs canto 
el íencimiento, y dolor que tiene -de te perdida 
fuya, que no perdona a ningún animai donde-
quiera que le encuentra.Y íi quifíeren echar za-
razas por ios puertos, y caminos por donde fue-
k a andar,y atrauefar (como arriba tego dicho) 
fi le echaren yeruas en eIlas3Ios ahogara mucho 
mejor: bien que el peligro es grande, por caufa 
délos Maitines de ios ganados, que fuelen eftac 
al rededor de los montes, por donde ios Lobos 
andan ; porque quando alguna vez falen tras 
-los Lobos, fe pueden encontrar con las zara-
izas, q los matan 3 pero para euirar efle riefgo, 
ferà bueno apercebir a los Ganaderos que atea 
aquella noche fus Maftines, que no ferà razón, 
que el perro que fe deftina para guarda vigilãte 
del incauto ganado, halle la muerte donde es 
-juño la encuentre quien folicita fus ruinas, y di-
ligencia fus eflragos. T a l ha de feria forma, y 
la hechura de la zaraza , la qual ha de ef-
tar cubierta de media libra de car-
:,quefiespofsible. 
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On los Lobos animales medrofos,y de do-
dequieia que los bateo, van huyendode Ia 
vozeria de Ia gente, coía que no hazen los 
Venadosjauaiiesjtu Gamos;porque aí paílo q 
los dan vozes3bueluen,y rompen por en medio 
de Ia gente,entendiedo que ai otro peligro ma-
yor,que aquel hàzia donde los quieren echar. Y 
los Lobos para dondequiera que los echan, co-
mando lo efcondido, nsatanfe bien , í i es la pri-
mera vez que los han batido^ porque los q que-
dan efcarmenrados, ya faben boluerfe a la gen-
tes y romper por ella; y al poner de las mangas 
fe íalen de las batidas3y quando los van a batir, 
no los hallan: y aísi digo, que eftos tales Lobos 
efearmentados fe matarán mejor fin mangas, q 
con ellas. Caçanfe maheriendo los lugares, y 
poniendo a la gente en mangas ¿ y como oyere 
vozeria de acras,fe van recatando delia, y viene 
a dar en lasbaUeftas»Hafede ponerlas mangas 
cubiertas pordelante,que no las vea el Lobo3fi 
no es por eí lado,y fe va defviandodelias; y íi el 
aire fuere atrauefado que le diere aí Lobode ia 
vna manga,aunque no la vea,no importa,antes 
fe ha de poner la bailefla arrimada a la otra ma-
ga,^ nole dà ei aire3por dos cofas. L a vna',porq 
E e el 
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el aire Ileua la voz adonde el Lobo va,y el mlf-
mo aire los haze, ir a la maga dôde digo fe arri-* 
irsen las balleflas. Y aduietto^que nadie fe fie en 
dèzir: Antaño huyó el Lobo por aqui,y afs i ao-
ra ha de ferio niifn3o,qaefe hallará engañado^ 
porque ñ entonces fueporaüijera la caufa el ai-
Te3y de vn momento a otro fe muda} y afsi fe ha 
de tener gran cuidado en andar ííempre con el 
aire,que con eífo no fe podra errar '9 y echándo-
los de vna efpeílura a otrajy de vnaSierra a otra 
masfragofa: porque batiéndolos de vna Sierra 
a otra, fe fabe poco mas a menos por donde ha 
de ir,no foío con mangas,pero fin eíías.Y barie-
dolos hazla donde no ai querencias, ni con ma-
gas ̂ ni fin ellas no fe puede faber hàzia donde ha 
de echar;y afsi es neceffarío batirlos, como te-
go dicho 5 afsi por e í l o , como porque aunque 
fienrao algún ruido delante, por paílar a la que* 
rencia,rompen5y paíían. Y fija batida eftuuíere 
con mal alrejhafe de batir contra vna mangaj q 
tengan íecrerajy en dándole el aire, rebolueran 
hàzia vn íadojadõde han de eñarpueftas las ba-
llenas ; que aunque vean gente, no dexaràn de 
paíTar, porque entienden que mayor peligro 
aquende donde huyen ;yefla indaftria ai para 
batir contra el aire; y la cacafale mejor del mo-
te y efpeífurajbatiendola con el aire en la cara-
porque como el ruido le fuena atras^y ellos con 
el 
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el aire no faben donde viene la gente 3 le dà nau -
cho mas miedo; yafsi fale mejor la caça 5porq 
va co el aire en las narizes^y porque el ruido les 
mete y infunde mas couardia: Io qual no es af-
ñ echándolos rabo a vicn^que ñ quiere aguar-
dar para quedarfe/abendonde viene Ja gente,y 
donde DO eftàjpara poderquedarfe. Aduierto^q 
íí fe ha de batir para otros montes , y ai rafo en 
medio5que es mejor batirlos pico a viento,por-
que en la manga tope la caca de! Íado,para que 
fe vaya Ta manga adelante adonde eftuuiere la 
balleña con buen aire: y aduier^que la ballef-
ía ha de eftar puefía, que el Lobo quando huye 
de la vna manga, al rechazo de co las balleftas 
antes de dar con la otra manga; porque íí dà co 
ella antes de topar con las balleftas 5 no podran 
reíiftiiíos,que romperán por ellos, fin poderlos 
echar a las baileftasjfíno es que fea algún L c b i -
lio nueuo. 
E n los Sotos de Aranjuez fe mata bienj por-
que fe pone la gente Soto arnba,y Soto abaxo, 
y el rio por vn lado,y vna manga por el otro; y 
a las puntas dellos fe ponen los arcabuzes,v co-
mo ellos van,les tira bien- En ei Efcorial íè ba-
ten bien en la Zorrera, y fe matan bien en ella; 
porque ai vna pared a vn lado, y por el otro la 
manga de la gente. Fuera de los Bofques del 
Rei ferà meneftei nías Aíte5porq acafo no aura 
£ e 2, nos 
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nos?m pá cedes 3qae ayuden^mas adonclequieté 
que aya Lobo, féràfacil el macarle : porque en 
cafo que no aya las comodidades di-chas,, fu-pli-
rà la muchedumbre dé los hombres ias-:como-
didades que dio naturaleza de nos,paredes,y pe 
nas) que tai vezíabe la induftria Ir a ios alean* 
ees a la naturaleza» 
VIero enfenar de la manera que ífe ha de 
echar las ledes jy algunas tracas buenas 
que al para efto ; poique me he hallado 
algunas vezes en muertesáe Lobos^.y laualies, 
y Venados ene! Reino de Galicia: y afsidígoj 
que el Armador de las "redes las ha de armar en 
el monte trauado de la manera que aora dirè; 
E l Balíeffero^y Armador de las redes ha de tra • 
car la tierra vy mirar donde puede eüat Ia caça y. 
y afsi ha de fer corrida de vn*monte para.otro, 
donde ellos tienen fus querencias, y vidas;.por-
que el Loboiy el íauali fiempre van por lo cu-
bierto del mote,oyenao la voze¿ia, que los vie-
ne picando las efpaldas : y por efta razón digo, 
que fe han de echar en monte trauado5.y:por tie-
sta cubierta jdode no queden las redes en tierra 
~: y defeubierta ̂  porque me ha acontecí 
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fâHrei Lobo del monte , y vst ias redes", y bol-
uerpies atras¿ y aüque ios Mangueros, que por 
otro nombre llaman Hutas, que ion ios que 
echan Ia caça a h red, los cercan j con todo eíib 
faeíen efcapatfe por entre ellos;y por eíío digo, 
que ai Lobo,y ai íauali fe las echen por lo cu-
bierto^y que no eñe las redes cue ft a arriba,por-
que las y c ü ^ j rebueluen arras: y ü eñan pucíias 
en lo baxo,quando llegan a verlas,.ya eftan co-
gidos en eíías;y ü acaío fuere rafo3que no huuie 
íe monte (q pocas vezes acontece eí no aueile) 
fe han de ponefjComo digo3cucíta abaxo, porq 
como vienen huyendo de lo alto, no las ven. Si 
eíia ra'zon no baftare para poder conuencer a 
qualquiera que fintiere lo contrarío 3 venga a la 
expenecia de lo que el juzga3 òexpetimeme lo 
que yo enfeño^que entonces conocerá fu enga-
no con defcrcdito,y defdoro de íu necio te fon, y 
porfia ignorante. 
Cap. LXV11L D e l a M o n t e r í a âe los L o -
bos, dela condición 3y v mi end a que tiene 
l a Caça mayor* 
1 L Lobo,y el íauali fon animales que oí> 
dinariamente andan de noche; no afsi los 
Venados,yGamos,y demás animales bra 
vezes gozan se gia pane 
dia-
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¿kjccmoíanfas tardes^y m a ñ a n a s ; cuyo 
guardan también las Liebres,y los Cor 
iauaii es animai mui brauo y feroz, y por ei 
es amigo de andar en los motes5y no defcuidar-
fe mucho del dia, como los demás animales ya 
referidos; y afsi fu propia inc l icac ion y natura -
l e z a es, andar por lo efpeffô y cubierto : y íi tal 
v e z andando comiendo algunas horas del d í a , 
copa algún tafo al falir del montCjantes que fai-
ga la mitad del c u e r p o , fe para a mirar aquella 
tierra3para paíTar adelante fu camino: y fi ycdo 
a fu placer,y feguro, le parece que no le eftà bie 
l o rafo,y reconoce la tierra, quan diferente fera 
quando vaya huyendo acofado de Ias v o z e s , y 
ladridos de los perros,hallando tierra cubiertas 
y por donde pueda e fcapar ,à roda d i l i g ê c i a buf-
c a l o efpeffo del monte. Y fi el tal Iauaii no ha" 
l iare monte por donde fal ir3forçofamenre fálta-
la hazla donde pudiere huyendo a la parte don-
<ie hallare montes3y fierras en que pueda guare-
cer fe. E l Lobo es ladrón artero y m a ñ o f o j c o n -
d ic ion propia de todo cobarde, procurar ferar-
didofos, ya que no pudieron fer valientes ;y en 
tanto grado lo es efte medrofo animal^que haí-
ta en el huir es aleueinente medrofo j p o r q q u a -
do fe va por el monte huyendo , le veían con la 
cola ,y cabeça baxa; y quando fe para a mirar, 
m u a ibbse los h õ b r o s , y no fe pára fino en mote 
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entras le halls^unca fale a lo ra* 
fo9uj pára cn el, corao haze el Venado, que en 
falicndo a to raíb7iaego pà:a, y íc traaiefa s mi-
íar: 1 o qual no haze cí Lobo, porque nunca fe 
pára a mirar los que le vienen íiguiendo j y f¿ al-
guna vez lo hazen» miran con la cautela que he 
dicho: yaísi quando al Balleftero le cayere al-
guno a fance,cierre preño co emporqué íi le ha-
ze fenaje hade reconocer,que tiene (como d¡-^ 
ximos)grande viña. Y quando le viere porias 
recogerfeparael nx)nte,ha de ir a co-
ei roííro en parte de monte) ò por canada, 
que no le íàítarãique fe eíconde5y retira,porque 
no le vean,fabiedo que haftalas Cueruas^ y Pi-
cazas en viedoíe^e conocen,y le perfíguen^da-
do raui grandes gritos fobre el: y quando el Ba-
lleftero oyere efte ruido de las Cuernas,y Pica-
ças5bien puede eítar cicrto,que donde las danjcj 
nodexaràde aueâ Lobojò Zorra* Su habitaciõ 
efpeífuras > y tierras altas, y 
i los ganados s principaímenn 
y Garnerosjpor íèr ganado, que aunque ie afeo, 
harto, y cofl el primero 
elpefcueço^yarriraanfele 
al cuerpo,y vale dando co la col a, y eí " 
huye» y el vale gmaodo hàzia las efpeííuras 
de quierejy defía manera muchas vezes fe le líe 
lían/in que el Paftof ¿ni el peno IQ vea: y 
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tros hallgmos en eífas efpeííuras 5 donde nones 
ha auido ganadojta lana en las partes donde los 
han comido. 
C a p . L X l X * D é l o que fue e dio a l Autor con 
<un Lobo* 
Offer de Lobos el dlfcuifo no quiero dif-
íimular vn fuceflb q me acotecio convno, 
fcodo yo de edad de nueue a diez anos. 
Tendo mi padre Gonçalo Maceos a caça de 
vnos Gamos,y lleuadome configo, tomó fu pe-
iro , y medexò junto a vnas querencias, donde 
iba a caçar 5 y mandóme le aguardaífe en vna 
atalaya que me feñaló; y yendo hàzia ella por 
vn valiejcntre vnos montes,me dio grande mie-
do y pauor, y quando boíui la cabeça, y vi vn 
perro a que me pareció qeta Lobo,q yo no pu-
de difeernir lo que fuellé: bolui el cauallo5y pá-
reme a mirarle,dudando fiera Lobo , ò perro, 
porque yo no auia vifto Lobos en mi vída;pero 
por la noticia que deílos tenia ^ me nació la du-
da: mas lo que me perfuidia a imaginar que no 
era Lobojera el ver qua quedo fe eítaua. Mira-
uale los ojos, y teníalos encendidos como vnas 
afcuas^y la.cola como.Zu.rra al fin por las fe-
fias me vine a dererminar en q era Lobo, y aco-
meti con el. çauallo contra el, huyó al monte,y 
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en entrando en eLfe alebrsílò, con que yo'rr>e 
bolai ei valle arriba, y de ot¿c huue andado co-
mo cien paííosj boiui la cabeça, y vi el Lobo 
junto à mi cauallo '} lo qual me causó no pe-
queño miedo: anímeme, y belui a el ccn cl ca-
uallo dando vozes, sí Lobo, ai L o b o y en en* 
trando en ei monte, hizo lo que la pnmeia \ \ z, 
que fe agazapaua,y yo no oíaua enerar tras del. 
Profegüi mi camino, y el boluio a falir a mi , y 
fuimeeí valle arriba , y èl nas mi haíía que lle-
gue avnarroyo,adonde auia piedras,y quife 
apearme para cogerías^yrirarleco ellas jmas no 
me atreui, por parecerme que no auia de poder 
fjbir acauallo^quc tan pequeño cía cerno tí ín; 
y íi me apearajcrje acometiera , porque eñe era 
ñn duda loque el pretendia pata mararme3pero 
yo hize Ío q ias demás vezes auta hecho; y bol-
uiedo otra vez el valle arriba,fiempre Íe boiuia 
tras mi j y como ya ie auia perdido el miedo, 
bazía que- le acometía, con que vine a cambiar 
los temores y miedos en rifas, y entretenimien-
tos} y aiesandome vn poco para dar vna grã ca* 
ire ra contra el,fe me paró,y no quiíb venir a mi 
como las demás vezes'.á efta fazon falio mi Pa-
dre de entre vnas matas, y diziendome: Con 
quien ¡o has? yole refpondi: Covn Lobo;pre-
guntóme que donde cftaua? y enfenandofele, y 
defcubriendólcjle dio vn arcabuzazo 9 de que a 
DO*" 
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pocos paííos que dio,cayò müeito. Y la razoa 
de pararle quando venia para rni,fue, que el ai-
re venia:de adonde nñ .Padre eíiaua, y diole el 
aire del,y aísi íè paró. 
C a p > L X X . D e la forma y modo comofe han 
de cebar los Lobos. 
Afc de Ueuar vna C3ua¡gadura,y matar-
la en ¡ospaífos, y puertos donde ellos 
fuelen andar, y el dia adelãte poner fe eo 
atalaya,dode pueda veda caualgadura, y ha de 
fer en parte donde no entren Paftores, ni palle 
otra gente ninguna,ni puedan llegar perros ¿que 
todo efto puede hazerfe ) aunando -CD ia tierra 
quando fe va a hazerla diligenciajy aquella no-
che nollegaranlos Lobos, aunque tope la car-
ne,poreftar hollada ¡a cauaigadura de la géte: 
comen aquella noche las Zonas,y por el ¡aftro 
delias vienen los Lobos a la carneóles que no la 
ha topados y como ven comer Jas Zorrillasjen-
rran ellos, y comen, y fe echan por allial rede-
dor5fi eftà la carneen las querencias, y luego fe 
Ies ha de matar otra; y con eüo como ellos efta 
hartos,fe quedan al rededor de la carnes fin mu-
da r puefto,m lugar: y en el tiempo que 1 os eñu-
uieren cebando,BO hao de faltar los Baliefleros 
de fusatalayas/iemendogtan cuenta no paffe 
nadie por alii, que ios pueda efpantar, ni rirar-
los; y contuene mucho 3 que les Balleíteros no 
Heuen arcabuzes auando van 2 hazer efta dili-
genciajpor ios inconaenienfes,que de licuarlos 
íi .-mprc fe han recrecido, y expenmeorado* y fí 
ai cuidado,auicdo cernido los Lo bes la carne, 
nofaírarànde s Ü i y efle modo de cebar ha de 
fer para batidas. Y en cite tiempo, qdma el ce-
baflos,que feian feis ,0 ocho dias • y mientras 
mas días mejor,porque vnos trae a otrosjque fe 
van a bu fea r, y como fe topan,íe viene co eJíos: 
y en efte riépc"(como digo) ha de traçar el Ba-
ile iter o ía armada^ y donde fe han de hazer los 
pueítos; los quaies fe han de poner en lo baxo 
en parte donde no fe vea oías de dezientos paf-
fos5qaees loqbafta para ponerfe bien en vien-
do ai Lobo el que ha de cílar en ellos, y tirar a 
gufto : porque de ver mucho defde el puefio,es 
inconueniente que quando fe tira al Lobo 
tefo,y vienen otros detrás del, como del 
exos el pueño donde fe tiró el primero , re-
no retrocedan por mie-
do de la gente que los viene picando,fe procura 
apartar a vn lado de donde han vifto el humo,/ 
oído el trueno, lo q no harán eftando los puef-
tos trafpueflos en la forma que tego aduertido, 
aunque oigan el tirojporq nolo ver, y rofaben 
r 
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de klas mangas de la gente que ponejporqae 
eldia miímo de la batida no le faltará en que 
ocupa ríe. La armada, Í3 fuere la tierra para ba-
tir parados partes5íenerlo mirado parafi fe mis 
dare el aire de vna parte,batir a la otra:y en ea-
foque la tierra no fea a propofito,fe haga la ba-
tida como tengo ya aduertidoj que es batir co -
traía manga; y fihizicre tiemao nublado,y los 
aires nmdabies3no tiene el Balleíicro culpa,por 
que no eflà en fu na ano la difpoíicion de ios tic-
pos; mas fi el aire es derecho de vna parte , y al 
Lobo le diere 3 es culpa del Balleftero, pues 
mueftra con eflo quan poco fabe del A ríe, de q 
deu en eftar bien aduertidos los Señores5porque 
noes bien hazer cargo a! Balleftero de ¡oque 
no tiene culpa3nidiículparlc tampoco en las ig-
noradas culpables de fu oficio. Y digo, que to-
man lo cubierro;aduicnoa efto, queíi las bati-
das fueren en Sierras, las cumbres es lo cubier-
to y efeondido; porque en echando a qualquie-
ra parre de la Iadera,los ven las mangas, que ef-
tan a las dos pattes de las faldas de ía Sierra , y 
de ai van mirandoadelante fi eftà la tierra fegu-
ra: y como tengo dichojhan de eílar pueÜas fas 
¿nangas,que ñolas vea por delante, fino 
es por los lados,porque fi ¡as ven^e 
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Ç a p . L X X L D e l modo como fe han âs matar 
las Zorras con rajlr¿$* 
Anfe de tomar vras tripas de Caínero, 
ode on o qual qui er anima], y atai las co 
vn cordc!,y pucílo vn hcmbie acauailo 
jk-uadas arraftrando poi las querencias poí dõ-
de íuelen fahrde los mortes, y quando elia: í'a-
hn,comae! raílrode iastripas5y íc van rras del; 
y ei arcabuz fe ha deponer,^ vengad aire ana^ 
ueíado,que aüque venga la Zona por eí vn la-
do?y par el otro no le de ci aire , y en fíente del 
pone* vnas pocas de cnpas, donde Jlcgaiàn ias 
Zorras a comer delias,que vendrán todas las q 
toparen el raftro^efto ha defer a puertas de Sol, 
porque falena campear,y defde cita hora halla 
cetca de anocheces fe matan mui bien. 
Dizen,que la Zorra es animal de los mas af-
rutos que ai, pero a mi me parece lo ccmuno4 
fi es que la aftucia confifte en faber guardai la 
vida; yen quanro a efta parte le falta aefie ani-
mal , porque es ei que mas fecilmente fe mata 
de rodos} yefto fe vera quando anda a caça de 
Grillos,que mucflra fer el animal mas incauto 
de todos quantos ai en el capo, poique po¡ mi-
tad de vn safo fe entra a hurto a ella, y como fe 
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queda3fe bueiueaazecharfus Grillos, yenton-
cti {<: puede macar con mucha facilidad. Como 
qu:era qur lea, en efto de confeiuar y defender 
íu vida,es muí ietdo animal-fi bien para bufear 
la comida tiene las aílucias y fagacidades jque 
ft fie rea Anftoteíes, l'Hnio, Pedro Herconos 
Bartolome Ang{ico,Conrado (jefnero, y el fa-
me io interprete y Cometadorde Phnio el L i -
cenciado HuertajCjue contato credito de nuef-
era lengua traduxo,c iiuftrò aquel gran Filólo-
fo9que con tan incomparable defvelo, y efcla-
recido afán eferiuio de las cofas naturales: pero 
no ai de que admirarnos, q la Diuina prouidé-
cia^q co tan atenta fabiduria lo gouierna todo, 
negó a los brutos la fagacidad en vnas cofas, 
quando fe la concedió en otras,para que en to-
do fea venerado por vnico Hazedor de todo lo 
Aunque tengo ya adueTtido5que conuiene al 
fe rut cío de fu M ageftad, que los Ballefteros no 
traigan atcabuz quando vayan a fu Real ferui-
cio, ío bueluo a dezir,juntan3ete con ¡o que nos 
fucedioporlIeuarios,aT3Í,y Geronimo de T o -
tres compañero mío. 
Y fue, que teniendo en el Piur vnos Lobos 
cebados,pat3 que fu Mageftad fe holgafle 5 nos 
fuimos a tirar a vnas Perdizes} y aunque es ver-
dad^que QO haziamos dano a Sos Lobosjporque 
fuit 
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ftiimos mui aparcados de donde eJlcs efrauan a 
tirar a las i'erdizes ,que era en Fajares 5 dimos 
lugar a que nuxeiicn vnos hombres vna barca 
el rioanibajy fe encalló animado a las que ¡ e n -
c í a s de los Lobos jy fueron tantas las vozes que 
a ía mañana dieiõ ios Barqueros, que vimos ía-
lirlos Lobos huyendo del Soro5y a u i L m o s a Ta 
Wageftad no vinieííe 7 y íe perdió de holgar 
aquel dia ; y eftofuccdio por licuar sicihr.^cs, 
que fi no los licuáramos, aísiftietamos 2 aque-
llo5y viéramos traer la barca,y no lo codintie-
ramos.Y no digo otros muchos incouementes, 
q en lazondefto arfólo digo, qno es lazo,que 
la caça oiga primero el arcabuz del Ballefteio, 
que el deíu Mageftad. 
L a Eícuela de donde yo he aprendido/ue de 
Gonçalo Mateos mi padre; y preguntandole5q 
qual auia fido el mejor Baileftero que aula co-
nocido eníu vida? refpondio^ Gago^de quien 
el apfendío^porque fue general en todo genero 
de baíleÜeris,y fue el que inuenrò la Montería 
de acauallo con armadas: de modo que nadie 
ha tenido que añadir a ella; y fupo matar, y ha-
zer matar caça a los Señores en qualquier mõ* 
re que entraua. Masa mi parecer tego por muí 
ciercojque el mayor q íe ha conocido en nuef-




;propofícion,paes fue merecedor de que por or* 
den de fu Mageftad el Reí Felipe Tercero íe 
^cmbiaíTe a llamar para fu feruicio el Duque de 
Lcrma fu Caualíerizo mayor, de que dará fee 
vn traslado de ia carta original que yo tengo, y 
luego pondré aqui. Y fe arreuio a loque no fe 
ha atreuido ningún Balleftero,que fue a efcriuit 
el Arte de la ballefteria j afsi que quanto yo ef-
crluo todo es obra fuya, y lo he facado por va 
rafguñoíüyo que el hizo 5 que fino lo hallara 
necho,y difpueño, no meatíeuiera a in-
tétat emprefa ta ardua,y prouincia 
tan difícil. 
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Sfâor Felipe Tercer o sen que cmbioaUatiar 
gara tlferuicio de fe M a g e ñ a d a 
L íeruicio de ííi Mageílad co-
u i e n c , q u e en la cauaigadura, 
que conefta f e o s entregará, 
partais luego à alcançarle adonde-
quiera que fe hallare, como lo en-
tendereis en llegando. Uierto que 
no os arrepentiréis dello ; y afsi os 
encargo mucho la breuedad. Guár-
deos Dios,&c. En Sahagun à 26.de 
Enero de mil y feiícientos y dos 
años. 
Gonçalo Mateostveni lomas prejlo que 
pudicreâes-yj j icsmenejler,os lo pido tam-
bién departe de mi hermana. E l 'Duque 
de Lertna^Marques de De ni a. 
Ge 
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tardares èé propia mano, y letra de] 
Dnque, en que dà à entender el de-
feo que tenia dé que viniefle m i Pa-
dre, y ía eftimacion que hazia de fu 
igécia en el Arte 
nombres q yfars los Monte fàs, y cBaãeJierQS 
meior mt 
V Vnqae el nombfe Caírpo es gereraí, y 
parece abraca tódodcTpcbladojfe dcuc 
enr¿nd¿r:qué fe vía-quíndo fe quiere flgnifi-
car la tierra que no tiene ningún genero de 
matasen! aípereza* 
Montes fe entiende toda Ja tierra cubierta de 
qtiakjuier'género de atbales^ò maleza. 
Moedas fe enciende pollos enzinares efpeflbs, 
«Mofités huecos fe enriénde dónde aí vnes cha-
pámles,-7 enzinasique tmíScte por debato. 
veeaioiargo. 
Collados fon, donde los efpigoneSay Sierras va 
- • incimandohàzia-fobáxo.-• -i: '•' - -! 
Cañadas fop las q eftan en lo baxp de les Mon-
tes1 entre los cerros con Monte; 
Trodiâs.fe dize por el paffo que el ganado'ha-
ze pallando de Vn Monte à otro ,y devnos 
valles a otros büfcando fus paños. 
Sendas fon las que los Paito res hazen por lo af-
pero de las Sierras.' 
Eípigones fe dize por los cerros altos delas Sle-
Â talayas fe dize por Jos cerros altosjy acornó-
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qSsgièn-cie â t átli fe. ¿-asida "ver ias guç? 
.cias de lacsça.a . ^ , t 
"áSSb'sfedlze'por las patees por donde lá'c 
ucrcnclas délos íauá^es fehande ente 
"por las mayores efpeíluras, que huuiere en 
• losM^ontes^.enel ínu^evop àlaXolana 3yds 
Verano alâforohna» . ^ : . ; .-( 
l i o mlfmo íe ha de emeadet en las c ^ ú e x ç t i ç m 
¿Q-IQS V e d a d o s . / rj - ,, _ 
Berdugales, es quando algunos Montes viejos 
.feqaef^an?y-luego de alii a quatro anos que 
las JarasA^ii.naciendo^fevatliaz^endpJ^pn-
XíajOaftensiende porvn.Gofdel texido de cep-
-.d&§-áç Bii^^e.çinco.buças de !argo5?cpp fu 
collar de cuero^onefe al.peuo. y el Ballef-
ccro aíido de la,punta de la traillare encamiv-
na el perro adondceftà la caçay^ eftp fe dize 
Traüicfa íe dize por donde ha paffado alguna 
, jes-,.y.el peíio-tppa con el rafiro, y. m z tr^s 
delia por.enciina deígpor.íiónde la res-lia ído0 
Cortar la tierra íé enciende, qqsido fe va atra-
. . nefando por dónde. Ia caça ha de paflar. 
Concertar fe dize 3 quando el Baíleftero dexa 
! la res echada ñn fei fentido, y puede auifar à 
fu amo^yeftofe haze a^ojo, ò po el Sabuefo, 
cetco fe entiende9. quando 
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• €n-Iaquerencia,yfevaconeipfi:io ai.rede-
dor pars veril ha falido.. . •-
AV^itúuo fe dize pof la.res que aguarda.al ca-
uallo^y el que ha de tirar va aIeítàao:d@I;ca-
ualiohaíla que llega a Ia caça,y la tira.. -
A lazo viftofe dize, porque en viendo la caça, 
íè de xa a! que ha de t i r a r en la parte mas-có-
moda .para que-tire, y el BaíkfteEc va c o n J , 
cauaUojY k echa la caça.-
Lazo-ciego fe enciende,quãdo eílà la-cs-ca .¡ 
ua.que no quiere aguardar, van con el peiro 
echado cercos^y fi la caça no ha paífado,pc~ 
nen a!que hade tirar hazla donde mejor les 
paxçcc, y el Balleftero entra atraillándola 
paraecharfeia-.y llamafe laço ciego, porque 
no fe fabe hàzia que parte eflà la caça. 
Batidas fe ezmendejquando fe fabe dode ai L o -
bosjlaualies, y Venados,dexar en pueftos à 
Jos que han de tiratjy ir con gente a echarla 
caça hàzia donde dexan los puertos; que aísi 
fe llaman donde qüedan los Tiradores. 
Por pico avieso fe entiende, quando la caça va 
huyendo con el aire en la cara ; y quando va 
al contrario,fedize rabo a viento ; y en otro 
lenguage fe dizejechofe el aire e n c i m a . 
Á medio viento fe dize5quando el aire le dà a la 
caça atrauefado en vn lado» 
Llamar de parada fe dize,quando el perro topa 
3 y la caça íè 
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V a llamando fe dize5quasdo e! peno va tras la 
"El ladrar fe enciêde qóandô el perro ladra a ge-
tejó algún ganado de Ouejassy Cabras.que 
no es a caça,y fe reconoceaísi. 
Abuliar fe<lize por el perro que anda perdido,/ 
Hipar fedize quãdo el perro anda iras Conejos 
Entrara hurto fe entiende,quando& veta caes 
de qiiaiquier genero qüe fea 5 entrar con fe-
Ventores fe dizen a los perros que fe fuel ta an-
tes de folear la Montería para qllaman coa 
la caeaí y auiíèn donde eítàparàfoltatlà. 
Sabnefo fe llama el perro q concierta, y:éf:que 
atrailla^que los de mas v aunqueTeab de caíla 
de Sabaefosyfe dizen perros defuelta¿ r 
Ventear fedize quando va el Balleflero con el 
perro de trailla por las quereocias3y al perro 
le dà el Vientode la caçajy fe iaeofenailBa* 
He Aero. 
Picadero es vnficIo,que en tiempo deRònca 
toman los Gamos cerca de alguna enzínaa ò 
mafa,donde eftan roncando,y efearbando. 
Rebudiar es vn genero de rorquido 3 que haze 
el i auali quando fíente gente5ò le dà el vien-
to del la. 
feudo fe entiende por la efpaldilla del Iaual]3 
oue naturalmente en los ocho mefes del año 
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le tíenefien aquella parte para defer.fa ¿c Us 
hendas de otros íaualics quãdo pelean vnos 
con otros. . 
Aguzadero fe dizc por eí íauali quando efià en 
zelo^efcarba en eirue!o5y aguza las nauajasj 
y los Portuguefes llaman rexederos. 
Hafta fe llama el tronco principal de la cuerna 
del Venado. 
Bañiles fe ha de enfender donde los laus í ies fe 
banan,que fon vnos charcos de manantiales, 
c agua Uouediza m9 y afsi rxnfmo fe bañan los 
Garzetas fon las quatro primeras puntas sque 
nacen mas cerca de Ia cabeça . 
Candilesjlas puntas que corocan,y rematan la 
Nauaja el diente de abaxo del laualiV 
^ iIon,eIdiere dcarriba9 con q haze tixera. 
aderos es vn fido^donde fe juntan los L o -
bos de noche en cam¡nos,que van por las c u -
bresjV allí efcaiban,y ahullan para juntarfe, 
y fe reconoce de día arañada la tierra, 
í e f m o g a r los Gamos,y Venados, es quando 
fe les caen las cuernas» 
í o g o t e s fon ¡as cuernas quando comiençan à 
nacer como de vnpalo203.pocO' mas ò me-
Cuerisícumplidos fe ent¡endes quando fa cuer 
Dcí-
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D'efccrrear íe entiende 9 quado fe cae ei pellejo 
' de la cusma, y defcubre el grano j y eño es 
defpues de cuecntcumpüdcs. 
jEfcodsderos es donde los Venados, y Gamos 
T dan con los cuernos para quica ríe los pelle-
jos que tienen en ellos, quando eflà feca la 
cuerna. 1 
Valiradera es yn inflfumeco de vn trozo de ca-
: 'ña hendida por la paite del nudo, que tocán-
dola co la boca,imita la voz del Gamo nue-
uo,y acude a eñe engaño la madre. 
Sarta llamamos a loque comunmente efplna-
zo en todas las refes. 
Picones fon los principios de Ja cuerna del V e -
: nadojquando empieçan à nacer. 
h í angas llamamos à vn trozo de genre, que en 
las batidas fe acoftumbra poner à los lados 
de ía bal leña para enderezar los Loboss que 
intentan rebentar pot los lados. 
Rehurtado es 5quadovna res va huyendo para 
vna parre,y rebuclue para otra, y los perros 
quedan engañados 5 y no hallan tan aprifa el 
tafeo. 
lamerá es vn árbol 5en donde fe matan las 
Pal ornas coa feñuelo, con el arcabuz, y ba-
T 
uios que íc co 
en cite hbro 
e ¡coger 
D e l modo cj'H fe ha de tener 
los Sdbucfos en naciendo f o i . 
f e há ecãra cebJr 
de concertado el laual i foLy.b. 
lado ae m 
T A B L A D E 
qutJiA M Age fiad el Reí nuefiroSemr 
Felipe Qjtarta tiene,foL i^.b. 
Cáp. io . Q¿4e traía como en los Reino 
fe alancean los Venados , es la caça mas 
Jlnx i que en Cap i l l a > y las tierras mas 
Sanas f ) L i $ . 
Cap. r \ . Q¿Ae trata lacayfk del no temar los 
perros el rajlro de otras rejis sy ftguir k 
l a que los han echado foL 16. k 
Cap. i z. De lo que Çucedto en la caca de Lie* 
's a l (¡yí¡mirante de Inglaterra y de 
Cap. i } . D e l modo que ha de tener el ^Belief* 
tero en entrar a motear de noche 3y algu-
nas horas del dia a l l auah frj.zc.b. 
Cap.tsf. De las cofas que haz^e el /aua l i an-
tes que fe affrgvra y comofe Jienta de ejpa-
cio à comer en el trigo, quando eft an mui 
haUefleados^y t a l rjcZj quando m i o ejjat 
roLz2.b. 
15. u e l r 
po de bcUot&foinZj. 
L O S C A P I T V I O S. 
m^n los bañiles por tiempo de San M i * 
gtAcí, aüi Jegur amenté los pueden matar. 
Cap. i 7. D e l modo de mjttar los laualies dtf. 
pues que lá bellota cjik tnadMra>fjl*z6. 
Cap. i 8. D e l modo que Je ha de tener para 
matar los Jabalíes defpues de acabada lã 
bellota fo i .27 .h . 
Cáp. 1 9 . D c la afluciagrande de vna mana-
da de I aualinas fol.jo.b. 
Cap.2.0. Comofe han de blufearlos Imal ies 
maehostacãbâda la bellota f o l . í 2 . 
Cap. D e l modo que J e ha de tener para 
matar laualies cautelojòs fol.^¿f. 
Cap* 2 2 . Como el Ballenerofe ha de guardar 
de los ¡ãttãlicsheridas foL]6. 
Cap. 23. Que trata del modo que fe echaban 
las telas à los laualies co cebaderos fol.^p 
Cap. Dt la manera que fe ha de bufar el 
l aua l ipara echarle las telas fol.^-o.b. 
Cap.zf . D e la manera quefe le ha de echar 
las telas en eft ando concertado foL* !• 
Cap. z ó . De vna Monteria con lançayque fa 
M a g e j l ã d el Rei mejiro Señor don F e -
f 
Upe- lllt.biZjO.en que maib tres Jabalíes, 
Cap.zy.Delmodo de matar à laitali en 
el Pardotatraitandole foi .n-b. 
Ccip.zS. De como v n Caballero mataua los 
lauahes con Dna daga a, puñaladas 7fol-
zp. De l j u a l i a que tiro el D 
de Bergança en las Sierras de Portel* 
Cap. jo.De <vna I aualina .que hajla que la 
mat-aron.fue tenida por macho jol. 4 8 - b * 
Cap*}*- D e como muchas vc&es fe engañan 
los BaUeJieros por los rajiros en conocer 
J i es macho/) hembra los ¡avtalies. T para 
probança dello j z da cuenta de «uw l a u a l 't 
q%e mato el Marques de VtBanveua del 
Frefncq le teman por hembra foL^y^b. 
.$2*Si4Cejp) de otro faualt , a que hinojk 
M . age fiad el Rei Felipe I l L en,San Lo-
renco el RealfiJ.fo.b* 
a p - 3 h De v n ficejjo de otro l aua l i ene l 
PardofoLf i . . 
éj>>34* D e otrofucejjo de v n l a m l ê 3 que d 
L O S C A P I T V L O S . 
JÃãtqiAes d? Villena m-atò en los montes 
Cãp. j / . E n los mefcs que mudan el pelo los 
í áualícSifol.fz. 
Cap. 36, De la primera cof* q me face dm en 
firnicio defu M.ãgejlâd fol.j<£. 
Cap. * 7. Del modo qvtJe h^n de m^tar IJS 
laualinas efiando paridas fu!. $ 6*b. 
Cap.38* De lo que mefAsedio con laual i , 
f o L f ? . 
Cap.3 p.De vn cafo mui notable que fice dio 
con otro laualtfiL 6r. 
Cap.40. Como han deferjevi/iiáo* los Reyes, 
Principes, y demás Señores t n la caça de 
Montería fol.6(¡. 
Cap. 4 1. De los modos que ai de cafa3y Caça -
_ doresrfoL á?* 
Cap 4 2 . De las rcfes quando van heridas* 
fo lM.b . 
Cap.¿£3.De comofe han de m itar los Gamos 
a pie en D/^.tcrríbre, Enero > Febrero, y 
M a r ç o foLyo* 
C a p . ^ : De como fe matan las refespor la 
IX 
4 ^ • De como fc hd\ 
sn Março^AbriLy MayofoLy^. 
¿.¿fy.Dc comofehãnje mt 
a pie ¿a ¿l mes de luniofol.?^. b. 
Cap.¿f 8 * De como fe.han dematar los Gamos 
por l&lto.AgQñoy Setiembre ifol.yy.b* 
4j?*Dc cernofe han de matar fas Gamos 
t O tabre,y Mouiembre foL 7 6 , 
uíQ.Dei.modoqiAtfe baRcJícan con elcs-
nano a iazj},y sjirmo en los quatro mefes 
delañOtNorAÍembre* DizJembrc,Enero, 
frerofol.77. 
)c vn notable facejjo âe Gonçalo 
tos mi Padre fol 8 1 . 
K j i . . Que t r a t a por eltiem 
ganlos faenados fol.8z.bn ' 
Cap. De como Je han de mstar los Vena * 
dos a p i e ñ Di&cnbrc, E n ' rOiy Febre' 
yofol.85. 
Cap De comofe han de hallcflear los Ve-
nados a hurto .y de lo quédele hazier el 
c 
I O S C A PI T V ! O S. 
ap.fS* De lo si 'j^íUefteroha dt h^ZjCr* 
y quan import antes fon ¿ios BrtUíftcrcSp 
C<;p. 16. De lo que haZjC la c-ça en las no-
ches de grandes tcmpejlaács >y en las no-
ches fcrcnas.fol 8 6 . 
Cap. ¿7* De como el Báüefíerohz de ãtrat-
ü a r el Venado herido, o por henr fol. 8 7 . 
Cap.¿8* De comofe han de malar las Cier-
uas,y Gamas al gamitado fol.pi«. 
Cap.fp. D e l natural del Gamo , Venado ,y 
laaalifoLpj-.l?. 
Cap. 6 0 . De como caçauan los Ballejlcros an -
tiguosfol.yf. 
C a f a mayorfoLy?. 
Cap.óz . De 'vn ficcjjo de *vn Venado, a que 
fu M age f iad el Ret Felipe Tercero tiro 
filia fol.yS b. 
(¡A cejfo tn Ve it afila, fvL 100 . 
C a p . 6 4 . D e otrofccjf) de v n JaualtjoLioz. 
Cap, 6 f . D c la baUeJlerta de Lobos,y traca 
para matarlos ,y hallar 
Cap. 
.66 .De las batidas de los Lobos, fol. log. 
Del modo de la Montería de Lo-
v 
.68. De la Montería de los Lobos, de la 
condiciónviuienda que tiene la Cafa 
fôLiíi. 
~ye lo qucfucedio aloAuior con vn 
foL 11 2 .é . 
70 ' De la forma y modo cerno fe han de 
cebar los Lobos¡foL 113.b. 
7 1 * Del modo como fe han de matar las 
